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Fiskeriene 1928-1929. 
l 9 2 8. 
Året begynte under noget bedre forhold enn i årene for. Såvel til-
virkere som kjøbmenn hadde i 1927 hatt et noget bedre år enn før så 
man kunde gå til en rimerligere pris for råproduktene. Lo,fotfisket be-
gynte med en anlagt pris av 10 til 12 øre pr. kg. sløiet fisk mot 7 til 8 
øre i 1927. Senere utover i sesongen, da partiet blev større enn ventet, 
gikk prisene ned til 8 a 12 øre, i enkelte di,Sifrikter endog lcwere. Ojen-
nemsnittsprisen i Lofoten for sløiet fisk blev l P/3 øre pr. kg. Det 
økonomiske utbytte av Lofortfisket må betegnes s:om tilfredssti llende for 
fiskerne. finnmarksfisket gav et meget lite fangstutbytte og betegnes 
nærmest som mislykket. Prisen blev anlagt til 8 a l O ore pr. kg., men 
steg utover til 9 a 12 øre for ved fiskets. slutt å være 8 a 121 øre pr. kg . 
Prisene for fiskerne var stort sett bedre enn ifjor, men i og for sig lave 
og lite lønnsomme. Omsetningsforholdene for de ferdige produkter var 
i første halvdel av året mindre tilfredsstillende med lave og tildels syn-
kende priser, men .bedret sig senere ,i året. 
Fiskeriene i 1928 gav for det opfiskete kvantums vedkommende, 
når alle fiskerier sees under ett et middels års utbytte, fo r enkelte fiske-
rier . endog et godt middels års utbytte. fangstutb) ttet av skreifisket 
blev noget mindre enn i 1927. Prisene var g jennemgående høiere så 
vePdien i å r ·blev over 9 mill. kr. s~tør.re enn i 1927. Storsi.Jdrfisket nor-
denfor Statt hadde ret noget større f,angstu.tbytte enn ·i 1927. Prisene 
holdt sig omtrent på samme høide som ifjor. Verdiutbyttet av storsild-
fisket blev større enn ifjor. Sildefisket i Sogn og f jordane var used-
. vanlig stort i 1928, så det opfiskete kvantum er større enn i noget 
tidligere år. Snurpenotfisket var meget rikt. Vårsildfisket gav et min-
dre fangstutbytte enn i de foregående 2 år. Prisene var imidlertid noget 
høiere og nådde næsten op i samme beløp som ifjor. Det egentlige fet-sild-
fiske var bedre enn ifjor og årene derfor. Ved slutten av oktober og 
utover til nyttår inntraff et rikt fetsild- og småsildfiske i Troms fylke. 
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Det vesentligste av denne sild gikk til sildoljeindustrien. Kvantumet 
av den opfiskete sild i fetsilddistriktene blev større enn i noget tidligere 
år. Verdien blev også større enn i de foregående 3 år. Sildefisket ved 
Island gav ,et mindre fangstut1bytte enn i 1927, men større enn i 1926. 
Prisene var dog noget høiere enn ifjor. Verdien blev på grunn av det 
mindre kvantum mindre enn ifjor. Sommer- og høstfisket i Finnmark 
var omtrent som ifjor, muligens IHt bedre. Laksefisket var meget mindre 
enn ifjor, men prisene var noget bedre. Derimot var hummerfisket bedre. 
Prisene var dog noget lavere enn ifjor. Rekefisket var omtrent som 
ifjor, mens ålefisket var bedre. Kystmakrellfisket hadde et større fangst-
utbytte enn i de foregående 3 år. Prisen var noget lavere. Verdien litt 
større enn i 1927. Brislingfisket må nærmest betegnes som mislykket. 
Prisene var noget høiere. Verdien blev bare halvparten mot ifjor. Små-
sildfisket til hermetikkvare var større og med høiere priser. Som ny 
post kan nevnes bankfisket ved Bjørnøya, som gav et stort kvantum av 
kveite og torsk, men prisene var gjennemgående lave, så verdiutbyttet 
blev forholdsvis lite. Også fangst aiV makrellstørje er øket i siste år. 
Verdiutbyttet av samtlige fiskerier i 1928 er anslått til ca. 72.5 mil-
lion kroner på første hånd mot ca. 58 mill. i 1927, ca. 85 mill. i 1926, 
ca. 117 mill. i 1925, ca. 125 mill. i 1924, ca. 65 mill. i 1923 og ca. 80 
mill. kr. i 1922. I verdiutbyttet er som vanlig ikke medregnet utbyttet 
av sel-, hval- og bottlenosefangsten. Det såkalte daglige fiske har rna~ 
heller ikke nogen pålitelige opgaver over. Verdien av hjemmefisket er 
ikke medregnet i forannevnte verdiutbytte. 
Av verdiutby:tlet å 1928 fal,ler hl. a. ,på Sikreifiskef: 219.9 miUi~on kro-
ner, på storsild- og vårsildfisket 11.9 mill. kr., på fetsild- og småsild-
fisket 9.0-mill. kr., på sildefisket ved Island 2.7 mill. kr., på brisling-
og småsildfisket 3.1 mill. kr. og på makrellfisket 2.1 million kroner. 
Med hensyn til nærmere detaljerte oplysninger om fiskeriene i 1928 
henvises til den beretning som er inntatt i l. hefte 1928 av »Aarsberet-
ning vedkommende Norges fiskerier« og den foreløbige årsoversikt i 
»fiskets Gang«, nr. l, for 1929. -
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19 2 9. 
Fisker i ene i 1929 gav for det opfiskete kvantums vedkom-
mende, når alle fiskerier sees under ett et godt middels års utbytte, for 
enkelte fiskerier endog et meget godt middels års utbytte. Fangst-
utbyttet av skreifiskeriene blev større enn i de foregående 2 år. Prisene 
lå gjennemgående noget lavere enn i 1928 men høiere enn i 1927, men 
da kvantumet var så ,meget større blir aUikevel verdien støræ enn iÆjor. 
Lofotfisket var usedvanlig stort og i de øvrige distrikter i Nord-Norge 
var torskefisket bedre enn i året før. Derimot var fisket mindre i Trønde-
lagen og sønnenfor. Sildefisket nordenfor Statt gav et mindre fangst-
utbytte enn i de foregående 3 år. Verdien blev også mindre. Sildefisket 
i Sogn og Fjordane var meget rikt. Det opfiskede kvantum er større 
enn nogensinne. Særlig rikt var landnotfisket, likesom der også med 
snurpenot fiskedes meget sild. Utbyttet var en rekord for fylket såvel 
hvad kvantum som verdi angår. Derimot var sildefisket i søndre vår-
silddistrikt mindre enn i de foregående 3 år. Det samme er tilfellet med 
verdiutbyttet. Landnot- og snurpenotfisket var ganske bra, mens garn-
fisket må betegnes som smått. Prisene gjennemgående noget lavere 
enn ifjor. Det egentlige fetsildfisket må også i 1929 betegnes som mis-
lykket. Det til spekesild saltete kvantum er mindre enn i de foregående 
år. Derimot hadde man et ganske godt småsildfiske i Troms fylke i 
første halvdel av året, dog ikke så rikt fiske som ifjor. Såvel kvantum 
som verdi er noget mindre enn ifjor. Sildefisket ved Island gav et min-
dre fangstutbytte enn i de foregående 2 år. Deltagelsen var også min-
dre. Prisene var dog en del høiere så verdiutbyttet må betegnes som 
tilfredsstillende. Verdien blev dog noget mindre enn i de nærmest fore-
gående år. Sommer- og hø~tfisket i Finnmark gav et 'bedre såvd fangst-
som verdi utbytte enn i de foregående · 2 år. Det samme var tilfelle med 
vårtorskefisket i Finnmark. Prisene var omtrent som ifjor. Nordmen· 
nenes torskefiske ved Island kan betegnes som nogenlunde tilfreds-
stillende. Laksefisket var noget bedre enn ifjor og prisen var litt høiere, 
så verdien blev også større. Hummerfisket var også noget bedre hvad 
fangtsmengden angår, men prisene var omtrent som ifjor. Rekefisket 
var også litt bedre. Derimot gav makrellfisket et mindre fangstutbytte 
enn i de foregående 2 år. Prisene var gjennemgående noget høiere i 
1929, så verdiutbyttet blev tross det mindre parti vel så stort som i 1928. 
Brislingfisket gav et større fangstutbytte enn i en rekke foregående år. 
Prisene var også høiere så v.endiutbyttet ~er betydelig større enn j de 
foregående år. Småsildfisket til hermetikkvare var også iår meget godt 
men til lavere priser. Bankfisket ved Hjørnøya gav for kveitens ved-
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kommende et mindre fangstutbytte enn i 1928, mens torskefisket var 
betydelig større. Den samlete fangst er større enn ifjor. 
Ve r di utbyttet av samtlige fiskerier i 1929 er som vanlig 
vanskelig på dette tidspunkt å beregne med nogenlunde sikkerhet. Dette 
vil føst kunne skje når den endelige stat,istirkk foreligger ttor 1920. 
Efter en foreløbig skjønnsmess,ig ·beregning på grunnlag av de under 
fisket ukentlig opgitte priser under de store fiskerier, hvilke priser i 
flere tilfeller er meget usikre, kan man antagelig anslå verdi utbyttet a v 
samtlige fiskerier i 1929 til ca. 81.3 million kroner på første hånd mot 
ca. 72.5 mill. i 1928, 58.0 mill. i 1927, 85.0 mill. i 1926, ca. 117.0 mill. 
i 1925, 125.0 mill. i 1924, 65.0 mill. i 1923 og ca. 80.0 mill. kr. i 1922 
efter samme beregningsmåte. Den endelige statistikk viser selvfølgelig 
mer eller mindre forandring av disse foreløbige tall. Verdiutbyttet er 
således større enn i de foregående 2 år, men noget mindre enn i 1927. 
I verdiutbyttet er som vanlig ikke medregnet utbyttet av sel-, hval- og 
bottlenosefangsten. Det såkalte daglige fiske og hjemmefisket har man 
heller ikke nogen pålitelige opgaver over. Dette er ikke medtatt her. 
Av verdi utbyttet i 1929 faller bl. a. på skreifisket 31.4 mill. kr ., 
på storsi·ld- og vårsildfisket 13.5 mill. kr., på fetsild- og småsi.ldfiSiket 
·7.8 mill. kr., på brislingfisket 5.8 mill. kr., på sildefisket ved Island 
2.5 mill . kr., på laksefisket 3.7 mill. kr., på bankfisket 2.8 mill. kr. og 
på makrellfisket 2.1 mill. kr. 
Om utfallet av de større fiskerier meddeles følgende kortfattede 
oversikt: 
Si l def is k et nord en for St att begynte også denne sesong 
meget sent. Forsøksfiske blev med statsbidrag drevet på de vanlige 
·fangstfelter i november og desember såvel fra Ålesund som fra Kristian-
sund, men man hadde ingen nevneverdig fangst, bare nogen få sild. 
I likhet med ifjor begynte storsildfisket utfor Sunnmøre-kysten, hvor 
det hovedsakelige fiske foregikk. For Kristiansund blev fangstutbyttet 
mindre enn vanlig. Hovedmassen av driverne var stasjonær i Ålesund 
og Søndre Sunnmøre, så belegget var lite hele tiden nordenfor. Den 
'første fangst kom inn til Ålesund den 14. desember og til Kristiansund 
samme tid. Den største ukefangst hadde man i uken som endte 16. 
februar med 108 100 hl. Prisene var noget høiere enn ifjor. Jvliddel·-
prisen for hele sesongen nordenfor Statt kan antagelig settes til kr. 4.261/~ 
pr. hl. mot ca. kr. 4.00 i 1928, kr. 4.05 i 1927 og kr. 5.60 pr. hl. i 1926. 
Den samlete fangst no!fdenfor Statt utgjør 558 300 hl. storsild mot 
717 000 hl. i 1928, 657 850 hl. i 1927 og 757 200 hl. i 1926. I 1929 
er iset for eksport 60 325 hl. mot 87 500 hl. i 1928. Saltet 172 500 h1 . 
mot 158 000 hl. i 1928 og anvendt i sildoljeindustrien 293 600 hl. mot 
423 000 hl. i 1928. - På grunn av det mindre kvantum er verdiutbyttct 
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mindre enn i de foregående år. Verdien er beregnet til 2.38 million 
kroner mot 2.90 mill. i 1928 og 2.70 mill. kr. i 1927. 
Sildefisket i Sogn og Fjordane gav i 1929 et used-
vanlig rikt fangstutbytte. Neppe nogensinne tidligere er der vel fanget 
et så stort kvantum vintersild i en sesong innen dette distrikt som j 
1929. Fisket begynte også usedvanlig tidlig. Særlig rikt var notfisket 
i fylkets sydvestlige del, hvor veldige sildestimer overalt· seg under land 
og hvor værforholdene i januar, da det egentlige fiske foregikk, var 
meget gunstige. I februar fangedes intet nevneverdig, men i slutten-
av mars tok fisket sig o p igjen i Ytre Nordfjord. Allerede i siste halv-
part av desember 1928 hadde man gode fornemmelser på drivgarn 
vest av Kråkenes. I første halvdel av januar blev fangstene større p;~\ 
Vågsøy havet, hvor det hovedsakelige drivgarnsfiske foregikk. JVled driv-
garn blev i alt opfisket 57 500 hl., middelpris kr. 3.20 pr. hl. Verd i 
kr. 184 000. Med settegarn blev intet opfisket. - L and notfiske t 
var usedvanlig godt. De første steng sattes like over jul og i første 
uke av januar stengtes veldige kvanta sild. Mest i Bulandet og Solund. 
Dette rike fiske vedvarte til 20. januar. I alt blev opfisket med landn.Øte r· 
775 000 hl. sild. Prisen varierte fra kr. 7.50 og ned til kr. 2.30 middel-
pris kr. 5.40 pr. hl. Verdien blev således kr. 4 185 000. Med snur p e .. 
noter fangedes likeledes meget sild. Et ganske overordentlig rikt fiske 
foregikk mellem Bulandet, Værlandet, Kvitingsøy og Aspø samt i Lågø-
fjorden. Næsten hele &angsten .føntes iil Bergen og Haugesund. I alt 
blev med snurpenot opfisket 600 000 hl. sild. Prisen varierte fra kr. 
13 og ned til kr. 2.30, middelpris kr. 3.35 pr. hl. Verdien herav blir 
således kr. 2 010 000. 
Den samlete fangst i Sogn og Fjordane beløper sig til l 432 500 hl. 
sild mot 570 000 hl. i 1928, 165 400 hl. i 1927 og 64 350 hl. i 1926. 
Av fiskepartiet blev 825 ODO hl. ilandbragt i Sogn og Fjordane, 595 000 
hl. i Bergen og Haugesund og 12 500 hl. i Møre. Av det samlete kvan-
tum er iset for eksport 657 000 hl. mot 285 540 hl. i 1928 og 65· 690 h1 . 
i 1927. Saltet er 232 500 hl. mot 157 ·175 hl. i 1928 og 76 700 hl. i 
1927. Til sildoljeindustrien er anvendt 445 000 hl. mot 41 225 hl. i 1928. 
Den samlete verdi er beregnet til 6 379 000 mot kr. 2 980 000 i 192~ 
kr. 930 000 i 1927 og kr. 470 000 i 1926. 
S i l def is k et i s ø n d r e vårs i l d distrikt gjorde en me-
get god begynnelse. Allerede i de første dager av januar var sildefisket 
i full gang utfor Bergens-kysten på strekningen fra Fedje og sydove·· 
til Korsfjorden. Kvantummet i januar blev meget større enn samme 
måned i 1928. Ved slutten av januar blev der en stans i fisket, så 
fangstutbyttet såvel i februar som i mars måneder blev mindre enn i 
foregående år. I februar blev opfisket 432 500 hl. mot 860, 000 'hl. i 
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1928 og i mars 196 000 hl. mot ifjor 570 000 hl. og i 1927 1190 700 hl. 
Der fiskedes bra med landnøter og snurpenøter, men garnfisket var 
smått i hele sesongen. Den største ukefangst hadde man i uken som 
endte 26. januar med 173 000 hl. og den næststørste i uken som endte 
12. januar med 165 000 hl. 
Den samlete fangst i søndre vårsilddistrila i 1929 utgjør l 235 500 
hl., hvorav fisket med garn 488 900 hl., med landnot 205 200 hl. og med 
snurpenot 541 400 hl. Av årets fangst er iset 392 460 hl., saltet 421 000 
hl., til sildolje og sildemel 295 500 hl., til hermetikk 89 000 hl., resten 
37 500 hl. til hjem.meforbruk. I 19Q8 blev opfisket l 650 000 hl., 
hvorav saHet 360 000 hl. og i 1927 opfisket 2 020 000 hl., hvorav 
saltet 400 000 hl. - Verdiutbyttet er beregnet til henimot 4.77 million 
kroner mot 6.0 mill. kr. i 1928 og 6.33 mill. kr. i 1927 og 6.15 mill. kr. 
i 1926. 
D e t s a m l e t e f a n g s t u t b y t t e av årets vintersildfiskerier 
(storsild- og vårsildfiske) fra nyttår og utover til april på strekningen 
fra Titran og sydover forbi Lindesnes stiller sig således: 
Herav 
Total 
Hjem-
Verdi Sildolje- Herme- mefor-hl. Iset Saltet fabrikk tikk bruk ' kr. hl. hl. hl. hl. m. v. 
hl. 
Nordenfor Statt . . 558 300 60 325 172 500 293 600 4 000 27 875 2 380 000 
Sogn og Fjordane l 432 500 657 000 232 5CO 442 500 7 500 90 000 6 380 000 
Søndre distrikt . . . l 235 500 392 450 421 000 295 500 89 000 37 500 4 770 000 
Tilsammen 3 226 300 l 109 775 826 000 l 034 100 100 500 155 375 13 530 000 
l 
973 100 1675 20011 010 000 80 0001198 700h2 210 000 Mot i 1928 ...... 12 937 000 
" 
i 1927 ...... 2 774 000 854000 56000,1061700 142500 - . 19650000 
" 
i 1926 .. .. .. 12 519 000 l 122 500 1525 000 617 300 100 2001 - 11 000 000 
F e t s i l d - o g s m å s i l d f i s k et i 1929 gav for det til handels-
vare saltete parti et mindre fangstutbytte enn ifjor. Det egentlige fetsifd-
fiske må også iår betegnes som mislykket. Derimot hadde man et gan-
ske godt småsildfiske i Troms fylke i første halvdel av året. Denne 
sild gikk hovedsakelig til sildoljeindustrien. I Sør-Trøndelag var silden 
av de større merker handelsvare, så her var det eneste sted, kan man si, 
hvor man fikk virkelig sild som egnet sig til saltet spekesild og for 
ismng til utlandet. I Bergens-distriktene blev opfisket megen småsild 
(Jg blanding til hermetikkvare og som er medtatt her. 
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Derav 
Fylke Ialt Til Til l Anvendt 
Iset sildolje- hermetikk- Saltet til skjære-
fabrikker fabrikl(er l sild 
hl. hl. 4~ 1 360 1 hl. hl. hl. Finnmark ..... . .. 63 205 - - - -
Troms ........... 709095 100 645 7951 9 430 7 268 3 925 
Nordland ........ 166 240 500 1325351 15 755 2 245 2 330 
Nord-Trøndelag ... 16 660 - 5 020 9 060 465 810 
Sør-Trøndelag .... 245 765 47 960 55 875 37 770 73 610 695 
Møre ............ 90 530 - - 13925 67 660 271 3 355 
Sogn og Fjordane. 51 575 60 - 39 280 345 2 955 
Sønnenfor ....... 113 485 - 8000 102 675 - 2 300 
Ialt 1456575 48 630 924 510 281 630 84 204 16 370 
Differanse tilført 
sildoljefabrikkene 
direkte fra fangst-
feltet .......... 593507 - 593507 - - -
Tilsammen 2050082 48 630 1518017 281 630 84 204 16 370 
Mot i 1928 2447 250 63 715 1814 755 328465 117 890 23 360 
To r s k ·e 1f ,is k e r i ene. Fangstutbyttet av landets samtlige skrei-
fiskerier og torskerfisker.ier -i 1929 utgjor.de 231  645 tonn, som er bereg-
!I1et til 78.63 million s~k. m:ot 64.2 mill . .stk. i 1928, 66.8 m~ill. i 192.7, 
89.1 mill. i 1926 og 60.1 ·mill. i 1926. Av å1'ets fangst /blev hengt 29.6 
mill. .stk. ·og .saltet 46.3 mill. stk. Man tilv·i.rket 91 60>! hl. dampmedisin-
tran ·Og lever tilovers til annen tran 10 964 hl. :samt 68 477 hl. rogn. 
Fangstutbyttet er større eoo :i de Joregå·ende 2 år. Prisene var gjennem-
gående noget lavere enn: i l 928 men høiere enn året 'før. Gjennemsnitts-
prisen for hele sesongen Æor 'fisken rund er Iberegnet til kr. 0.40 pr. ,stk. 
mot kr. 0.47 i 192'8, ikr. 031 i 1927 og kr. 0.51 ·i 1926. Verdien er ved 
en !foreløbig beregning anslått til ca. 31.4 million kroner mot 29.9 mill. 
1928, 20.7 mill. i 1927 og 45.9 milL kroner i 1926. 
følgende tabell ·viser foiskets ga!I1g, Æorsåvi·dt ·det eg·entlige .skreif,iske 
.angå1' (utenom Loddefisket ,i Fin:nm.ark, ·hvorom nedenfor) sammen:l:ig-
net med de 6 foregående år til .omtrent .samme tider. 
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1929 1928 1927 1926 1925 192-! 1923 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kv(lntum Kvantum 
tonn 1000 stk. 1000 stk. l 000 sti<. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 
26. januar l ? l l 523 1 l 390 l 006 1 - 491 l 970 . 
2. februar 10 810 l l 753 2 509 2 078 l 654 903 1 l 417 
16. - 17 699 4 885 6 059 5 919 4 436 2 996 3 902 
2. mars .. 32 528 8 820 14 541 10 057 11 721 6 459 l 9 379 
15. - 40 226 21 543 29 124 20 851 16 797 13 209 19 185 
30. - 41 447 37 653 42 949 36 789 26 715 22 228 26 432 
13. april .. 39 759 47 965 50 890 49 657 31 880 31 869 32 880 
til fiskets 
53 225 1 51 164 slutt. .. . . 10 656 52 597 35 372 34 971 32 767 
Fangstens ·fordeling på de 'forskjellige .distrikter og dens anvendelse. 
vil fremgå av nedenstående tabell: 
Derav Lever til-
Total Damp- overs til 
1929 torsk i medicin- andre Rogn hengt saltet tran i hl. transorter i hl. tonn tonn tonn i hl. 
Finnmark vint.fiske 
til 26/s ... . ..... 16 984 5 858 9 940 6 141 4 852 -
Troms fylke ...... 6 620 880 5 593 3 279 3 l 1174-
Lofotens ops.distr. 130 300 45 400 83 700 55 157 l 365 l 50 453 
Yttersiden . . .... . . 13 478 4 932 7 991 6 021 84 6 549 
Helgeland-Salten. 6 565 4 390 l 679 3 231 517 3 047 
Nord-Trøndelag-
Vikna o ••• • •• • • 3 537 517 2 988 l 809 - l 155 
Sør-Trøndelag-
Fosen . .. .... .. 5 271 - 5 27 1 l 493 l 326 2 615 
Møre fylke ....... 10 048 - 8 690 3 564 41 3 484 
Sogn og Fjrd. fylke · 190 - - -- -
l 
-
Sønnenfor. . . ..... 132 - 8 - - -
Tilsammen 193 125 61 977 125.860 80 796 8 188 1 68 477 
I 1000 stkr. 64 401 20 522 42 007 
V å r t ·o r :s k e f ·i s k e t i F d. n n ·m a r k må også ·i 1929 betegnes 
som ihelt m,i,slykket. f angstmengden blev use·dvanlig Hten·. Litt større. 
enn i fo·regående 2 år, men betydelig m.indre enn i årene 1926- 1922. 
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_Derimot er fangsten i 1929 naget større enn i årene 1921-1916. Det 
samlete kvantum i 1929 er 38 S20 tonn torsk, so-m efter 270 kg. lik 
· 100 stk. utgjør 14267000mot 11618000 stk i 1928,13:529000 stk. 
i 1927 ·og 37 942 000 stk. i 1926. 
Det 'Samlete ,fangstutbytte av vårtorskef·isket i Finnmark stiller sig 
i 1929 sammenlignet med de foreg'ående 5 år : 
Derav Damp- Le·1er til 
År Total medisintran andre 
tonn hengt 
l 
saltet hl. transorter 
tonn tonn hl. 
1929 . . . . .. .. 38 520 24 488 11 493 10 808 2 776 
i 1000 stk. i 1000 stk. i 1000 stk. 
1929 .. .. .... 14 267 9 070 4 257 10 808 2 776 
1928 . ..... .. 11 618 7 698 3 566 8 125 l 764 
1927 . . ...... 13 529 7 918 4 884 10 793 2 720 
1926 ....... . 37 942 25 145 10 934 41 371 7 577 
1925 ....... . 24 715 12 639 11 538 29 229 3 832 
1924 -....... 34 458 22 242 11 585 41 186 9 745 
Verdien av vårtorskehsket .i Finnmark er efter ·en ·foreJ.øhig bereg-
mntg anslått til 5.0 million lk1-oner mot 4.6 mill. !k.roner i 1928, 5.4 
mill. kroner i 1927, 12:5 mill. kroner :i 1926 og 15.5 m'ill. kroner .i 192'5·. 
Om de egenHige .skreifiskeri·er kan meddeles ,følgende kortfattede 
oversikt: 
V in te r.f.i s k et i F 'innmark i 1929 var ganske godt og gav 
et større .fangstutbytte enn i de ·foregående 5 år. Prisene var ·omtrent 
som ,i :foregående år .og varierte mellem 8 til 12 øre pr. kg. sløiet torsk . 
f ·or .sesongen l. oktober 1928-25. mars 1929 er ialt opfisket 16 984 
tonn torsk, som er beregnet til 6.29 :miUion ·stykke-r mot 3.33 mill. stk. 'i 
19.28, 2.91 m.ill. :stk. i 1927, 2.52 mill . stk. i 1926 .og 2'.75 m·ill. stk. j 
1925. - Ver·dien i 1929 er foreløbig beregnet til 2.0 miHion kroner mot 
1.3 mill. i 1928, 0.73 1IJ11ill. i 1927, 1.3 m·ill. i 1926 .og 3.1 mill. kroner 
i 1925. 
I Tro m .s :fylke var fangstutbyttet ·i 1929 over dobbelt så stort 
som :i ,de foregående 15 år. Opfi~ket !blev 2.21 mill. .stk. torsk mot 1.1 
mill ·i 1928, 0.98 ·mill. i 1927, 0.77 mill. i 1926 ·og 1.2 mill. stk. i 1925. 
L of o t :H s k et 1 1929 ·avsluttedes med et rekor.dutbytte hvad 
fangstmengde angår men ·fiskernes økonom,iske utbytte av sesongen kan 
kun betegnes .som nogenlunde til:freds.stillende. Fiskeprisen sto.d nemlig 
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ikke i ·forhold til de store dr:iftsutgifter . Til tross ·for det betydelige 
stør.re kvantum er verdien bare 1.2 mill. kr.oner større enn .i l 928. Op-
:fisiket er i 1929 43.4 .million stykker torsk, der såvidt vites er ~det største 
kvantum 'i de foregående 50 år. Næst ·efter åre-ts kvantum kommer 
1895 med 40.8 :min. stk. - I 1928 var Lo,fotparti'et 34.0 mill. stk., i 1927 
35.6 mill., ri 1926 27.6 mill. og :i 1925 21.9 milt kroner. - M.iddel.prisen 
for :sesongenJ er beregnet til lOV2 øJ:e pr. kg. m.ot l P/2 øre i 192'8. Ver-
dien av Lofo-ffi.sket 1i 1929 blev således heni·mot 17.6 mHl. kroner mot 
16.8 mill. i 1928, 10.2 m-ill -i 1927 o.g 17.4 mitl. kr·oner .i 1926. - Brutto-
lotten er beregnet til kr. 650 ·mot kr. 666 :i 1928 ·og kr. 523· i 1927. - I 
Loifotfisket deltok 8122 båter med 27 054 fiskere mot j 1928 7599 båter 
med 25 216 ,fiskere. 
På Ytte r sid: en var fisket bedre enn 1i de foregående 15 år . 
Partiet i 1929 utgj.o.rde 4.1 mill. stk . . mot 3.6 m.ill. i 1928, 2. 7 mill. i 
1927, 3.0 mill. i 1926 .og 2.1 mill. stk. i 1925. - Verdien er beregnet til 
1.75 milt kroner mot 1.4 mill. 1i 1928, 0.68 mill. oi 1927, 1.8 mill. i 1926 
og 2.5 mill .. kroner .i 1925. 
For Helgeland-Salten var også partiet større enn i en 
rekke Æoregående år. Oprfisket blev 2.23 mill. stk. mot l. 96 m·ill. i 19'28, 
2.0 mill. i 1927, 1.95 mill. ·i 1926 ·og 0.97 mill. stk. i 1925. - Ver·dien 
utgjør 853 400 ktoner mot 780 000 kroner i 19L28, 500 000 kroner i 1927 
og 1200000 kroner .såvel i 1926 som. ,j 1925. 
. V i kna f 1i s k .et i Nord-Trøndelag har .gitt et rmindre fangstutbyttre 
enn i de ·foregående .5 år. I 19129 blev opiisket 1.16 mHl'. stk. mot 1.9.1 
mill. i 1928, 1.27 mill. i 1927, 1.6 mill. ·i 19Q6, 1.25 m·ill. ·i 1925 og 2'.4 
mill. stk. ri 1024. Verdien er 515 000 kroner mot 830 000 kroner i 1928, 
415 000 kr:oner i 1927, 1.1 moill. kroner i 192!6 o.g 1.5 mill. kroner i 192'5. 
I S ø r - T r ø n d e l a g var og,så torskefisket m~indre. Op.fisket blev 
1.76 mill. stk. m·ot 2.06 mill. i 1928, 2.16 mill.. i 1927, 2.07 mill. i 1926 
og 1.17 mill. .stk. 1i 1925. - Verdien er anslått til 800 000 kroner mot 
l mill. kr.oner ti 1928, 0.9'5 mill. ·i 192'7, 1.3 mill :i 1926 og 1.64 mill. 
kroner i 19-25. 
I M· ør e ~ y 1 k e var tfangstutbyttet mindre enn i de ·foregående 3 år. 
OpHsket blev 3.71 mill. .stk. mot 4.4 miH . .i 1928, 4.89 mill. ,i 1927, 
9.24 mill. :i 19126 og 31.2 mill. .stk. ·i 1925. Verdien for 1929 er beregnet 
ti"! 1.86 m'ill. kroner mot 2.52 m·ill. i 1928, 1.72 mill. i 1927, 7.0 rm·ill. ,i 
1926 og 4.4 mill. kroner i 1925. 
I S ·Og n og F j o r d a n e var torskefisket i 1929 !helt mislykket. 
Årets fangst blev bare 66 000 stk. torsk m-ot 218 000 i 1928, 614 000 li 
1912:7, 2 237 000 i 1926 .og 631 000 stk. j 1925. Ver·di~n er beregnet til 
30000 kroner mot 120000 i 1928, 18'5000 i 1927, l 710000 i 1926 og 
l 200 000 kroner i 1925. 
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S ø n.d .r e Vårsild di is tri k t blev op.fisket 44 000 stk. torsk 
mot intet ·i 1928, 75 000 stk. i 1927, 205 000' stk. i 1926 og 2·32 000' stk. 
·i 1925. Verdien er .i 1929 25 000 ikrDner mot 30 000 !kroner i 1927, 
206 000 !kr.oner :i 1926 og 400 000 kr·oner i 1925. 
fangstutbyttet av samtlige skrei- ·og tor.skefiskef'ier i de for-
skje,llige ~år (\Til fr·emgå av nedenstående ~ta1bell: 
Derav Lever Damp· tilovers 
Ar Torsk i medisin- til andre Rogn tonn hengt saltet tran transorter i hl. 
tonn tonn i hl. i hl. 
1929 ............ 231 645 86 465 137 353 91 604 10 964 68 477 
i 1000 stk. i 1000 stk. i 1000 stk. 
Ialt i 1929 ....... 78 631 29 592 46 264 91 604 10 964 68 477 
Mot i 1928 ....... 64 215 27 769 33 999 50 981 9 641 65 649 
" 
i 1927 ....... 66 754 27 737 36 700 71 997 8 072 67 904 
" 
i 1926 ....... 89 106 41 800 43 727 120 954 17 071 67 577 
,, i 1925 ....... 60 087 22 979 34 615 94 453 11 232 57 627 
" 
i 1924 ....... 69 924 31 401 36 000 115 286 19 976 53 042 
)) i 1923 ....... 51 623 21 789 1 25 863 85 073 17 098 51 852 
)) i 1922 ....... 47 853 23 867 21 632 79 313 15 252 41 590 
)) . i 1921 ....... 38 977 18 510 18 645 57 388 13 367 38 728 
" 
i 1920 ....... 38 796 13 071 22 785 58 951 6 206 34 508 
)) i 1919 ....... 30 183 6 157 21 844 37 612 5 239 21 784 
)) i 1918 ....... 24 413 7 284 12 613 21 492 9 856 16 017 
)) i 1917 ....... 27 736 l 734 24 733 37 129 6 824 28 522 
" 
i 1916 .. .. ... 51 397 3 256 44 641 60 068 5 379 62 097 
)) i 1915 . . ..... 66 834 14 914 48 594 52 918 8 871 52 924 
" 
i 1914 ....... 81 469 17 "658 59 979 57 171 12 585 60 480 
)) i 1913 ....... 75 955 17 868 51 018 48 263 13 146 32 566 
" 
i 1912 ....... S9 162 36 419 55 153 76 211 34 010 52 270 
U n de .r vinter- .o-g vårfisket i f ·innma.rk fylke blev der 
utenom torsk .også -opttisket 23 545 tonn annen fisk. Herav 18 986 tonn 
hyse, 242~ tonn ,sei, 704 tonn kveite, 615 tonn flyndre og 609 tonn stein-
bit. Regner man en gj'ememsnittspris av 10 øre .pr. kg. f.or all Hsk 
skulde verd1en bli ca. 2.3 mill. kr,oner. I 19Q'8 var opfisket 23 020 tonn 
fisk til verdi 2.0 milt kroner, i 1927 11 500 tonn til ver,di 1.2 mill. kr·oner. 
Som· mer- og høst ·fisket i fin001ark fylke i 1929 gav nDget 
bedre utbytte enn ti de .foregående 3 år. Der blev opfi.sket 21 362 100 kg. 
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rå .fisk solgt til norske handlende, 82 200 kg. l:atks ·fanget i sjøen, 27 400 
kg. rotskjær, 178 100 kg. tørrsei og 24 100 kg . . run,dHsk og titling samt 
J 8 876 hl. lever. - Verdien herav .er beregnet til ca. kr. 3 218 700 m·ot 
kr. 2 936 300 ~ 1928, kr. 2 123 000 .i 192'7' kr. l 835 500 i 1926, kr. 
3 283 100 'i 1925 og kr. 5-565 200 i 1924. 
Det samlete v:erdiutbytte aN samtlige fisker i er i finn-
m a r k rf y l k e i å~ret 1929 er beregnet til 11.15 million kroner mot 9. 97 
mill. :i 192'8, 8.3G mill. i 1927, 18.06 milL i 1926, 23.70 mill. i 1925, 24.93 
mill. i 192l4, 10.~62 ·mill. i 1923, 15.35 mill. ·i 1922, 5.81 mill. i 1921 og 
13.19 mill. kr.oner i 1920. 
Kyst mak re 11 fisket gav et mindre fangstutbytte enn i 1928 
og i 1927. Prisene har gjennem hele sesongen vært noget høiere, så 
verdiutbyttet er omtrent som i 1928 til tro,ss for at kvantummet er 
mindre. Opf.isket blev 6.75 mill. kg. mot 7.4 mill . i 1928, 6.69 mill. i 
1927, 6.42 mill. i 1926 og 4.4S mill. kg. i 1925. Verdiutbyttet er bereg-· 
net til litt ov.er 2.1 mill. kr. mot knapt 2.1 mill. i 1928, 2.0 mill. i 1927, 
2.2 mill. i 1926 og 2.95 mill. kr. i 1925. 
B ank fisket fra Ålesund og Borgund blev hindret av uvær 
og/eller agnmangel. Disse to faktor.er skiftet regelmessig om å hindre 
bedriften. Var været bra var det agnmangel og omvendt. Utbyttet blev 
allikevel nog:enlunde bra i sin hellhet. Dette kommer av at man nu kan 
få s•olgt all slags fisk. De fiskesorter som før var verdiløse er nu efter-
traktet som en god eksportvare og opnår gode pr1ser. fisket med line 
O'g snurrevad har vært noget mindre enn ifjo•r, men prisene var høiere. 
Utbyttet av bankfisket fra Ålesund blev i sin helhet større enn i 1928 
såvel hvad kvantum som verdi angår. I 1929 er opfisket fra Ålesund 
og Borgund ca. 7 650 000 kg. f·isk mot 4 300 000 kg. i 19Q8 Oig 4 820 000 
kg. i 1927. Verdien herav er beregnet til ca. 1.9Q' mill. kr. mot 1.4 mill. 
i 1928, 1.6 mill. kr. i 1927 og 1.3 mill. kr. i 19126. 
Legges hertil hvad der efter de foreligg,ende opgaver er opfisket i 
andre distrikter sønnenfor Finnmark blir verdiutbyttet av det samlete 
bank-fiske J 192!9 ca. 2.8 mill. kr. ·mot 2!.4 mill. kr. i 1928 og 2.4 mill. kr. 
også i 1927. 
B risling fisket har gitt d fangstutbytte som er større enn i 
en rekke foregående år. Der var også i 1929 ·et rikt bdsEng,fiske i Østf·old 
og innover Oslofjorden, likesom også Hsket var godt i de vanlige 
distrikter på Vestlandet. Også i Sogn og Fjordane hadde man et godt 
brislingfiske. Det hov.edsakelige fiske foregikk i juni og juli måned. 
No.get nevneverdig høstfiske av brisling blev der heller ikke i 1929. 
Man har innsamlet opgaver over tilførselen av brisling til de fleste 
hermetikkfabrikker på strekningen fra ng med Oslofjorden og nordover 
til Nidaros. Den samlete tilførsl beløper sig til 865 000 skjepper 
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brisling. Da nogen fabrikker ute i distriktene mangler, kan man visst-
nok gå ut fra at der i hermetikkindustrien er anvendt ca. 900 000 skjep-
per brisling. Ver.diutbytte1 av bri,slingfisket i 1929 er beregnet på første 
hånd til 5.77 mill. kr. I 1928 blev der opfisket bare 160 000 skjepper 
brisling til en verdi av ca. 0.9 mill. kr. I 1927 var verdien beregnet til 
4.5 mill. kr. og 1.5 mill. kr. 1926. 
A v s m å s i l d, b l a n d i n g og m 01 s sa er der tiLført hermetikk-
fabrikkene store partier nemlig 397 560 skjepper småsild, 350 420 skj. 
blanding og. 398 400 skjepper moSJs;a, altså tilsammen l 146 380 skjepper 
til en samlet verdi av ca. 2.66 mill. kr. Såvel kvantum som verdiutbyttet 
er medtatt i avsnittet foran om fetsild- og småsildHsket. Dessuten ·er der 
i likhet med tidligere tilført sildoljefabrikkene ei: større parti sild, vesent-
lig snurpenotsild, som ikke er kommet med i f.etsi1dkvantummet. Hvor 
meget dette er har man ingen opgave OIVer. Anslår man dette kvantum 
til ca. 350 000 hl. og innkjøpsprisen til kr. 3.00 pr. hl. blir verdien herav 
ca. 1.15 million kroner. 
S i l d e f i s k e t v e d I s l a n d i 1929 gav et mindre fangstutbytte 
enn i året før. Deltagelsen_ fra norsk s1ide i dette fisk·e var mindre enn 
ifjor. Prisene var gjennemgående høiere og verdiutbyttet må betegnes 
som tilfredsstiJlende. I alt blev hjemført l 01 000 tønner norskfanget 
islandssild. Middelprisen er beregnet til 23 øre pr. kg. netto, altså med 
fradrag av tønner og salt. l tønne sild er regnet lik 80 kg. Verdien 
herav skulde således bli 1.86 mill. kr. Dessuten har nordmennene solgt 
på Island fersk sild til en verdi av ca. 450 000 kr. Videre antar man 
at der direkte fra fangstfeltet er sendt til utlandet uten å anløpe norsk 
havn ca. 25 000 tønner som er beregnet til ca. 460 000 kr. 
L akse fisket i 1929 gav et naget større fangstutbytte enn ifjor. 
Ojennemsnittsprisen for hele landet settes til ca. kr. 3. 75 pr. kg. I 1929 
er eksportert 586 700 kg. laks m.ot 500 000 kg. i 19-28 og 634 500 kg. i 
1927. Dessuten er som vanlig anvendt en del laks: innen landet, antage-
lig ca. 404 000 kg. Verdien a:v laksefi.sket er beregnet til ca. 3.7 mill. kr. 
mot 3.2 mi11 i 1928, 3.4 mill. i 1927, 5.0 mill. kr. i 1926· og 6.4 mill. kr. 
i 1925. 
Hummerfisket var også litt bedre enn i 1928. Der er eks-
portert .aa. 820000 stk. mot 763500 stk. ,i 1928. Legges hertil hjemme-
forbruket, som anslåes til ca. 450 000 stk., er der antagelig i 1929 ap-
fisket l 270 000 stk. hummer. Middelp~isen kan formentlig settes til 
80 øre pr. stk. Verdien er efter dette beregnet til litt O·ver 1.0 mill. kr. 
mot O. 96 mill. i 1928, O. 9 mill. i 1927 og 1.5 mill. kr. i 1926. 
Rekefisket var bedre ·enn i 1928. Utført er 890 000 kg. mot 
800 000 kg. i 1928. Til hjemmeforbruk er antagelig anvendt 200 000 kg. 
2 
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Mi,dJdelprisen er anslått til 80 øre pr. kg. Verdien er beregnet til ca. 
872000 kr. mot 800000 kr. i 1928. 
Å le fisket var også noget bedre enn i 1928. Utført er 
295 000 kg. og medregnes hjemmeforbruket er der antagelig opfisket 
400 000 kg. ål. Settes middelpris.en til 80 øre pr. kg. blir verdien 
320,000 kr. 
S ei fisket har gitt et mindr.e fangtsutbytte enn i de foregående 
3 år. Und'er storsild- og vårsildfisket blev i 1929 opfisket l 448 200 stk. 
stor sei til en y;erdi av 851 000 kr. mot i 192'8 opfisket l 602 000 stk. til 
verdi 584 000 kr. og i 1927 l 682 500 til verdi 503 000 kr. 
B a n le f i s k et ve d B j ør n ø y a efter kveite og torsk gav for 
kveitens vedkommende et mindre fangsutbytte enn i 1928, mens torske-
fisket var meget bedr.e. Der deltok en s~or flåte i dette fiske. I alt blev 
der gjort 268 turer til Bjørnøya. Der er anmeldt og hjemført i alt 
479 200 kg. kveite ·og 3 020 000 kg. saltet tor-sk mot .i 19,28 l 340.000 kg. 
kveite og 544 000 kg. torsk. F ørstehånds,verdien er beregnet til 252: 000 kr. 
for kveiten og 768 000 kr. for torsken mot i 1928 henholdsvis 644 000 
og 152 000 kr. 
I to r s k e fisket ved I sl and var deltagelsen fra Ålesund 
og Sunnmøre no.get større ~enn i 1928, nemlig 48 dampskiber med ca. 
672 mann. Fisket var gjennemgående nogenlunde tilfredsstillende. 
Det beste fiske foregikk ved Vestmannøyene, Snefallsj økelen, Isa,fjord og 
på Nordvestkysten. På Østkysten var det derimot dårlig. Fiskeprisen 
på Isl,and var lavere enn foregående år, mens den torsk som hjemførtes 
blev bra betalt. Det solgte kvantum på Island! utgjorde ca. 4 mill. kg. 
torsk, gjennemsnittspris ca. 21 øre pr. kg., verdi kr. 840 000. Hertil 
kommer hjem.ført ca. 1000 tønner tran. Regnes prisen til ca. kr. 85 pr. 
tønne :blir vetidien [or tranen kr. 850 000. Hjemført Hl Ålesund er 
722 800 kg. norskfanget island:s~orsk, som er anslått til en verdi av 
kr. 217 000. Videre er 4 Ålesund-dampskiber kommet til Nidaros med 
28 500 kg. kveite, fisket ved' Is·land til verdi kr. 33 000. Den samlete 
bruttoverdi av torskefisket ved Island er beregnet til ca .. l 175 000 kr. 
mot ca . l 180 000 kr. i 1928 og 600 000 kr. i 1927. 
Offentlige 
·foranstaltninger i fiskerinæringens interesse. 
1. Statistikk og publikasjoner. 
Efterretningsvesenet. 
Arbeidet med efterretningsvesenet vedrørende fiskeriene og fiske-
markedene såvel innenlands som utenlands har vært fortsatt omtrent i 
samme utstrekning som i de foregående år. Der blev ansatt en del nye 
tellingsmenn i Nord-Norge i anledning av bankfisket ved Bjørnøya. De 
sterke og berettigede krav om mere hyppige og mest mulige oplysende 
meldinger om særlig de utenlandske markeder for fersk fisk og fersk sfld 
har man søkt å tilfredsstille best mulig. .iVlen den vedvarende vanske-
lige økonomiske stilling gjør sig fremdeles gjeldende, så man ikke har 
li unnet foreta nogen nevneverdig utvidelse av efterretningsvesenet. For-
øvrig tillater jeg mig å henvise til hvad jeg har anført i de 3 foregående 
beretninger. 
Ukebladet »Fiskets Gang «. 
Utgivelsen av »fiskets Gang« har fortsatt i det samme spor som i 
de nærmest foregående terminer. Foruten det regulære ukentlige stoff 
har man også fått plass til de innkomne årsrapporter og øvrige beret-
ninger om markeds- og fiskeriforhold utenlands. 
Det regulære ukentlige stoH er forøvrig også efter hvert blitt utvidet. 
Den statistiske publikasjon »Norges Fislcerier«. 
Den siste årgang av ovennevnte publikasjon som foreligger trykt 
er 1928. Den presenterer sig vesentlig i samme form som årgangene 
I 924 og 1925, - i hvilke der blev foretatt en del omarbeidelser av den 
innledende oversikt. Også i denne utgave har man av økonomiske 
grunne dessverre måttet innskrenke oplysningene om fiskeeksporten til 
det minst mulige og herredsvise opgaver over fiskere, farkoster, anlegg 
og redskaper er fremdeles utelatt. 
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Årsberetning vedkommende »Norges Fiskerier«. 
Følgende hefter er utkommet: 
I. 1928: Fiskeriene i 1927-1928. Offentlige foranstaltninger 
fiskeribedriftens interesse. Utgitt av Fiskeridirektører. . 
Il. 1928: Torskefiskeriene og handelen med klippfisk ·og tørrfisk 
utt. avgitt til Handelsdepartementet 30. april 1928 av 
Fisker l~direktøren. 
Ill. 1928: Beretning om en reise til Vest-Afrika for å undersøk~ . 
markedsforholdene for norske fiskeprodukter av ] . Schm-
der-Nielsen. 
IV. 1928: Joddinnholdet i norsk fisk og fiskeprodukter (mit deut-
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
scher Zusammenfassung) av Gulbrand Lunde, Karl Closs, 
Helmer ·Haaland og Sigurd Opstad Mad~en . 
Om tørking av fersk fisk av bestyrer Henrik Bull. 
Statens Fiskeriforsøksstasjons virksomhet. 
Lofotfisket 1928, av utvalgsformann Anderssen-Strand. 
Professor dr. R. Lutz: Fiskerimotorer (glødehodemaskiner, 
kompressorløse dieselmaskiner). 
Cand. oecon. ]. W. Blich: Norges tørrfiskeksport i tiden 
1890,__1928 statistisk belyst med kort historisk oversikt. 
Beretninger om torskefisket (utenom Lofot-fisket) og sildeJ, 
makrell-, bank- og kveitefisket samt selfangsten 1928. 
»Repo:rt on Norwegian Fishery and Marine Investigations«. 
I budgettåret 1928/29 er utgitt: 
Vol. Ill, nr. 10: A l f Dannevig : 
The propaga.tion o~ our Conunon f.ishes during the 
cold winter 1924. Investigations on the Norwegian 
Skagerrack co,ast. -
Tidligere er av vol. Il I utgitt følgende hefter: 
Nr. l , 1917. P a u l Bjerk an : Age, Matur.ity .and Quali-ty of North Sea 
Herring.s. 
>> 2, 1918: P :a u l Bjerk an : The Young Herring of ;the North Sea. 
>> 3, 1919. A l f Dannevig : Fiskeegg o.g yngel i Lofoten. 
» 4, 1924. Ei n .ar Le a : Frequency Cm·ves in Herrin·g Inves.tigation. 
» 5, 1925. Os c .ar Sund : Merkning av ·sei· i Nordland .sommeren 1921. 
» 6, 1925. A l f D.a n ne vi g : On the growth of the CodJ and the formation 
.of ammal zones in the scales. 
» 7, 1926. Birgit he Ruud : Quanti.tat.ive Investig-ations of Plankton at Lo-
foten, March- Æpril 1922-24. 
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» 8, 1925. H. H. Or an : The Production of Plank~on in the coa.stal w.a.te·r off 
Ber.gen M.arch-April 1922. 
» 9, 1929. A l f Dannevig : The rear.ing of lobster larvae at Flødevigen. 
Registrering og; merkning av fiskeflåten. 
Der er fremdeles stigning i antall fiskefarkoster. Således viser 
budgettåret 1928/1929 en tilgang i netto på 590 farkoster. De farkost-
typer som viser størst opgang er dekkete og åpne motorfarkoster. Dog 
synes åpne motorfarkoster å ha helt størst tilgang med et antall av 260 
farkoster. 
Der er i terminen innregistrert 1·296 farko1ster. Herav antaes ca. 
900 farkoster å være nyanmeldt og ca. 400 å være overflyttet fra andre 
distrikter, hvor de tidligere har vært registrert. I samme tidsrum er 
utmeldt 713 farkoster, hvorav ca. 3QO anta.es å utgå av registret på 
grunn av forlis, utrangering, salg til utlandet m. v. Forandringer innen 
samme merkedistrikt, foranlediget ved ombygning, eierskifte o. l. er i 
budgettåret 386 stk. 
Det samlete antall innregis.trerte hoved.farkoster var ved terminens 
utløp ca. 21 200 stk. med tilhørende ca. 16 350 fiske- og fangstbåter . 
.i\~ er k ed is t r ikter og ti l syns menn. I inneværende ter-
min har skifte av tilsynsmenn funnet sted i 16 distrikter. 
2. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
N avigasjonskurser. 
Ved den offentlige navigasj'Onsskole for fis.kere er der terminen 
1928'-29 avholdt følgende 1kurser: 
Sted 
l 
Når l Når l Elev- l begynt sluttet antall Lærer Anm. 
Løvdal i · 
Gratangen- ...... 15/1o 28 12/1 2 28 19 Otto Mathiesen 
Valberg i Lofoten 27 /lo 28 22/ 12 28 18 Chr. Brekke 
Dyrnes, Vest-
smøla .. .. ....... .. . 1/11 28 4/1 29 15 S. B. Svensen 
Honningsvåg, 
Finnmark ........ 1 7/ 12 2$ 13 / 2 29 10 Otto Mathiesen 
4 kurser med 62 elever 
Av .kurser ~igangsatt ved fy.lkesfiskerJag o·g kurser lVed fylkes- og 
foJkehøisk o1er :har der i ·terminen rvært avho.ldt følgende: 
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Sted og ved hvem avholdt Når l Når begynt sluttet 
l 
Elev- l 
antall Lærer 
Ulstein, Sunnmøre og Roms-
dals fiskedag ............. .. ... .. 
Fiskestrand i Borgund, do. 
Fiskå i Rogaland, Rogaland 
fylkesfiskerlag .. ........ .... .... .. 
Lista, Østlandske fiskerisel-
skap ........ .. ...... .... .......... .... .. 
Digermulen, Lofoten, Nord-
land fylkesfiskerlag .. ...... .. 
Kolbeinsvik, Hordaland 
fylkesfiskerlag .... .. ........ .... .. 
Stolmen, do ....... .... ...... .... ... .. . 
Aukra folkehøgskule .. ..... .. .. . 
Florø, Sogn og Fjordane 
fylkesskule .. ....... ... .... ..... ... . . 
Fitjar-Sunnhordlands 
fylkesskule ..... .. .. ..... ... .... .. . 
Finsnes- Heim ly ungdoms-
skole ... ..... ....... .... .. .... .. ... ... . 
15 j1o 28 5/1 2 28 
H> j1o 28 12/ 12 28 
3/ 11 28 1 22/ 12 28 
25/1o 28 19/r 2 28 
22/ro 28 21/r 2 28 
? 20h'2 28 
? 9/s 29 
17 Ivar Slettevold 
16 Sigv. Berntsen 
13 Olav Nessa 
10 ]. B. Johansen 
16 Erling Aas 
13 M. Kleppe 
13 B. Svendsen 
22 P. Haanes 
12 O. Malnes 
8 Torkel I varsø 
3 Bernhard Svendsen 
Il kurser med 143 elever. 
I ~terminen er meddelt vidnesbyrd-tH 205 elever. 
For s iste 10-års periode er antallet .av kurser og antallet av uteksa-
minerte elever : 
Ordinære K urser ved Kurser ved Sum 
Term in kurser selskaper skoler 
antall j elever antall l elever antall \ elever kurser j eleve; 
1919- 20 .......... ...... ....... . 7 95 10 195 l 34 18 324 
1920- 21 ........ .. ......... .... 8 110 15 238 l 10 24 358 
1921 - 22 ... ... ...... .. ...... .... 6 84 10 159 3 35 19 278 
1922- 23 .. ... .... ... ... .. .. ... .. 8 98 10 159 2 16 20 273 
1923-24 ...... .. ... .... ....... .. 4 35 7 92 3 29 14 156 
1924- 25 .... .. .... ..... .. ..... .. 4 62 7 101 3 26 14' 189 
1925-26 ........ .. ........ .. ... . 8 112 10 171 4 40 22 1 323 1926-27 .. .. .......... .. ... .. ... 2 19 6 95 3 25 11 139 
1927- -28 ·· ········· ···· ····· ···· 3 38 6 84 3 29 12 l 151 
1928-29 ..... ...... ... ... .. ... .. 4 62 7 98 4 45 15 l 205 
----
--
------- - --~-
Ialt 54 715 88 1392 27 289 169 l 2396 
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M otorkurser. 
Der blev i terminen avholdt et motorkursus i Rørvik. I kurset deltok 
15 elever. Lærer var overmask·inist i marinen N. Dahl. 
Stormvarselstasjoner. 
I terminen er opført en ny stasjon: Utrh.aug -i Sør-Trøndelag. 
Forøvrig er der blitt foPetatt utbedringer ved enkelte stasjoner, og 
Veidho,lmen stasjon er forandret. 
Administrasjon og betjening er uforandret når undtas at en del 
viktige stasjoner 1også betjenes utenfor opsynstiden - efter særlig 
andragende herom. 
I søndre vårsi1ddistrikt arrangertes der som i tidligere beretning 
meddelt provisoriske stormvarselstasjoner i sesongen. 
3. Vrakervesenet. 
Klippfisk og saltfisk. 
Beretning om vrakervesenet i badgett-terminen. 
l. juli 1928 til 30. juni 1929. 
Som JJevnt i årsiberetruing for 192>8 vedtok Storting,et i 19,27 i over-
en:sstetmm:else m~ed hens<tilling ~ra Handelsdepartementet å nedsette -en 
·komite til revisjon av vrakerlov og -instrukser. 
.I påv~ente ·av innstilling ~ra denne komite som har Æått si,g tfore1agt 
alt materiell vedrørende forslag til forandringer m. m. av \Takerloven 
og vrakerinsrf:r.u!ksen, 'har di:sse ik!ke undergått forandringer i løpet av 
ter.minen. 
Av nyans.ettelser innen vrakeretaten har der i terminen funnet :sted 
en, idet Einar Strøm er !blitt ansatt som ambulerende vraker fra l. sep-
temlber 1928 - med ifa:st !bopel å Kristiansund ,elfter Ellef Skjærseth, .der 
den l . juni 1928 var \blitt utnevnt til .ov·ervraker. Forøvrig har der ikke 
iftmnet sted nogen ~orandring,er innen etaten i den -forløpne budgett-
termirrl. 
Av overvrakermøter er avholdt ±o, begge i Kristiansund i tiden 15. 
hl 17. oktober 1928 og 21. til 23. mai 1929. 
I li!khet m·ed tidligere har vra'kerinspeiktøren ,også ,i inneværende 
termin - når tide:n har tillatt det - f,oretatt inspeksjon av vrakningen 
de forsk:jeUige :avervrakerdi-strikter. 
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Eksportens fordeling på de forskjellige markeder av den 
av torsk, lange, 
Torsk a I rn. 
Bodø ................... . 
Kristiansund N .. . 
Ålesund ..... ........ . 
Måløy ...... .......... . . 
Bergen .. ............. , 
Torsk Finrn , 
Bodø .... ...... ..... .... . 
Kristiansund N .. . 
Ålesund ... ........ ... :. 
Måløy ............ ... .. . 
Europeiske markeder 
Spania l Portugal l Italia l Andre 1 Tilsammen 
l 
947690 2611380 l 52500 10000 3621570 
5 114 250 11 113 834 474 750 63 875 16 766 709 
2 061 050 3 190 800 111 200 30 500 5 393 550 
115 450 10 140 - - 125 590 
67 128 1 _ _ 1_7 4_ 66_0_ 1-----__ 17_3_6_7_1 ___ 2_5_9_15_5_ 
8305568 17100814 6;;450 l 121742 26166574 
279 750 
43150 
7.0 340 
418 980 
50100 
20000 34 750 
20 340 
753 480 
93 250 
Ber gen ... ......... .. .. l--3-2_2_9-00- 1--48_9_4_2_0_ 1 __ 20_0_0_0 -~- 3~ 750 ~--8-67_0_7_0_ 
Lange 
Bodø .... ... ............ . 
Kristiansund N .. . 
Ålesund ..... ......... . . 
Måløy ................. . 
150 
2 800 
16 250 
540 
lO 260 
7 380 
l - l -- l 
10 550 
690 
13 060 
24190 
Bergen ......... .... .. . 1 _ __ 2_00 _ _ 1 ___ __ 1 _ ____ 1 ___ 4_0_0 _ _ 1 ____ 6_00_ 
19 400 18 180 10 950 38 540 
Brosme / 
Bodø ....... ..... ... .... . 
Kristiansund N . . . 
Ålesund .. ..... ........ . 
Måløy ............... .. . 
11 150 
12 050 
27 840 
3 840 
3 050 
50 
42 040 
15940 
Bergen .. ............. ... l--2~-~-~-~ -~--3-1 -68-0- 1- - -;- 1 O-o-'1-----l---6 3-1 ~-~-~-
Se i 
Bodø ................... . 
Kristiansund N .. . 2 450 
Ålesund .... .. ......... . 
Måløy ............... .. . 
Bergen ......... ......... 1---2-4-50-~ 
Hyse l 
Bodø .... ... .. ... .... .. . 
Klistiansund N . . . 
Ålesund .......... .. . 
Måløy ............. .... . 
21 840 
17 700 
-
39 540 l 
5 040 
3 060 
3 200 
-
3 200 l 
2 450 
27 490 
17 700 
45 190 
5 010 
5 SlO 
Bergen ............ .. .. l-----l---8- 1_0_0_, _ _ 2_4_5_0 _ 1---=---~--1 0_5_5_0 _ 
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i tiden l ste mai 1928-30te april 1929 eksportvrakete klippfisk 
brosme, sei og hyse. 
Oversjøiske markeder 
La Plata l 
l l l Tilsammen (Argentina Brazil Cuba Andre Uruguay) 
209 290 l 416 150 766 350 l 500 l 393 290 Torsk Bodø .. ........ ........ .. 
2 612 5091) 3 580 694 3 291 519 492 481 9 977 203 
l 366 1002) 483 632 510 898 183 768 2 544 398 
J< ristiansund N .. . 
Ålesund ........ ...... .. 
5 800 5 800 
152 300 512 535 52 404 717 239 
Måløy .. .. .. .. .. .... .. .. 
Bergen .... .... ..... .... . 
l 4 340 199 4 998811 4 568 767 730 153 14 637 930 
- - - -
-
- - - -
-
-
-- - -
-
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
Lange l Bodø .... ..... ...... .... - - - - -
Kristiansund N .. 35 4493) 2 624 36 135 2 410 76 618 
Ålesund ......... ...... . 228 051 4) 2 020 11 239 85 057 326 367 
Må løy .. ................ - - - - -
Bergen .. .. .... .... .... 1 - - -
l 
1 000 
l 
l 000 . 
l 263 500 4 644 47 374 88 467 403 985 l 
-
l l l Brosme l Bodø .. .... .... .. .... ... . - - - - -
Kristiansund N .. 8 771 3 875 53 280 6 605 72 531 
Ålesund ...... .. ...... 40 972 58 928 113 856 55 213 268 969 
Måløy .................. 
-
- - -
-
Bergen .. ... ....... .... - - - -- -
49 743 62 803 167 136 61 818 341 500 
Se i l l l Bodø .......... .......... - - - - -
Kristiansund N .. - 53 087 78 905 10 315 142 307 
Ålesund ... ..... ...... .. - 239 569 182 745 732 423 046 
.Nlåløy .. ...... .......... - 7 076 - - 7 076 
Bergen ......... ...... - 39 730 -
l 
- 39 730 
- 339 462 261 650 Il 047 612 159 
Hyse l l l Bodø .. ........ .... ... ... - · - - - -
Kris ti ansund N .. - - 225 l - 225 Ålesund .. .... .. .... .. - - - - -
Måløy ....... .... ....... - - - - -
Bergen ... ..... .. .... .. - - - ·- -
- 225 - l 225 
1) Herav Uruguay 64 078 kg. 
2) 362 289 -
3) Herav Uruguay 872 kg. 
4) 11 21 o " 
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Mengde m. v. av eksportvraket klippfisk til oversjøiske 
Extra 
eller Selecta 
Torsk 
Bodø ... .. ........ ... .. .. 
Kristiansund N .. -
Ålesund .............. 54 449 l 268 Måløy .. .... .. .. ....... . 
-Bergen ....... .. ....... 1 
-
55 717 
Bod;~n~~ l 
Kristiansund N .. , -
Ålesund .. ... ........... -
.IVlåløy .. ... .... .. .... .. . -
-l Bergen ... .. ..... .. ... . i 
,---
Bod~ '..0 .. 5 ~ ~.. .. l 
Kristiansund N .. --
Ålesund .. .. .. .......... ·-
Måløy ...... .. .. .... .... 435 
--Bergen ................ 
-
435 
Se i 
Bodø ...... .. ... . • o o .. .. ~ 
Kristiansund N .. 
Ålesund .. ....... ....... 
-
-
Måløy .................. -
-Bergen ....... ... ........ , 
,--
Hys e 
Bodø ..... ..... ........ .. 
Kristiansund N .. 
Ålesund ... .... .... ... .. 
Måløy .... ... .. ....... .. 
Imperial 
eller Regular 
Superior 
669 810 l 622 995 l 
7 619 282 
.] 974 990 
-
517 375 
10 781 457 
-
57 930 
136 443 
-
194 373 
-
40 260 
152 553 
-
-
192 813 
-
110 340 
352 058 
4 669 
29580 
496 647 
l 
2 017 914 
436 642 
3190 
199 172 
3 279 913 
-
5 535 
225 
-
5 760 
-
18 690 
1.5 740 
-
-
34 430 
-
31 832 
67 794 
l 682 
10150 
111 458 
225 
l 
l 
Inferior Bon el ess 
100 485 -
115 450 170 108 
15 821 115 677 
2 610 
-
- 692 
234 366 286 477 
i 
l 
- l -
- l . 13 153 
31 5 l 189 38-t 
- -
l 000 
31 5 203 537 
- -
360 13 221 
- 100 241 
- -
-- l -
360 i 113 462 
- -
135 -
2 762 432 
_725 l -
---
3 622 l 432 
Bergen ·· ··· ····· ···· ·· 1-----1-----1-- - 2-2_5_ ----
Sammen 
Torsk .... ... .......... . l 55 717 10781457 3279913 234 366 i 286 477 
Lange ... .......... ..... 
- 194 373 5 760 31 5 l 203 537 
Brosme ...... ... ...... . 435 192 813 34 430 360 l 113 462 Sei .................. ...... - 496 647 111 458 3 622 
l 
432 
Hyse .... ................ - - 225 - -
56152 11 665 290 3 431 786 228 663 603 908 
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markeder i tiden l mai 1928-30 april 1929. 
Arsvare 
Tilsammen So1tørret Fabrikktørret 
1927 1928 1929 
l 393 290 l 393 290 l 393 290 
9 977 203 9 977 203 260 277 9 694 886 22 040 
2 544 398 2 454 426 89 972 9 917 2 522 551 11 930 
5 800 5 800 5 800 
717 239 545 382 171 857 12 122 611 985 93 132 
14 637 930 12982811 l 655 119 288 116 14 222 712 127 102 
-
- - - - -
76 618 76 618 - 9 630 66 988 -
326 367 318 786 7 581 2-± 961 301 406 -
-
l 
- - -
l 
-
l 
--
l 000 l 000 - - l 000 -
403 985 396 404 7 58 l 34 591 i 369 3G4 -
- -
l 
- -
! 
-
l 
-
72 531 72 531 - l 350 7l 181 -
268 969 268 969 - - 268 969 -
-
l 
- - - - -
- ·- -
- - -
341 5CO 341 500 - l 350 340 150 l -
l l 
l 
l 
- - - - - -
1-!2 307 
l 
137 807 4 500 -±50 137 357 4 500 
423 046 273 978 149 068 - 303 016 120 030 
7 076 7 076 - - -~ -~::: l 3 770 -39 730 l 39 730 - 39 730 -612 159 458 591 153 568 483 873 1'2-± 530 
l l i l 
- - l - - - -
225 22.') i - - 225 -
- - - -
- -l 
- -
-- - - -
- -
l 
- -
- -
225 225 - - 225 -
dr a g: 
14 637 930 12982811 l 655 119 288 116 l 14 222 712 127 102 l 
403 985 396 404 7 581 34 591 369 394 -
341 suo 341 500 - l 350 340 150 -
612 159 458 591 153 568 3 756 483 873 124 530 
225 225 - - 225 --
15995 799 14179531 l 816 268 327 813 15 416 354 251 632 
Torsk Som er 
Bodø ... .......... ....... ... .. . 
Kristiansund N .. ...... 
Ålesund ............. ...... ... 
Måløy ............ .. ...... .. 
Bergen ....... ....... .... .. .. 
Torsk Lofot 
Bodø ......... ......... .. ...... 
Kristiansund N ........ 
Ålesund .. .. ................ 
Måløy ... ..................... 
Bergen ....... ... ........ ... 
Torsk Finm. 
Bodø ..... ................... 
J~ristia nsund N ........ 
Iesund .......... .. ........ A 
M 
B 
ål.oy ......... ... .... ..... .. . 
ergen ... ................... 
Lange 
Bodø ........................ .. 
Kris ti ansund N ...... .. 
Ålesun d ................ .. .. 
Må løv ..... ..... .... .. ...... .. 
Bergen ........ ............. . 
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Mengde m. v. av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 Norsk nr. 3 
l l . l lEE l små l-tE Måls ! Små ~  o~ Måls Små Må ls if)Vl r:ncn 
-
l_ 
- -
l 
-
l_ 
-
l 
- -
2143517 - - 3848546 490137 4015 729279 47390 229 
360545 - - 1321714 127808 473 209753 9237 35 
l l~gg~ l = l= 62177 3631 - 6-156 2o6 1 = 19016 4565 -- 4134 
2526301 - - 5251453 626141 4488 949622 56833 26-l 
_, ,_ _, 
l 
26.64 0/o 
26.61 °/o 
1633 -
409068 -
518 14 -
-
-
-
- -:2398 
l 3033 
-=-l-=-
467946 - l -
2.13 °jo 
2.12 % 
10 -
23525 -
19863 -
- -
- -
----
-
43398 -
1.33% 
1.33 Ofo 
27131 
-
,...-
-
-
-
-
-
39C66 -- -
3 - -
62.04 Ofo 
61.96 olo 
10.62 % 
10.60 % 
230492 2368 1 - 81083 1 8401 -
892891-13688084 483370 
2682494 65632 
42361 91 
3527801 8725 
16996211 560186 
30236 
2086764 
16!364 
-
-
----
2281364 
79.75 °, o 
79.60 D/o 
737 
205828 
15519 
-
-
- --
222084 
76.5 1 Ofo 
76.47 °.o 
2682 
2826 
30 
-
-
-
30 
-
-
68 
-
-
-
68 
-
2829346 
661160 8795 -
3381 6 -
111444 31331 -
3686414 l 02063 1----=-
17.21 °/o 
17. 17 °,o 
19227 902 
557528 45075 
68298 4723 
- -
- --
------
645053 50700 
- 21.26 Ofo 
21.25 °, o 
16 
-
-
-
-
-
16 
- 84 - -
- 39161 518 -
- 61963 162 -
- 14 - -
63 
11 9927 
270483 
83 
3621 7 - 15f 0 - -
- 66-2-00- - _- --t- 3-9-41_7_7 -l--5-5._15- ~ l 02802 ~~~ 
11.53 Ofo 69.66 % 18.04 °,'o 
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i tiden l mai 1928-30 april 1929. 
Norsk nr. 4 i 
l Små l Småsmå 
Surfisk ! Solbr. fisk Midd. fisk Tilsammen Ivlå ls 
l 
- - - - -
l 
- -
4.t".977 - - 777 10010 387 7320264 
17624 - - - 1014 225 2018428 
589 - - - 368 - 9242 ~ 
2251 - - 38 15 - 33261 
l --8151--11407 ---- ---- -66441 - - 612 9494377 
'V" -' 
0.70 % == 100 Ofo 
0.69 o,·o 0.01 °,'o 
5435 1 - -
151304 - -
37375 - -
6 - -
6662 - -
---------------
._ 
..__ 
200782 -
-v-
0.91 o o = 100 % 
0.91 o/o 
1170 - l 
26093 -
2185 -
- -
- -
29448 -
---0.90 °.'o = l 00 Ofo 
0.89 % 
26 -
2612 -
1752 -
- -
- -
4390 -
-
-' 
-
-
-
-
-
-
-' 
-
-
-
-
-
-
-' 
0.77 Ofo = 100 °/o 
-
31 5 
-
-
-
315 
-
-
-
-
-
-
-
124 
-
-
-
124 
0.12 °,'o 0.01 % = 100 o/o 
1259 63 323173 
25080 16481 17692367 
21 45 - 3509415 
- - 48243 
-
- 485777 
28484 16544 22058975 
0.13 % 0.07 % = 100 % 
l 6 140 52444 
1477 245 294nS35 
- - 275020 
- ~ 385 1 32;999 -----1483 
0.05 % 0.01 % = l 00 Ofo 
- - 173 
-
- 192155 
- - 376252 
- - 100 
- - S208 
----
- - 573888 
Brosme 
Bodø .............. ........ .... 
Kristiansund N ........ 
Ålesund ........... .. .... .. . 
f\''å løy ........................ 
Bergen ...................... 
Se i 
Rodø .. .. ...... ... ............. 
Kristiansund N ........ 
Ålesund .. .................. 
Måløy ........................ 
Bergen .. .............. ..... . 
Hyse 
Bodø ............. ... .... ..... 
}\1 is ti<msund N ........ 
Ålesund ................... 
.Må løy .. .. .. ..... .. .... ..... . 
Bergen ................. ..... 
Torsk, Somer .... ........ 
" 
Lofot .............. 
" 
Finnmark ...... 
Lange ........................ 
Brosme .... ... ........... .. . 
Sei ...... ... .. ......... .......... 
I-lyse ............. .. .......... 
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Mengde m. v. av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr 2 Norsk nr. 3 
Måls I Små l ~ Måls l Små I ·~'E Må ls l Små l tE (/)Cf) (/)Cf) 
l l_ l l· l l 
-
-
l 
-
l _ 
- - -
l l = 5259 - 77037 11174 24 26831 3342 -
28577 - l 224994 7491 -- 54270 2113 -
- - l = - - -
- 720 = l= - - J - 2568 -
--- --
-81821 1 5455 -=-33836 - ~ - 304599 18665 24 
'--
_,. 
'-
_,. 
7.58 % 72.44 o o 19.55 o o 
7 . .57 % 72.41 °,o 19.54 Ofo 
l 
l l J 
25131 = 
- - - - - -
- 95930 15160 -- 38784 1943 -
l 1658 -- ~ - 313914 4807 -- 78787 654 -778 - - 5114 68 1074 
-981 = l 3271 - - 25435 351 12214 
----
--
,- 3271 -=-i-=- 440393 20386 130876 2695 -
------ ----- - ._ 1.33 Ofo 7 4.79 Ofo 21.68 0/o 
1.33 % 74.77 % 21.67 Ofo 
l i l l l l l 
l 
-
l 
-
l 
-
- l - -
l 
-
l 
-
-
l - , - -
- - -
'- - ,-l - i-=- -
2526301 - -
467946 - -
43398 - -
66200 - -
33836 - -
~-~220 
_,_ 
- -
- -
l 3145901 - l -
8.66% 
8.63 °,'o 
- - -
120 5 -
1672 49 -
= l = l= -----1792 54 -
----------24.02 % 
5251453 
16996211 
2281364 
394177 
304599. 
440393 
1792 
25669989 
626141 4488 
560186 30 
222084 68 
5515 -
18665 24 
20386 -
54 -
1453031 ,4610 
74.50 % 
74.38 °{0. 
-
l 
-
l 
-
4110 140 -
698 13 -
- - -
--
4808 153 
------64.55 Ofo 
Sammen-
949622 56833 
3686414 102063 
645053 50700 
102802 680 
81821 5~55 
130876 2695 
4808 153 
5601396 218579 
15.97 % 
15.96 Ofo 
264 
-
16 
-
--
-
-
-
280 
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tiden l mai 1928-30 april 1929. 
Norsk nr. 4 
.Må ls 
l 
Små l Småsmå Surfisk Solbr. fisk Midd .fisk Tilsammen 
- -
l 
- - - - -
1202 - - 231 - 36 125139 
701 - - - - - 318146 
- l - -
= l = 1= 1 3288 ~ - =--: __ - __ --------------------
1903 - 234 - 36 4465 73 
- l -
6032 1 -
3465 -
54 l -3985 -
13536 l -
-
l 
-
878 -
- -
- -
- -
0.43 ° o = 100 °/o 
0.42 % 0.05 °/o 
l 
l 
-
-
-
-
-
-
2.20 Ofo = 100 % 
2.19 °/CJ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.01 °/o = 100 % 
-
l 
- 17 
-
2 l 160364 - - 403285 
103 - 7191 
l 
115 ·- l 45469 
----
218 2 616326 
0.04 Ofo = 100 °, o 
• 
- - -
- -
l 
5253 
- - 2432 
- - -
- -
l 
-l 
---- - -- - - -----~-----,--878 -
- 7685 
---
11.43 % = 100% 
dr a g 
66141 
200782 
29448 
4390 
1903 
13536 
878 
----
317378 
- - 815 
-
- 315 
- - -
- - 124 
- - 234 
-
- -
l 
--------------
- -
0.87 Ofo = l 00 Ofo 
0.87% 
1488 
11407 612 9494377 
28484 16544 22058975 
1483 385 3273999 
- 573888 
- 36 446573 
218 2 616326 
7685 
----
41592 17579 36471823 
0.11 Ofo 0.05 Ofo = l 00 °/o 
- 32 --
l 
Norsk nr. 2 
Norsk 
nr. l 
·ren 
Torsk a l m. l Bodø ...... ...... .. .. . 16950 1) 2565000 
Kristiansund N 1070350 4)12095309 
Ålesund ............ 333990 3806530 
Måløy .... .... ... ..... 18650 94330 
Bergen .............. 6800 172!551 
1446740 18733324 
1) Herav 
2) 
11620 kg. l. solbr. 
5100 '' " 
3) " 26680 " underordnet 
4) " 79140 " l. solbr. 
l 
Torsk Fin m. 
Bodø ................. - 8040 
Kristiansund N 1200 512920 
Ålesund ............ - 67400 
Måløy ..... ........ ... 
1 
- -
Bergen .............. - -
1200 588360 
l. midd. 
21770 
79 140 
M10 
-
3360 
107680 
-
2280 
-
-
-
2280 
Mengde m. v. av eksportvraket 
i tiden l mai 1928-
Norsk nr. 3 
Norsk Midd .· 
nr. 4 Småfisk Småsmå fisk 
ren !.midd. 
l 
2) 839180 13340 2!0001;) 134450 - 4-!70 
2140850 6050 99720 5)1319810 6) 2160 18800 
906010 3970 65760 1) 268220 120 590 
10970 - 500 1140 
22801 
-
453301 - 13750 8) 177601 -
3942340 23360 200730 1741380! 23860 
5) Herav 80670 l<g. underordnet 
6) 660 " do. 
7) 17870 " do. 
x) " 1680 " do. 
57001 
l 
l 
- 1800 1) 4440 - l 12 o 
54800 1560 2980 2) 1777-lO - -
21000 - 900 3) 3950 - -
- -
56801 l: 1301 - -- - -815001 1560 - l 
-
12 o 
1) Herav 2760 kg-. underordnet 
Lange l 
Bodø ................. . 
Kristiansund N 
Ålesund ........... . 
2) " 20430 " 
3) 2750 " 
100 
180 
240 
7940 
17070 
180 
4501 -
3270 -
8~0 50 
770 
50 
650 150 
6000 
~eå);ln· ·:::::::::::::: l---2-8_0,, __ 2_5~-~-~~--18_0_ 1, _ ----4-~~-~-~---5-0 -820 -----6,\01 - - 1----6-15-0 
Brosme 
l l l Bodø .... ......... ..... - - - - - - - - -
~ristiansund N 800 22200 60 5490 - 570 12620 - 300 
Alesund ............ 240 13050 - 840 - 240 1390 - 180 
Måløy ............... . - - - - - - -
-sol - -Bergen .............. - 2800 - 7501 - - -
1040 38050 60 7080 - 810 ~601 - 480 
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klippfisk til europeiske markeder 
30 apri l 1929. 
Solbr. Sur-
fisk fisk 
54101 _ 1 
4390 -
4240 710 
- -
- -
--
14040 710 
2401 _l 
- -
- -
- -
- -
- - -
240 -
Tilsammen 
362 1570 
16836579 
5393550 
12559\l 
259155 
26236444 
20340 
753480 
93250 
-
-
867070 
690 
13060 
24 190 
Av kvantummet er: Årsvare: 
l l ::: .... 
"' 
Vl ..8~~ - ....... b.O liS) Sol tørret · ...::.:!Cl) c:: .... .D- 1927 1928 ...... .... ·.: !si • ..... Vl t~·a ........ ...::.:!b.J) 
.DIS) b.()+-' rfJc:: ~u~ "'- "' t.r..o -l ·a 
3585570 360001 33136101 3079601 - - 3621570 
16791829 44750, 132753191 3561260 - 14445 16638764 
51917702017801 23-16870 3046680 - 5040 5233450 
125590 - 1255901 - - 4190 121400 
2460051 13150 2mo5i 31750 - 2501 2515051 
2.')940764 295680, 19288794/ 6947650 - 23925 25866689 
. 203401 
-
l 203401 
- -
- 20340 
753480 - 7534801 - - 32030 72 1450 
93250 - . 93250 - - - 93250 
- - - -
1--
320301 8~5040 1 - - - -867070 - 867070 -
690 - 690 - -· - 690 
13060 - 13060 - -· 1880 11180 
24 190 - 23770 4 20 - 6540 17650 
1929 
-
183370 
155060 
-
7400 
345830 
-
-
-
-
-
-
- l - 600 - 4501 l50 - 4001 -200 - = l - 6001 
--- 3-8-54-0·I--3-83_9_0 150 --37920!-- 620 8420 --301 20---
- -
l 
- -
l 
-
l 
-
l 
- - -
l 
- -
- - 42040 42040 - 36600 -5HO - 1950 40090 -
-
- 15940 15940 - 15940 - - 1740 14200 -
- 1-
- -
- -
- 36001-
-
- 36001 
-
- - 3600 3600 - - - -
---
615801 - - 61580 - 52540 9040 - 3690 57890 -
Norsk 
nr. l 
Se i : 
Bodø • o • •••••• -
Kristiansund N . . 50 
Ålesund ...... 600 
Måløy o ••••• o. -
Bergen • o o o • • o -
650 
Hyse : 
Bodø .. . .... . . 
Kristiansund N. 
Ålesund ..... . 
Måløy ....... . 
Norsk nr. 2 
ren 
-
15630 
12300 
-
-
27930 
120 
3490 
l.midd. 
l 
-
360 
-
-
-
360 
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Mengde m. v. av eksportvraket 
i tiden l· mai 1928--
Norsk nr. 3 
ren 
-
4540 
4200 
-
-
-
8740 
4440 
2020 
l 
Norsk 
nr. 4 
!.midd. 
- -
- 1530 
- 360 
- -
-- -
-----
- 1890 
.f80 
Sm åsmå Midd-Småfisl.; 
j 
fi sk 
-
- -
4650 - 730 
240 - -
- - -
- - -
---
---
4890 - 730 
Bergen . ..... · ~----•----1----•-----1--- - ---------1- - - -
3610 6460 480 
Sammen-
Torsk alm .. .. .. 39423401 23360 l 1446740 18733324 107680 200730 17413801 2280 23860 
- finm . . .. . 1200 588360 2280 81500 1560 5680 186130 - 120 
Lange ......... 280 25700 180 4710 50 820 650 - 6150 
Brosme .. . ..... 1040 38050 60 7080 - 810 140601 - 480 
Sei .... . ...... 650 27930 360 8740 - 1890 ~890 1 - 730 Hyse .... . .... . - 3610 - 6460 - 480 -- -
- --
- ---,--1449910 19416974 11osoo 4050830 24970 210410 19471101 2280 31340 
klippfisk til europeiske markeder 
30 april 1929 
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l 
l Av kvantummet er: l 
Solbr ·l Sur-l " ~ ~ ~ ,n ~ r l f 1 l dsamm en 
IS { l JS,{ : . ~/) t: b.O c: ..... Soltørret l '2 t ·- ..... b'.o2 c: /Sl .gj3 .o~ 
(L. CV :.;:: 
.....l Cf) 
l 
l 
- 1- - - - - -- 27490 27490 - 23770 3720 
- 17700 15900 1800 9300 8400 1- l - - - - - -
- - - - -
-=-1--=-· 
- l -- 45!90 433901 1800 330701 12120 
l 
l 
l 
- - - - - - -l 
-
- l 50 .tO .5040 - 5040 -
- -
l S510 5510 - 2-±50 3060 
- - l - - - - -
- - - -- - -
-3osol -- - l 
- - 10550 10550 - 7490 
dra g: 
l ! l l 
14040i 7101 26236444 25940764 295680 19288794 6947650 
240 -- 867070 867070 - 867070 -
- i - l 38540 38390 150 .17920 620 
- 1- l 61580 6!580 - 52540 9040 
- 1 - 45190 43390 1800 33070 12120 
- - 10550 10550 - 7490 3060 
- 1428ol71ol 27259374 2696!7 H /297630 202868441 6972490 
Årsvare 
..... 
o , c: 
,,_ ~ <l) 
~ ·- 1927 1928 1929 
..... «l c: 
ti5 UE 
f-< 
l 
- - · l - -
- 320 27!70 -
- -
l 15900 1800 l 
- - - -
-
- l - -
---1 
- 3201 43070 1800 
l 
-- - - -
- - 5040 -
- - 5510 -
- - -
-
- - - -
- ---
- - l 10550 -
l 2l925, 258666891 - 345830 
- 3 2030 835040 -
- 84201 30120, -
- 36911 578901 -
- 320 43070 1800 
- - l 10550 -
- 683851 268433591 347630 
Bodø .......... ... ....... ..... . 
Kristians .md N ..... .. . 
Ålesund ............. ........ 
Måløy ... .... .. ... ...... .... .. 
Bergen ... .. .. ...... .. .. ..... .. 
Torsk 
S f lUnder-l Små-
am · ordnet fisk 
718349 29711 1940 
- - -
47481 1488 956 
- - -
- - -
Mengde m. v. av innvraket saltfisk 
l mai 1928-30 april 1929 
Lange Brosme Sei 
f lUnder l Små-Sam · ordnet fisk lUnder-l Små-Samf. ordnet fisk S f lUnder-l Små-am · ordnet fisk 
-
- -
-
l 
- - - - -
- -- - -
- -
- - -
32 - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
l Hyse 
Tils. 
S f lUnder-l Små 
am · ordnet fisk 
- - - 750000 
--- - - -
- - - 49957 
- - - -
- -- - -
---·----~--------------- ---
765830 31199 2896 32 - - - l - - --~- - - - - - 799957 
(.;.J 
CJ) 
-- 37 -
Eksport til europeiske markeder av klippfisk undtatt 
fra vrakningsplikt. 
l mai 1928- 30 april 1929. 
Bodø l ~~s~i'r:)." l Ålesund l Måløy Bergen Tils. 
Mai .. .. .. .. .. .. .. .. . l 13 380 l 7 660 21 040 
J . 1630 13876 '5506 unt ................. -
l 
-
l 
- l 
Ju li ....•.......... · .. - 164 4 200 - - --!364 
August .. . ..... .. .... 2 520 960 120 - - 3 600 
September ........... - 617 3 240 - - 3 857 
Oktober • • •• l •• •• •• o. 5 000 18 340 l 680 -- 5 000 30 020 
November ...... . ..... - 15 870 5 060 - - 20 930 
Desember ............ - 2 5! o 850 - - 3 350 
.Januar ..... . ......... - 18 980 3 000 - - 21 980 
februar . . ............ - l 350 2 940 - 4 020 8 310 
J\1ars .......... . ..... - - 2 620 - 600 3 220 
April ....... 
........ 1 17 460 - l 260 l - 2 375 21 095 
24 980 l 73 791 46 S06 - 11 995 157 272 
Utsik,tene for klip1pfisksesong.en l. mai 1928 til 30. april 1929 var til 
å ~beg) nne med lovende. Fjorårets beholdninger var rømmet. Det sam-
lede utbytte av torsketfi,~keriene f.or 1928 lå noget under ~joråæts, 64 
mill. stykker i 19Q8, mot 66 mill. stykker å 1927. F innmarksf.isket :som 
nærmest må \betegnes som mislykket gav et meget lite 1a,ngstutbytte. Av 
·det hele ·Op~iskede kvantum blev 33.9 mill. 1stk saltet, mot 36.7 mill. det 
foregående år. 
·Nyfiskisesongen å'.Pnet med ~en pris på hjemmemarkedet av ca. 
kr. 12.25 1pr. veikt a 20 kg. Som vanlig inntra~f et tilbakeslag i prisen så 
s.riart mas.sen av klipplfisk blev budt fr,em, og i !begynnelsen av jl1Jl1i var 
prisene nede ·i kr. 11.25 pr. vdd. Senere gi:kk prisene opover - ,først 
åo1holdsvis langsomt til omkning kr. 13.50 i :sluiJ:ten av august, men g,ikk 
så raskt opover til kr. 18 pr. v.ekt i siste halvdel av oktoiber. Fra m.idten 
av november .gikk prisene atter raskt nedover rror i ·s.iste halvdel av .de:sem-
'ber å holde s.ig omkring kr. 16 pr. vekt I januar og februar 1929 fortsatte 
pråsnedgan~en og i \begynnelsen av sistnevnte måned var prisene helt 
nede i 13.25 pr. y;ekt lfor senere igjen å gå noget op. 
KEppfisksesongen der var lbegy.nt me.get lovende foiikk således. en 
bratt avslutning, idet det viste s.ig at rp-risene var blitt drevet ~or høit op 
på hjemmemark,edet å forhold til ,hvad de utenlandske avtagere var vilHg 
i. il å betale Æor fis~en. Det rasike prisÆall ,omkring årsskiftet påførte derfor 
mange av lbedriJf.tens utøv,ere svære, tildels ruinerende tap, likesom de 
høit :01pdrevne priser hindret en nonmal avsetnång av vår kli!ppHsk på de 
utenlandske markeder. Landets samlede lbelholdning av klippfisk pr. l. 
januar 1929 blev derifor u1orholdsmessig stor, nemlig 14 mill. kg., mot 
8.7 mill. kg. pr. l. januar 1928. 
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I sesongens lørp er ikke innløpet klager av nev.nev,erddg betydning 
over eks1portvrakningen Ifra utlandets side. Derimot voldte det store pris-
fall ved årsskmet stort røre Jb landt de utenlandske avtagere, idet mange 
av disse derved l~ed 1store tap, hvad igjen ledet til mer.e og mindre beret-
tigede mas:s.erddamasjoner like over !for de norske avskilbere. Særlig 
lfremrrwm tallrike sådanne 1ra Portugal, der som !bekjent er vårt viktigste 
:.tvs.etningsmarked ,for kli·P1JIisk. · 
For om mulig .i fremtiden å søke undgått sådanne voldsomme 
fluktuasjoner i prisene som har funnet sted i inneværende termin og som, 
hvis de stadig skulde gjenta sig, kunde bli ødeleggende for vår klipp-
fsknæring, iblev der e~Her et avholdt møte av .interesserte i Oslo li siste 
halvdel av a1pril på Handelsdepartementets :f,oranledni,ng nedsatt en komite 
til JJelhandling av ~pørsmålet om tforanstaltninger til sta!bil:isering av 
kl ippfis~(lp risene utad. Denne komite hadde sitt første møte i Kristiansund 
den 16. mai 1929. Arlbeidet tbeEnner sig imidlertid .ennu på et rent for-
beredende stadium, men det er å hå1pe at kom1iteen vil kunne Æinne en 
heldig løs111ing av dette vanskelige .og ømtåldige epør&mål. 
På !foranledning av legasjonen i Lissaibon iblev ved terminens slut-
ning optatt arbeide med å søke istandlbragt en overenskomst mellem de 
lint.eresserte norske eksportgrupper, D/S A/S Spa.nsklinjen og 'ill!portør-
og agentgruppene i Lissalbon om fasts,ette1se av .et m1nstekvantum pr. 
konnossement ved :skibninger til Lissabon. Man vilde ·denmed søke å 
k·omme bort Ifra det uheldige småsalgsystem, s.om JSå lenge har vakt 
mis:nøie lblandt ·storimportør.e-ne rr LissaJbon. Uts iktene for en heldig løs-
ning av de.tte spørsmål var ved .tenm.inens slutning .de beste. 
Heller :i'kke den innenlandske vrakning har gitt ,fioranledn1ng til 
kiag·er av neVJneverdrig !betydning. For at vrakningen innen de forskjel·lige 
overvrakerdistrt.l(ter skal .bli mest mulig ensartet, har man i terminens 
løp i større utstrekning enn tidli.g•ere år gått til utskiftning av vrakere, 
så}edes at diss,e får anledning til å tjenestgjøre under forskjellige over-
vr.akere. ~Derved vil man kunde rfå innartbeidet et stadig mere ensartet 
syn på vrakningen blandt dennes utø,"ere i de !forskjellige overvraker-
disirikter. 
I inneværende hudg.ett-termin er .ikke blitt avh-oldt noget nytt vra-
kerkursus . Som vandrelærer.e har tejnestgjort de to vrakere Johan !v1oen 
og Joihan ThingVlold, ISO!m !begge hereisie 1f.iskeværene i Ytre Namdalen 
:først i hdsrummet 19. -fetbr·uar til 5. mars 1929 og senere i t.iden 25. aiiJril 
til 12. juni 1929. 
Under .henvisning til nedenarrlørte statistikk er .der i klip'p1Iisksesongen ' 
l. mai 1928 til 30. april 1929 i alt vraket 79 726 996 kg. klippfisk Herav 
fa ller 1Jipå :innvrakning.en 36 47 1 823 kg. og på .eksportvrakningen 
43 255 173 kg. Av salt[,isk er !blitt vraket 799 957 l<:Jg. 
- 39 ---
Vrakerinspektør Parelius' innberetning. 
I den utstrekning som det har vært mig mulig å være 1bori:e fra kon-
toret, har jeg ·ogs.å i for,løpne budgett-termin foretatt inspeiksjonsreiser 
til de ÆrorskjeHige e'ksportbyer for å tilgodese vrakningens utøvelse. Imid-
lertid !har jeg måttet innskrenke reisenes antall i større grad enn ønskelig 
kunde være ,på grunn av det ·be~ydelige ar,beirdsstOifÆ som har foreligget 
ved kontoret. 
I Hkhet med foregående termin ~er det .også i innevær,ende i særde-
Jieshet komi·teen til r·evisjon av vrakerlov og -instrukser som frem fror nogen 
annen sak har 1lagt ·beslag 1J.å 'm.in 1id, da det, hl belysning arv de mange 
spørsmål som ko,miteen har drøftet, var nødvendig å tilrettelegge et ganske 
omfangsrikt materiale av oplysninger og statistiske opgaver. Jeg hadde 
håpet at ikomit,een :kunde ha hatt sin innstilling Æerdig i løpet av budgdt-
ter.minen. Når det i·k.ke ly.ldes å få arbeidet avslwttet så hurtig som man 
hadde rventet, skyldes det en rekke uheldig sammenstøtende 'Oms1endig-
heter som ingen 'kunde forutse - og langt mindre være herre over. 
Overrettssa1kfører Sdhjølbergs døds.faU fors.inket i vesen.tHg grad komi-
teens [orhandlinger, idet det ~ok ca. 3 måneder før man fi.kk opnevnt 
hans efter,mann. Ved siden herav har enkelte av komiteens medlemmer 
ikke kunnet avgi møte ri lengere tidsrum på grunn av private gjøremål. 
Imid,lertid er man nu Jcommet så 1a.ngt at komiteen regner med å kunne 
ha sin innstilling Æer,dig i løpet av inneværende år. 
Under henvisning til min innberetning fra forrige budgett-termin 
gav jeg en nærmere redegjørelse fror »Småfiskmålet«, og behudet at denne 
sak vi.lde !bli hurtig hemmet. Dette gav rfoDanledning Hl M vrailcerkomiteen 
enedes om å søke spørsmål,et .løst so'm egen S·ak - ua•vhengig av den 
øvrige innstilling. En enstemmig beslutning om målet &or smålfisk av 
torsk kan 1således v,entes å rforeHgge ut 1på høstparten. Herved håper 
komiteen å kunne !få ·bragt dette gamle :stridss1Jørsmål ut av ver.den Jra 
næste ny1fisksesong av, l. mai l 930_ Derimot tør det v·ære tv1ilsomt om 
innstiUing,en vil kunne foreligg,e så betids .at .den kam komme .op til behand-
ling i Stortinget å Iø,p-et av vårsesjonen 1930. Inns·till.ingen skal, så vidt 
jeg f.orstår, iforeleg1ges samt·lige interes·serte organisasjoner til uttalelse før 
Fis'læridirektøren .avgir s.in betenkning. ·HerNl vil naturlig medgå adskil-
lig tid, men fra l. mai 1931 må man visstnok kunne gjøre regning med 
at vra:l<>erlov og -inshukser JoreEgger ~·er.diglbehandlet i rev.idert stand. 
M·ed hensyn til vrakerves.enets statistikk !har m,an for khpplhskseson-
gen 1928/29 gått til ·en utvidelse eller ytterligere spesi1hkasjoltl av den 
innvrakede 1tisk, ·idetf: der skjelne:s mellem de 3 hovedty1per av torsk: 
»Somer«, hvorved Æ·orståes mørebehandlet Jisk, »Lolfot« og »F,1nnmark«. 
Til »Somer« htnregnes all torsk fanget og virket mellem Karmøen og 
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Sør-Trøndelag ifylke, Lo1ot-typen omfatter all torsk lf.a.nget i Nord-Trønde-
lag, Nordland og Trorrns .fylker, mens Finnrrnark-ifisken innskrenker sig til 
torsk fanget i F innmark fylke. Ennskjø.nt jeg skal være den første NI å 
innrøm,me at 1f.orannevnte ~inndeling av torsketyper 1f.or 'Så vidt ikke er 
helt korrekt som de imnUJeJJa1ter underty1per som KarmØ-, Ojesli.ng-, Viktna-, 
V esteråls- og Senjen-[i·sk, har j.eg på den annen side ikke nær et !betenke-
ligheter ved å gå til en :avstykning som gjort, da siterte 3 hovedtyper i 
denne forbindelse kun er benyttet i statistisk øiemed. 
]eg har lllemlig .gått t.il ovennevnte opdeling av torsketyper for gjen· 
nem iaH å kunne søke å påvi1s.e betydningen av en rasjonell tilvirknings-
måte av fisken, og samtidig anskueliggjøre hv.orledes et dårlig ~iske i 
Somerdistrriktene (fra Karmøen til og med Sør-Trøndelag ,fylke) øver 
1rmifly.tels,e vå landets samlede sesongkvantum av klippaisk, norsk nr. l. 
Det 'P·rosentv.i~se tf·or'hold mellecn ·de res'P'ektf:ive ty1per's kvaliteter utgjør 
således for 1928/29: 
Norsk nr. l 
» 2 
» 3 
» 4 
Middrfusk 
Annen U:Jeskadigd Hsk 
Tilsammen 
Som er 
26.61 
61.96 
10.60 
0.69 
0.01 
0.13 
100 
% 
» 
» 
» 
» 
» 
.% 
Lo fot finmark 
2.12 OI 1.33 % / 0 
79.60 » 76.47 » 
17.17 » 21.25 » 
0.91 » 0.89 » 
0.07 » 0.01 » 
0.13 » 0.05 » 
100 Of.. 100 01 10 / 0 
Av ovenstående taUJeH frem.går med tydelighet det større me'fut-
bytte Somer.,ty1pen gir av norsk nr. l sammenHgnet med de 2 andre 
typer. Beregner man forskjellen tn.ellem det økonomiske utbytte av 1000 
vekter Somer- eller Hjem-fisk O'g 1000 vekter Lofo,t basert på en grunn-
tpris av kr. 1Q pr. vekt a 20 !kilo, blir dUrPf.erans·en kr. 2!JR50, idet totf:alsunl-
anen for Som,er-partiet utgjør kr. 1-1393.24 og for Lo1fot-rpartiet kr. 111.154.7 4. 
HjemJfis~partiet .g.ir m ... a. o. et merutibytte av 23.9 øre pr. v,ekt. Tallene 
·fører .et så tydelig sprog at det skulde synes unødvendig å fremiheve 
betydningen av en samvittighetsfull tilvirkningsmåie av ffi,sken. 
Horts.ett Ifra ·at landet vi.Jde ha vært tiNørt en merinntekt i kli;ppE:sk-
sesong·en ,1928/29 av ca. ljz m·illion kroner (der blev i alt eksp-ortert 
43 41,2 445 kiJ.o u tidsrummet l. mai 1928 til 30. ap.ril 1929), hvis. torske-
typene LoÆoi og Finnmark var blitt behandlet på samJme vis som Samer-
eller Hjem-1fisken, er det im,idlertid ikke så rrneget selv~e 1bel:øpet, 1!2 m~il­
lion kroner, som her ikomaner i betra'lct.ning, men d lalngt ihøiere grad det 
bedre renome norsk klippfisk vildle ha opnådrd i utlandet, hvis all vår 
fisk !blev ibehandlet på Møre-maner. Eksporten vilde ha fått et mere 
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ensartet klipp1fisk'Produkt å arbeide med, et forhold 6om må t.illegges sa 
stor betydning at det vanskelig kan vurderes høit nok. 
Det var en tid' jeg, under sterke tvil forresten, var tilbøi.elig til å tro at 
vrakerloven i sine Vlirkninger sikulde være sterk nok tH å hit.føre en snarlig 
høinelse av vår klitpQJIisks kvalitet. At loven har ibidradd til adskillig 
bedring, lar sig ikke !benekte, men utvåkling,en er ikke foregårl:t så hurtig 
__. om vel mange hadde gjort sig f.orhåpninger om ved lovens ikrarfttreden. 
Lov om tvungen ·sløining i Lo~oten har, ei-ter de inntrykk jeg har ~ått 
fra 1mine inspe~(sjonsreiser, stort ~sett hidradd til en ytterligere hedring av 
Lofot--lfiskens kvalitet. Imidlertid må jeg rfa:sV1o-lde min tidligere ·Optfatning 
at vi aldri Vtil nå frem tH hiftfør-else av en fullt konkurransedyktig vare, før 
loven .utvides til også å omfatte t\litlngen slaktning (bløgging) av fisken, 
og at en sådan lov kommer til å gjelde, ~ikke bare for enkelte distrikter, 
men det hele land. 
Forøvrig har vrakervesenets arbeide thatt et rol:ig forløp, når undtas 
et par skjærmydsler som gav foranl:edning til en delvis uvettig avispole-
mik~. Dette gjaldt den innenlandske vrakning. Utad har man hatt en 
del besværinger, men det tør :være et stort Stpørsmål om -ikke de uten-
18ndske klager i ads~illig utstrekni!l1g rammer forhold av kommersiell 
art, som må sies å være vrakerv·esenet uvedkommende. jeg skal i denne 
dorbindelse .innskrenke mig til å nevne, at der 5remdeles utbys og selges 
klippfisk under So·mernavnet, m~en at .der leveres andre mindre gode 
ty'lJ,er, som Lof.ot-, Vesteråls- ·Og F1nnmaflk4isk. Det er greit at en sldk 
handlemåte må .gi berettiget grunn til besv·æringer og reklamasjoner fra 
utlandets s.ide. Dessuten tas .j mange tiltfeller så alt for lite hensyn til de 
forskj.ellige IIIJ.arkeders særkrav til fiskens størrelse og tykkelse. 
Men, som allerede nevnt, kan ikke vrakervesenet råde hot på disse 
ting, med mindre eks,portvrakl!lingen utvides til å omfatte f.ullt markeds-
sortement, ·en ~ora.nstaltning tsom vil m:edføre vanskeligheter å lfå gjen-
nemført, men S•Om jeg tror v.il tvinge Stig frem ved sin egen tyngde. 
Saltsild . 
. O pgave over den i kalenderåret 1928 vrakete sild. 
Der er i årets løp vraket 2336 tønner i &iskepakning og i eksport-
pakning 342 291, 1344/2 og 194/4 tønner, som fordeles på distrikter 
og sildesorter. 
Antall tønner vra~et j liskepakket stand: 
Vrakerdistrikt Slosild l 
Islands· l fiskepakket 
sild ialt 
Bergen ............ ·l l 410 l 926 l 2 336 
Saltsild. 
Antall tønner vraket i eksportpakket stand: 
Vårsild Slo sild 
Vrakerdistrikt 
110 kg. 1 115 kg. \ 120 kg. 90 kg. l 110 kg. 
pakning pakning pakning pakning pakning 
Nidaros ........... l - - l - l - l 407 
Kristiansund .. . .... - - - 1 100 19 213 
Ålesund . .......... 203 - - - 65 005 
Florø ........ .. ... 16 400 - - - 22 000 
Bergen ............ 11 5324"0/z - - - 59 7 42680/2 
Haugesund ........ 46133 450 - - 9 432 
Kopervik .......... 47 944 730 - - l 204 
Stavanger ... _ .. _._·._. 20 952 64/2 194/ 4 l 000 200 - -
Ialt 143 1641514h 194/· 21 80 200 l 100 177 003 680/2 
Eksportpakket 
Mot i 1927 301 072 532 /'2 
1926 132777 371 /2 
1925 236 716 40 0/2 
" 
'- 1924 248 807 l+Ol /'2 
Islandssild 
1115l<g. 
pakn. 
90 kg. 1 100 kg. 
pakning pakning 
l - l - -
300 - -
- l 785 2 293 
- - -
- - 8 102150/2 
- l 160 2 895 
- -
3~0 l - -2 945 13 290150/2 
Fiskepakket 
962 
l 561 
2 840 
Fetsild 
100 kg. 
pakn. 
l - l 
421 
-
-
l 688 
-
-
-
2 109 
Eksport-
pakket 
Ialt 
407 
21 034 
69 286 
38 400 
81 06 -1 1 ~80/?. 
60 070 
49 878 
22 152 G1/ 2 1n-'.; , 
342 29J13Hf2 19 4 ~ 
- -- - -- ------
H:::-
N 
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4. Fremme av fiskeeksporten. 
· Verd'ensutstillirngen i Ba,rcelona. 
På grunn av det spanske markeds betydnning for vår fiskeeksport 
deltok fiskeriadministrasjonen i Barcelona-utstillingen i 1929 som en av·· 
deling under Norges deltagelse. Hermetikkindustrien og traneksporten 
-deltok med egne avdelinger i tilknytning til fiske~·iavdelingen. Det nær-
mere arrangement av fiskerienes (klippfiskeksporten m. v.) deltagelse 
var overlatt Fiskeridirektoratet og arrangementet av hermetikk- og tran-
avdelingen var overlatt de respektive reklamefonds. 
Spania er jo verdens største marked for klippfisk, hvorav vi er en 
av hovedprodusentene. Ved siden av klippfisken har Spania også stor 
betydning for vår rogn-eksport. På fiskeribudgettet blev der bevilget 
kr. 29 000 til fiskeeksportens deltagelse. Dessuten stiUet handelsforenin-
gene i Bergen, Ålesund, Kristiansund og Bodø min~re beløp til disposi-
sjon ved siden av at de gratis har ydet en hel del utstillingsmateriell 
som klippfisk, rogn, saltsild, røkesild m. v. Nevnes må også at firmaet 
C. Brandt i Bergen velvilligst har utlånt 2 isbjørnskinn. 
I den departementale komite som var nedsatt var der følgende 
rep res en tan ter for fiskeriin teres•sene: 
Fiskeridirektør Asserson, kjøbmann Joh. Lyder von Tangen jnr., 
Bergen, gro·sserer Emil Volckmar, Kristiansund, gros~~erer Michael Ras-
muss·en, Ålesund, og gros·serer Eilert Rasmussen, Bodø. Fiskerienes 
representasjon var det overlatt disse herrer å sørge for. 
Det meste av utstillingsgodset blev s.endt til Barcelona med Span-
skelinjens båt allerede i midten av mars. Monteringen av fiskeriavdelin-
gen begynte i de første dage av mai og stod helt ferdig til utstillingens 
åpning som fandt sted 19. mai 1929. 
Den norske awleling fikk en vellykket åpning. Den spanske konge-
familie hadde innfunnet sig for anledningen. 
Midt i utstillings~:alen var plasert en 6 meter lang monter, hvori 
de forskjellige klippfisksorter og pakninger var representert, derunder 
også skinn- og ibenfri klippfisk. På salens ene langvegg var opstillet en 
rekke panoramaer, som viste torskens vei fra havet til den serveres på 
bordet i Spania. Ved foten av disse ·panoramaer var plasert en disk, 
hvor der var anbragt transparente billeder med motiver fra Norges 
fiskerier. Denne fremvisning var meget virkningsfuld. På den motsatte 
langvegg fandtes i anskuelige billeder en rekke statistiske fremstillinger 
av vår fiskeeksport og våre fiskerier. Av en av disse fremstillinger fikk 
man vite at Norge med sin årlige eksportmengde på 400 000 tonn fisk 
oog sil.d konkurrerer med Storbritania om lederstiUingen S'Om fi~keeks­
portør, mens land som Kanada, Island og Nyfundland kommer langt 
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ned i rekken. Denne Norges fremskutte stilling skyldes den norske fiske-
eksports alsidighet, hvad o~gså en av frem•stillingene . viser. 
I et hj ørne av klippfiskhaHen var placert en del andre utstillings-
varer som rogn, røkesild, saltsid, forske- og sUdemel. Dessuten var der 
på veggen ved dette hjørne ophengt tn isbjørnskinn, som var av stor 
dekorativ virkning. Også her fikk man ved ·statisiiske fremstillinger 
beskjed om hvor store mengder Norge årlig eksporterer av disse varer. 
I stort antal.l var utlagt et reklamekort, som hadde formen av en 
klippfi~k og so:m var forsynt med forskjellig oplysende tekst om dette 
produkt. Der blev trykt 200 000 slike kort til utdeling på utstillingen. 
I samrrie hall so~m klippfisken var også hermetikken plasert. Dette 
produkts emballasje er jo av den form og det utseende at man a lltid kan 
få naget dekorativt ut av det, og hermetikkindustriens panorama, som 
viste en norsk fiske- og tilvirkningsstasjon med fartøier og fabrikker var 
meget virkning.sfuldt. Der var dessuten utgitt en brosjyre om. den norske 
hermetikkindustri, som var utlagt til utdeling på utstillingen. 
Medisintranen had de som nevnt sin egen avdeling. Denne utstil-
ling bestod av en rekke dekora.tive veggfelter. Et felt viste torske-
levertranens store vitaminrikdom i forhold til en rekke andre produkter. 
Dessuten var der på en disk utenfor disse felter anbragt en rekke store 
glas~scylindere, fyldt rood den fineste ko1dklare1:e d~a,mpmedisintran. For-
skjellige brosjyrer om medisintranen og de moderne vitaminundersøkel-
ser var utlagt på utstilling:en. 
I et hjørne av fiskehallen var der innrettet et kontor for den norske 
fiskeriagent i Spania, hr. Thingvold, og den utsendte representant for 
de norske hermetikkfabrikker. Disse var stadig tilstede på utstillingen i 
uts.tillingstiden for å gi oplysninger og veiledning om norsk fiskeeksport 
til dem som ønsket det. 
I anledning av Norges deltagelse i Barcelona-utstillingen utgav 
Utenriksdepartementets presstekontor et spesialnummer av sin periodiske 
publikatSjon, som i almindelighet heter »Norwegian Trad'e Review-:< , 
men som spesielt for anledningen var omdøpt til »Revista del Comercio 
N oruega«. Numm.erei hadde en flott omstlagstegning av Per Krogh. 
I nummeret som hadde et ganske mastsiyt innhold, var der 4 artikler 
om fiskeriemner. Der var en om· fisken so~in næringsmiddel, hvori der 
gjordes rede for den moderne videnska.ps påvisning av fiskens betyd-
ning som næringsmiddel. Både resultatene av vitaminforskningen o~g 
undersøkel1sene av jodidinnholdet i fiskevar er var medtatt. Dernæst var 
der en artikkel som gav en g rei frems1illing av vår klippfiskvraknings 
organisasjon og virkemåte og dessuten ·en artikkel om Norge som fiske-
ekspo,rtør og en som hadde følgend'e for spani·erne kanskje litt over-
raskende, men ikke desto mindre korrekte oplysning til overskrift: Nor-
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ges årlige fiskeproduksjon utgjør 600 000 tonn. De to sistnevnte artikler 
gav i en kortfattet form en statistisk fremstilling av de forhold, som 
først og fremst bør interessere den utenlandske fiskeimportør. I nær 
tilknytning til fiskeriartiklene stod de om Bergen, Ålesund og Kristian-
sund. Samtlige de her nevnte artikler var forsynt med en rekke illu-
strasjoner. Blandt di~~se kan nevnes en fremstilling av hvorledes de for-
skjellige fiskerier faller langs kysten samt en oversikt over eksportens 
for.deling på de forskjellige eksportbyer. 
Innberetning fra fiskeriagent Johan Reusch, Hamburg, 
om sin virksomhet i året 1929. 
M~itt arbei·de har ·i årets løp vært: 
l. Daglige, t·e'legraf:i.ske beretninger om markedet og prisene ,for fersk 
fisk og fersk sild på auksjo1nsmarkedene i Hamburg og Altona. 
2. I fer.sksi1dseson.gen daglige, telegrafiske beretninger om tiHør.sler 
av fersk .sil,d fra Norge og andre land, om prisene, markedets 
stilling .og -fremtid-ige utsikter. F o.ruten til fiskeridirektøren er disse 
telegra.fi.ske beretninger ogsaa sendt til Storsildlaget i Ålesund, 
Stor·sildlaget i Haugesund ·og til Stor- og Vårsildlaget i Bergen. 
Når påkrevet også telegrafi.ske beretninger om saltsildmarkedet 
og tranmarkedet. 
3. UkenUige marked.sberetning.r om tilførsler til Hamburg-Alton.a ·Og 
priser .for fer·sk 1fisk, ferSik sHd, levenåe humm·er, .saltsild, tran og 
:linolje. f ·or fersk :fisk ·og:saa :fra Tysklands største fiskemarked 
Wesermiinde og for saltsiLd Stettin. Des.srforuten fangstopgaver 
over de tyske .og hoHandske sHd'etfiskerier. 
4. Besvarelser av telegrafiske og brevelige forespørsler fra norske 
eksportører vedrøTende .forretningen i fersk !fiSik, fersk og saltet 
.sild, tran. Om markedets stiUing for disse artikler, priser, utsikter, 
·om varenes behandling, opgave over importører og kjøper i Tysk-
land av rf.islkeprodukter, kredittoply.sninger, anbefalinger og anset-
telser av agenter ·i Ha:mhurg-A'lton:a ·Og i andre tyske byer, .inn-
krevninger av avregninger, ti lg.o.dehavende etc. 
5. Regelmessige besøk .og !besiktigelser paa sildekaiene og paa auksjons-
markedene å Hamburg-Altona. 
6. Or.dning av differenser og besiktigelser av varepartier, hvor min 
:avgjørelse ,for .eller 1imot ,de !nor:ske eksportører .som regel blir 
anerkjent, da man på begge sider kjenner til mitt over 30 års arbeide 
og erfaring i fi.skebranchen i Tyskland. 
7. Råd 1og bistand til tilreisende norSike eksportører og andre dnteres-
serte i fiSk- ·og siJ.debranchen. 
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8. Reiser i min stilling.s medfør i og utenf.or Tyskland. Således var jeg 
i begynnelsen av juni i Stettin for å studere de derværende mar-
kedsforhold' og kon:ferere med importørene. 
I begynnelsen av oktober var jeg ·i Wesermiinde efter telegrafisk 
anmo,dning av ]. P. Huse, .Harøy pr. Molde, :for at være ham 
behjelpelig der. Hans oplho1d i Wesermiinde gjaldt salget av 
maskiner til de derværende .fiskemelfabrikker. Disse maskiner er 
konstruert av hr. Huse og brukes i Norge. 
I forrige måned blev jeg anmodet om å komme til Bergen for å 
være tilstede ved det møte, som •fant sted mellem Stor- og Vårsil·d-
1·aget og den tyske ring av fersksildimportører (N or.frica i Altona) 
angående den ·fremtidige ordning av fersksil•deksporten til Tyskland. 
Jeg avreiste fra Hamburg den 23. november og returnerte den 10. 
desember. Under mitt ophold i Bergen besøkte jeg de ledende fir-
maer 1 1islk, .sil·d ·og tranbranchen. 
9. Bearbeidelse av o.f:ferter fra norske eksportører. 
10. Besvarelser av ~s~uiffl.ige ·forespørsler J.ra tyske ·firmaer og ko.nfe-
rencer med tyske ·firmaer, .som ønsker at komme ·i forbindelse med 
norsk·e eksportører. 
11. Alle •forespørsler fra Tyskland, som - som en følge av fellesrekla· 
men .for norsk hermetikk - innløper til .de No·r.ske Hermetikkfabrik· 
kers Lands,forening i Stavanger, blir av 1denne tilsendt mig til 
videre Jbearbeide1se. I hvert enkelt tilfelle får vedkommende tyske 
firma tilsendt av m·ig en ·fortegnelse, som jeg har utarbeidet, over 
samtlige :norske hermetikkfalbrikker.s agenter i Tyskland og som 
1det da efter go.dtbefinnende kan · henvende sig til. 
Utvidelse av rognmarkedet. 
Portugal. 
Som kortelig omtalt i l ste hefte av årsberetningen for 1927 og 1928 
erholdt fiskeriadministrasjonen tillatelse til å anvende kr. 40'00 tif et 
propagandaarbeide for å få rogn innført som agn under sardinfiskeri-
ene i Portugal i likhet med bruken av rogn under de spanske ·og franske 
sar dinfiskerier. 
Dette arbeide blev ledet av lega,sjonen i Liss.abon i ·samarbeide med 
fiskeriagenten for den pyreneiske halvø, hr. · Axel Thingvold. · 
Om resultatet av de på foranledning av legas jonen istandbragte 
praktiske fiskeforsøk med rogn under sardinfisket i Pmtugal og om mu-
lighetene for innarbeidelsen av denne vare foreligger følgende innberet-
ning, avgitt til Fiskeridirektoratet fra fisker.iagent Thfngvold, datert 
20. juli 1928: 
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Idet jeg refererer til tidligere korrespondanse angående denne sak 
samt vår herværende legasjons energiske arbeide på å utvirke tillatelse 
til og planleggelse av praktiske forsøk med sardinfiske ved hjelp av 
rogn, tillater jeg mig herved å fremkomme med en redegjørelse av sakens 
videre utvikling inntil idag. 
Portugal med .sin meget betydelige fiskerflåte er det land i Europa 
som innbringe-r fra havet de største kvanta sardiner, og såvel selve sar-
dinfisket som eksporten av hermetisk nedlagte sardiner overgår således 
langt både Spanias og Frankrikes. Den eksporteres fra Portugal år 
om annet mellem to og tre millioner kasser hermetiske sardiner. Imid · 
lertid har både fiskeriene og hermetikkindustrien i de senere år lidt -
og lider fremdeles - under en ganske alvorlig krise, som skaffer såvel 
regjeringen · som andre offi~ielle institusjoner vanskelige problemer 
å løse. 
Årsakene til denne viktige, dobbelte nærings.grens- (fiskeri- og her-
metikkindustri) beklagelige forhold for tiden er vel spesielt å søke i to 
iøinefallende fakta, nemlig for det første det, at der i de senere år har 
vært mindre rike forekomster av fisk i sin almindelighet og sardiner i 
~ærdeleshet, og dernæst a t denne næringsgren lider under desorientas.jon 
og mangelfull organisasjon. 
Under verdenskrigen, da man fant så å si ubegrensete og godt 
betalende markeder for all slags fi.sk og fiskeprodukter, gj.ennemgikk 
både fiskeriene og hermetikkindustrien en rivende utvikling. Det var 
let å skaffe penger o.g fiskerflåten blev stadig forøket med nye og altfo r 
kostbare båter og redskaper, likesom der oprettedes .en m·engde nye kost-
bare hermetikkfabrikker, for en stor del av folk, som ikke satt inne med 
de elementære betingelser for å kunne fort SJette og på en forsvarlig måte 
administrere en sådan forretning under normale forholde og da natur-
ligvis enn m!indre under særlig ugunstige O·mstendigiheter. Dette har 
for en vesentlig del forårsaket den desorientasjon som for tiden gjør sig 
g jeldende innen hermetikkindustrien, ved siden av den omstendighet -
som naturligvis ingen kan gjøre noget med - at fiskeforekomstene ikke 
har vært rike nok til a.t den sterkt økete fiskerflåte kunde gjøres beta-
lende og følgelig kunde heller ikke de mange hermetikkfabrikker holdes 
gående. For tiden er det således kun omkring halvparten av landets 
hermetikkfabrikker som er i drift. Stord.elen av fiskerflåten er imid-
lertid i drift, men som allerede nevnt har utbyttet i lengere tid vært -
og er fremdeles - så magert, at vis·se grener av fiskeriene med sit kost-
bare materiell er ko•mmet op i en alvorlig krise. 
Under disse forhol.d har der stadig vært ho·ldt møter og konferanser 
innen fi.skeri- og hermetikkorganisasjoner for å søke midler til å komme 
ut av uføret, likesom regjeringen også har funnet å hurde skride inn 
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med nye lover og restriksjoner. Disse tar i første rekke sikte på at fisker-
flåten og hermetikkfabrikkenes antall ikke tillates forøket; m·en der er 
ogs å utstedt forbud mot å om·legge og reformere -den nuværende fisker-
flåte eller e.ndog å omlegge selve driftsmåten med det forhåndenværende 
materiell, uten spesiell lisens i hvert enkelt tilfelle. 
Disse regjerJngens restriksjoner kommer imidlertid · delvis i direkte 
opposisjon til de praktiske fiskeri- og industriorganisasjoners opfatning, 
idet disse netop søker - for visse fiskerigreners vedk. - å finne måter 
hvorpå man kan fiske med billigere materiell - altså med mindre drifts-
utgifter - og med relativt større utbytte. Herunder kommer også spørs-
målet om omlegning av sa11din-fi~kerflåten, således at en del av denne 
kan egne sig til dagfiske med rogn, hvilke.t som bekjent særlig i Nord-
og Vest-Spania har gitt ei: så påtagelig godt resultat, at sardinfisket 
på de kanter nu for den alt overveiende del foregår med rogn. 
Det er også dre forannevnte offentlige restriksjoner som i første 
rekke har vo1dt vor legas jon så store vanskeligheter i dens arbeide for 
å gjøre propaganda for vor rogn her i Portuga1 og for å få tillatelse 
til - på dens initiativ - å foreta praktiske forsøk her med sar.dinfske 
med rogn for å få bragt på det rene om denne fremgangsmåte, der har 
g it så godt resultat andre 6i:eder, også sku1de egne sig for sardinfiske 
på disse kyster. Tillatel•se til å foreta disse for.søk blev dog omsider gitt 
på visse betingelser, hvorom legasjonen vil ha g:itt full redegjørelse. 
Imidlertid var ikke vanskelighetene for oss slutt hermed. Som det 
vil være vel bekjent er de portugisiske, så vel som andre sydlandske 
fiskere gjennemgående meget konservative, for ikke å si rent ut frem-
skrittsfiendtlige, o•g der vaktes på visse hold! ikke så liten opposisjon mot 
vare forestående forsøk på å innføre rogn til bruk ved sardinfish~riene. 
Der var vektige og betydningsfulle faktorer både på fiskeri- og herme-
tikkindustri•hold som .var imot os:s, og med foPskjel.lige begrunnelser. Det 
vilde føre for langt her å utlegge i detaljer aUe de innvendinger som frem-
kom mot vore planer; men som nog.en av de tilsynelatende vektigste mo-
menter, som .sk·eptikere fremkom med, kan nevnes: 
»At sardiner s.om var fanget med rogn (d. v. s. sardiner som hadde 
spist rogn) skulde være mindreverdige for hermetisk nedlegning. 
at der på disse kyster skuld.e være 8ådan overflod av føde for sar-
dinen i vannet, at den ikke vilde la sig tillokke av rogn. 
at dybde-, strøm- og vannforholdene ikke skulde egne sig for fiske 
med rogn, 
at de økonomiske forhold blandt fiskerne var sådanne, at disse ikke 
kunne påta sig de utgifter som innkjøp av rogn vi1de medføre 
etc. etc. -
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Tiltross for alle disse innvendinger og tiltross for det offisielle for-
bud mot å anvende nye fi~kemetoder utenom de i hvert fiskerid1strik{ 
tilvante, kom legarsjonen dog endelig så langt, at ·den foruten det offent-
liges tillatdse endog fikk dets støtte til å fo reta de planlagte forsøk 
med rogn, likesom der også blev utvist interesse og velvilje fra hold, s.om 
til en begynnelse var imot det hele. 
Det var oprinnelig meningen, at .de praktiske forsøk med rogn ~kulde 
gjøres fra midten av april og utover, men på grunn av for·skjellige ufor-
utsette omstendigheter måtte disse utsettes og tok først s:in begynnelse den 
19. juni. I mellemtiden hadde jeg ved et par orpholrd i Vigo, hvorfra jeg 
tok aktiv del i sardinfiske og forøvrig studerte alt av interesse vedrørende 
denne sak, satt mig så godt inn i forholdene, at jeg kunde ta ledelsen i 
de praktiske demonstrasjoner hernede. 
Som bekjent blev den portugisiske regjerings havforskningsskib 
»Albacora« ~.ti.Uet til disposisjon for forsøkene, og efter et avsluttende 
samlet møte hos den portugisriske fiskerklirektør av de forskjellige inter-
esserte, gik vi ut med »Albacora« den 19. juni om aftenen, efterat rogn 
og annet nødvendig materiell var bragt ombord. 
Med »Albacora« fulgte, foruten fører og mannskap, dr. Ramalho, 
direktør for Aquariet Vasco da Gama, Sr. Cabe\ada.s, president for den 
portugisiske industri unions hermetikk-gruppe; Sr. Roman o· Baptista, for-
mann for industrigruppen i Setubal, og undertegnede samt to fiskere som 
hadde praktiske erfaringer i sardinfiske med rogn, den ene fra Lissabon 
og den annen fra Peniche. 
Med »Albaco,ra« var vi ute i tre døgn, idet vi krysset frem og tilbake 
på kyststrekningen mellem Cabo Raso og Cabo Sines. Nu er »Albacora« 
ikke egnet til fiske og var heller ikke utstyrt med fiskeredskaper, men 
vor mening var å søke en eller annen fiskebåt ute på havet, som måtte 
være villig til å la oss gjøre nogen forsøk med rognfiske der ombord. Vi 
kom også i forbindelse med nogen båter, til hvem der blev utdelt Htt rogn, 
men da .der næsten ikke fantes .sardiner Hlrstede og der forøvrig var frisk 
nordenvind SIOffi vilde ha vanskeliggjort fiske, opnårdde vi dessverre ikke 
det resultat som vi hadde håpet og tilsiktet, nemlig, at der skul.de fanges 
sardiner om dagen ved bruk av rogn. - Vi gjorde dog forskjellige for-
søk med utkastning av rogn, og en eftermiddag kom vi også over en 
sardin-banke, som vilde ha gitt o.ss god anledning til å demonstrere rog-
nens effektivitet, idet der var flere fiskebåter i nærheten; men dessverre 
stod sardinen i så grundt vann og over så stenet bunn, at det vilde være 
umulig å fange den me·dl ·de svære redskaper som fiskerne hadde. Noten 
vilde nemlig rives istykker på stenbunnen. 
Imidlertid blev toktet med »Albacora« fåfengt, idet vi allikevel fikk 
a nledning til å demonstrere overfor endel fiskere - foruten de på 
4 
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»Albacora« tilstedeværende interesserte - hensikten og effekten ved bru-
ken av rogn. En morgen i dag brekningen kom vi nemlig o~ver, . ute på 
hav~et, en større fiskebåt, såkalt »cerco a vapor«, som netop hadde for-
nemmet sardiner og kastet sin not, og med vedk. fisk,eskippers. tillatelse 
eksperimenterte vi med utka·stning av rogn inne i selve noten. 
Da vi rodde inn i noten, som var ca . 700 m. i omkrets og ca . 80 m. 
dyp, var der ikke en sardin å se; men så.snart vi begynte å ka,ste ut litt 
rogn kom sardinen øieblikkelig op fra dybden og samledes i en tett 
klump om rognen, hvor den s:å blev stående og spise med tilsynelatende 
veldig appetitt. Dette, at sardinen skal samles, er jo nettop hensikten 
med bruken av rogn, ved siden av at den også skal ho,ldes oppe nær 
overflaten så den ikke, s.åsnart den merker at den er i fangenskap, skal 
stikke ned i dypet og forsvinne under noten, før denne er snurpet sam-
men. Ved dette ekspeniment blev det altså bevist, at påstanden om at 
der på dis,se kanter og på denne årstid 8kulde være så meget annen 
føde i vannet at sardinen ikke vilde sam~le sig om rognen, er uholdbar. 
Det var av spesiell interesse at forannevnte Sr. Romano Baptista, som 
var en av de mest fremtredende skeptikere, blev o~verbevist om dette. 
En annen av de vektigste dnnvendinger mort fiske med rogn, nemlig 
påstanden om at rogn-fangete sardiner sku1de være mindreverdige for 
hermetisk nedlegning ved at rognen skulde ødelegge sardinens buk, er 
også så å si tilintetgjort, idet dr. Rama.l:ho, i henhold til eksperimenter, 
han har foretatt på aquariet Vasco da Gama, erklærer at rogn egner sig 
utmerket som føde for fi.8k og forårsaker ingen ødeleggelse av fiskens 
buk. Forklaringen på den erfaring, som man tilsynelatende har hatt her 
om at rognfangete sardiner blir dårlige, tror jeg ganske sikkert Hgger 
deri, at de portugisiske fiskere som anvender rogn, i altfor stor utstrek-
ning blander denne op med malet hvete-kl:i, her kaldt »Semeas« (på 
spansk »salvado'« eller »Comidillcu« ). Det fikk jeg erfaring for ved de to 
fiskere som var med på »Albacora«.- Hvete-kli er neml,ig meget billigere 
enn rogn og her anvender man altså dette for å narre sardinen i meget 
større utstrekning enn hvad jeg har sett i Nord- og Vest-Spania. Det 
skuld altså kunne taes som en narturlig forklaring, at det er hvetekliet og 
ikke rognen som, når den bl,ir spist av sardinen, ødelegger dennes buk. 
Jeg har derfor hensHllet til alle, som nu har fått rogn utdelt av oss, at de 
ikke, - i alle fa:ll nu under. forsøkene - må blande denne op med 
»s,emeas«. Den virkelige hensikt med anvendelsen av hvetekli er igrun-
nen ikke saa m,eget for å spare på rognen; men kliet kastes ut tørt på 
vannet over det s.ted, hvor sardinen holder på å spise rogn for å danne 
et dekke, skygge, hvilket gjør at sardinen holder sig nærm·ere overflaten. 
Efter toktet med »Albacora« forsøkte vi at få fatt på en mindre 
fiskebåt med mindre redskaper - noget i lJkhet med hvad man bruker 
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i Galicia og Peniche - men dessverre var der ingen sådan for hånden 
her. Jeg gikk derfor ut på havet igjen med en av de store fiskebåter 
som her benyttes og som jeg lengere fremme nærmere skal beskrive. Re-
sultatet av denne tur blev heller ikke heldig, idet vi ikke traH på sardiner 
om dagen, mens vi dog gjorde en mindre fangst om natten. I dette til-
felle var det også den friske noifdenvind, »portugiseren«, der allHd pleier 
at være fremherskende i sommermånederne, som for endel forhindret 
dagfiske. 
Efter denne siste tur på havet med Lissabon som utgangspunkt 
reiste jeg til Setubal, hvorfra det oprinnelig var meningen, at fiskefor-
sakene med -rogn egentlig skulde foregå. Ved min anlwst til Setubal 
viste det sig imidlertid, at den dertil bestemte rogn, som var blitt sendt 
fra Lissabon allerede et par dage i forveien, ·ennu ikke var ankommet. 
lJer kunde således ikke gjøres noget fiskeforsøk med det samme; men jeg 
benyttet anledningen til å konferere med forskjellige interesserte, l·ike-
som jeg besøkte de to derværende dagblade som efterpå publiserte artikler 
angående vor sak. Disse artikler har tiltynelatende vært lest med inter-
esse også andre steder i Portugal, idet legasjonen senere har mottatt en 
inieressert henvendelse angående rogn fra Nord-Portugal med referanse 
til djsse. 
Derefter reiste jeg til sydkysten, Olhao og Faro, hvor vi også hadde 
til hensikt at gjøre fiskeforsøk og hvortil de dertil bestemte rogntønner 
var vel fremkommet. Imidlertid var også her forholdene. ugunstige for 
os, idet der var frisk nordenv·ind og kun meget små forekomster av sar-
diner. Forsøkene her måtte således foreløbig avlyses efter inntrengende 
råd av interesserte, som m~ente at resultatet av forsøk under de forhån-
denværende omstendigheter ganske sikkert vilde bli negativt og således 
ikke tjene til å styrke interessen for vort foretagende. Efter å ha kon-
ferert med forskjellige interesserte, reiste jeg derfor tilbake til Lissabon. 
På dette tidspunkt forelå der et par saker i Oporto som gjorde· mit 
nærvær der ønskelig, og jeg reiste nordover. Efter en dags opho1d i 
Oporto og utført hverv der fodsatte jeg til Vign, hvor jeg var i to, dage, 
mens »Segovia« og »Stromboli« lo·sset sine ladninger. Jeg besiktiget 
en del av den fisk som ankom med disse båter, ·og da alt syntes å være 
tilfredsstillende og jeg ikke hørte om nogen reklamasjoner, reiste jeg 
direkte tilbake hertil med »Stromboli«. 
Nu var jeg klar til å reise til Setubal og begynne de planlagte fiske-
for·søk der, men mottok telefram fra Sr. Romano' Baptista, vår støttende 
hånd der, om at man ennu ikke hadde nogen fiskebåt glar til vår' dispo-
sisjon. Et par dage senere, den 10. juli, reiste jeg imidllerHd nedover, 
fikk ordnet med en båt og var så på havet med denne i to døgn i trekk. 
Også denne gang kom vi over en liten sardinbanke, men på så 
grunt vann, at vi ikke kunde ta den med den svære børnskap vi hadde. 
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Utenom denne lille banke så vi ikke mere tegn til sardiner i det første 
døgn. De fleste andr.e båter på .dette felt hadde heller ikke sett noget til 
sardiner og blev derfor, likesom vi, liggende over til næste dag. Den 
følgende dag gjorde jeg gjentagne forsøk m•ed å kaste ut rogn foT om 
mulig at komme over en sardinstim; men uten resultat. Om aftenen kom 
vi endelig over en stim, men dessveræ var det da så sent, kl. var halv ti, 
at jeg ikke med nogen håndgripelig effekt kunde ·anvende rogn. Senere 
på natten tok vi også en fangst med makrell. 
Mens vi den foregående dag, uten held, hotdt på å søke efter sar-
diner ved hjelp av rogn, fikk vi anledning til å se at rognen også egnet 
sig utmerket som lokkemat for makrell, og der samlet sig· tette masser 
av denne fi~k rundt båten, så vi uten tvil kunde ha gjort en gord fangst . 
Imi.d1ertid var fiskerne ikke til sinns å påta sig det forholdsvis svære 
arbeide å kaste ut og ta inn igjen den store nort bare for makrell, men 
foretrakk å se tiden an og vente på sardiner, som selvfølgelig bb r 
meget bedre betalt enn makrell. Som lokkemat for makrell benytter man 
nu i almindrelighet s·ardinavfall i mer eller mindre fersk tilstand. Dette 
har dog ofte vist sig å skade fisken, og .det er ikke usannsynlig, at man 
også - i større eller mindre utstrekning - vil gå over til å benytte 
underordnet rogn ved makrel.lfiske. En av våre mest interesserte venner, 
hr. Cabec;adas, har forøvrig erklært at han vil gå nærmere inn på dette 
spørsmål. 
Våre nettop foreiagne ek·sperimenter hernede med rogn har aHs~ 
dessverre ikke gitt et så godt resit11tat ~om ønskelig kunde være; men på 
den annen side har forsøkene långt fra væri forgjeves, idet vår propa-
ganda og våre redegjørelser og råd angående s:ardinfiske med rogn, på 
mange hold i høi gra:d har øket interessen for denne Hskemetode. Selv 
folk som tidligere prinsipielt var mot rognfiske, har nu vendt om og viser 
interesse og tro på saken. Jeg m.ener derfor, at vi absolutt ikke bør 
slippe tråden, men fortsette med vor propaganda og demonstrasjoner~ 
inntil det en dag kan bli praktisk bevist, hvorvidt fi·ske med rogn hernede 
er hensiktsm·es.sig eller ikke. Det vil for os kunne bety et bety.delig mar-
ked for omsetning av vor rogn, på samme tid som vi også på sett og vis 
vil ha slått et slag for den h·dende portugisiske fiskeri-industri. 
Det er imidlertid min mening - og andres - at tidspunktet nu 
ikke er det for.delaktigste for rognfiske; delvis på grunn av den her-
skende nor·denvind og delvis på grunn av, at vannet nu er så klart, at 
sardinen om dagen holder s1ig nede i dybdene. Efter fagfolks mening 
bur.d.e forsøkene forsettes ut på høsten- fra begynneLsen av november -
da man skulde ha de bedste chancer for et guns~~ig resultat. Personlig 
har jeg ganske god tro på s.aken og det vilde interessere mig meget, 
om jeg til høsten igjen kunde få anledning til å delta i nye forsøk . 
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Hvad angår de 30 tønner rogn som blev s~tillet til disposisjon, så 
må jeg beklage, at den ikke var av en bedre kvalitet. For det første var 
det fjorsrogn og fo·r det annet var det ikke »extra superior«, men primera 
(2nen sort). Det meste av den står enda igjen, og i den sterke varme 
tør det være tvils·omt om den vil holde s:ig i god kondisjon til høsten. 
Et par tønner som jeg har sett, var allerede begynt å bli temmelig sur 
og rød. 
For eventueUe nye fiskeforsøk til høsten, burde man derfor ha til 
rådighet 12-15 tønner ny rogn, hvilket jeg håper vil kunne la sig ordne. 
jeg mener ikke det abso,lutt bør være førsiesort, men det bør være frisk 
vare. Her i Portugal, hvo~r økonomien spiller en så fremtredende roUe, 
går jeg ut fra, at man i tilfelle lettest kunde oparbeide et marked for 
2nen sort og muligens endog 3dje sort. Det vil dog erfaringen vise. 
En av de største vanskeligheter for en no.genlunde hurtig oparbei-
delse av ei rognmarked her er den, at den s~ørste del av den portugisiske 
fiskeflåte, således s-om den er utstyrt idag, saavidt jeg kan forstå ikke 
egner sig for det typiske dagfi.slæ med rogn, og selv om mange fiskebåt-
eiere skulde øn~ke å omlegge sitt mater1iell, så har man altså, som foran 
nevnt, regjeringens restriksjoner å kjempe imo~. Og det kan nok være 
at de høie herrer ikke er så lett å overbev,ise. 
De portugisiske saråinfiskerier foregår praktisk talt hele året og 
langs hele kysten, som omfattes i tre distr~ikter, nemhg: Syd, centrurn og 
nord. De største s.ardinfiskerier og den .største hermetikkindustri er i 
søndre distrikt, Algarve, med byerne Vila Real de Sto, Antonio, Olhao, 
Faro·, Portima:o og Lagos. Dernæst kommer centrum medl byene Sines, 
Setubal, Cezimbra, Lisboa og Peniche; og endlelig nordre distrikt med 
Nazareth og .Matozinhos. 
I søndre distrikt og centrum foregår sardinfisket medl de såkalte 
>> cercos a vapor« (med undiagelse av Peniche) . Det er dampbåter eller 
større motorbåter på omkr. 60-80 fot og nwdr store snurpenøter på en 
lengde av inntil 6-800 meter (cerco1s). Disse båter, som er bemannet 
med 40-80 mann, fisker i regelen kun om natten. De bruker ikke noget 
agn eller lokkemat, men går frem og tilbake ute på havet, i.det høveds-
mannen står forut og ser i vannet, mens en annen med korte mellem-
rum - ett min. eller så - slår på rekken med en stor treslegge. Lyden 
av slagene forplanter sig nedo·ver vannet, og hvis der da er sardiner 
tilstede, vil disse skremmes og rykk~e i, hvorved høvedsmannen ved hjelp 
av morillen vil se dens tHstedeværdse. Man kan altså ikke fiske på 
denne måte, når det er månelyst. 
Disse båter tar ikke sin fangst ombord, ela båten allerede er full av 
fiskere og den flere tonns tunge not; men de tar med sig ut en, to eller 
flere store s::-·ilbåter (30~50 fo-t), kaldt »galeones.«, med 3-4 mann på 
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hver, som da tar fangsten ombord d~rekte fra noten. Så seiler de ·enten 
·direkte til markedet med fang·sten eller også venter d e på å bli slept 
inn av fiskebåten. 
Som man vil forstå er sardinfiske på denne måten et stort og kost-
bart apparat og betinger gode fangster for å kunne være lønnende. Bare 
en not som foran nevnte koster med tilbehør omkr. 25-35,000 kroner. 
Dertil kommer altså selve fisk·edamperen, galionerne, fast mannskap_, 
kullforbruk etc. 
I Peniche derimot samt i nordre di,strikt folfegår bsket for en vesent-
lig del med mindre båter, de såkalte »traineras«, som er noget i likhet 
med, hvad man bruker i Nord- og Ve•st-Spania. Der er nu av fiske-
flåten i Peniche ca. 60 .sådanne »tra:ineras« som fisker med rogn. 
Disse portug•isiske trainera·s er i regelen noget større og mere plumpe 
og primitive enn de fine, slanke galiciske traineras, men det gjøres for 
en del nødvendig ved at fisket her foregår på det åpne hav, mens man 
i Galicia fisker, hovedsakelig, i fjordene eHer ved disses munning. 
Til sammenligning medl de store »cercos a vapor« kan nevnes, at en 
fullt ut~tyrt trainera. av den type som· ·er a,lmindelig i Galicia, kun koster 
ca. 10-12,000 kroner. Heri ·er innbefattet selve båten, på ca. 11 m.s 
lengde, med moderne motor samt to fiskenett på størrelse av 120L._ 150 m.s 
lengde og 60-70 m.s dybde, alt nytt og førsteklasses. Bemanningen på 
di.sse båter varierer mellem 16 o•g 2'4 mann. 
Såvel anskaffelses- som driftsutgiftene med sådanne traineras er 
altså forholdsvis små, samtidig 8Jom ·fangstutbyttet i sammenligning med 
de store »Certos« i regelen er r.elativt m-eget bedre. I Galicia ansees 
således sardinfiske med traineras å være det mest lønnende fiske i 
Spania, for.utsatt, naturligvis, at der i det heleta.tt forefinnes sardiner. 
I de galiciske fjordd~.strikter ·er der nu i d'rift om.kr. 350 sådanne traineras 
av forskjellige størrelser. 
Jeg tror nok at rogn kunde anvendes med fordel ved dagfiske, endog 
med de store portugisiske »Cercos«; men skal rognfisket komme helt til 
sin rett og utvikles i større målestokk, så mener jeg, at dette bør foregå 
med lettere og mere hånd1erlig mater•iell. 
Dette har, som foran nevnt, en rekke portugisiske fiskebåteiere også 
fått øinene op for; men innen de kan gjøre regning med regleringens 
innvilgelse av lisens til å reformere sitt materiell, vil det nok bli nød-
vendig at vi (eller våre medarbeidere hernede) kan fremlegge et på-
tagelig bevis for, at dagfiske med rogn, hvilk·et på disse kanter ansees 
som en ny fiskemetode, er fordelaktigere og mere lønnende enn .de nu 
anvendte metoder. 
Jeg har allerede foran nevnt, at man på enhver måte søker å reor-
ganisere og forbedre fislær.ienes og hermetikkindustriens kår, og et av 
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de skritt man har under overveielse, og sotn jeg mener er verd å nevne, 
er det, eventuelt å forby sardinf.iske og eller hermetisk nedleggelse av 
sardiner i vintermånederne januar-mars/april. Hvad man her tar sikte 
på er i før,ste rekke å la sardinen i fred i gytetiden, hvilket muligens vil 
få innflytel1se på bestanden, og dernæst, i betraktning av at sardinen 
på den årstid er mager og av dårlig kvalitet, forhindre, at .sådan under-
ordnet portugisisk hermetikk skal ko.mme ut på ver,densma,rkedet og så~ 
ledes virke uheldig på den portugisiske herm,etikks renome i sin alminde-
lighet. 
Sluttelig vil jeg bemerke, a·t dersom det skulde lykkes oss å åpne et 
betydeligere rognmarked her i Portugal, så bør man fra norsk hold påse, 
at der ikke blir solgt småpartier til Per og Pål rundt om i distriktene. 
Man bør allerede fra begynnelsen søke å få rognimporten hertil konsen-
trert på så få hender som mulig, 1hvorved for det første risikoen blir 
mindre for de norske eksportører, samtidig som man derved vil kunne 
øve en bedre kontroll over forretningen hvad beholdninger, priser etc. 
angår. 
Dette siste spørsmål skal jeg forøvrig tilla,te mig å kom.me inn på 
ved en annen leilrighet, likesom jeg selvfølgelig står til tjeneste for hvil-
kensomhelst norsk rogneksportør med v·eiledninger og oplysninger av 
enhver art. 
Spania. 
Angående de spanske sardinfiskerier og bruken av rogn som agn 
har fiskeriagent Thingvold under 15. desember 1927 til legasjon en i 
Lissabon avgitt følgende innberetning: 
Det er -som bekjent mange decenier siden man i Vest- og Nord-
Spania begynte å bruke rogn ved fangst av sardiner, og det med et så 
heldig resultat, at man ofte har betalt en tn. rogn med flere hundrede 
pesetas. Ja, der har endog under krigen, da· tilførslene var vanskelig-
gjort, vært betalt i Vrigo inntil-ptas 1000 for en tn. rogn. Skjønt sådanne 
fabelaktige pri,ser på rogn naturligvis kun kan beta'les under sådanne 
særlige omstendigheter, som verdenskrigen forårsaket, da fiskerne fikk 
så å si hvadl de vilrde ha for sine sardiner hDis ty,skerne, så skulde det 
allikevel tjene som et bevis på, at sardinfiske med rogn gir et gunstig 
resultat. 
Imidlertid begynte man i Oalioia under krigen, da rogntilførslene 
blev vanskeliggjort og priser i ·sin almind:elighet høie, å fange ·sardiner 
v~ed hjelp av sprengstorff, som dynamitt etc., og gjorde sig således for 
en del uavhengig av rognen. Denne fremgangsmåte, som naturligvis er 
strengt forbudt, blev også fodsatt efter krigen inntil nu i de siste år, og 
mange og store er de mulkter, ~om er blitt ilagt fiskere for å ha fanget 
sardiner på denne måte. 
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Efter krigen, inntil nu i de siste år, blev sardinen mer og mer 
sjelden på de galidske kyster, og det skuLde synes rimelig - som det 
også påståes - at denne sardiens utebliven for en stor del skyld·es bru-
ken av sprengstoH. 
Ved de stadige eksplosjoner av sprengstoff bleV naturligvis sar-
dinen skremt og fors~yrret i . s~n vanlige, regelmessige gang, likes10m 
mengder av fisk, som fiskerne ikke kunde få fatt på, blev drept, sank til-
bunns og blev liggende o~g råtne på de banker, hvor ~sardinen ellers 
skulde søke sin næring og gyte sin rogn. Ved bruken av torskerogn 
der.imot fikk sardinen gå s.in gang i fred og ro·, likesom den også holdtes 
sammen ved den næring som rognen utgjorde for den. Bortsett fra at 
fisket ved sprengstoff naturligvis var meget billigere i øieblikket, skulde 
således rognen ha: aUe fordeler, hvilket også fiskerne Sielv synes å være 
klar over, men da de ikke var i stand til å betale for rogn og på sett 
og vis måtte sørge for mat til sig og sine fra dag til annen, listet de 
sig allikevel til å bruke sprengstoff. Nu i de s~ste år er man dog efter 
inntrengende advarsler og formaninger fra pres~sens og fiskerifo.reningers 
side samt ilegning av store mulkter fra øvrighetens side, s:å å si holdt 
op med å bruke sprengstoff. 
I'\ u er det imidlertid ikke alltid man på treffer sardinen under sådanne 
omstendigheter, at bruken av rogn er hensiktsmessig. Således har man 
iår i Galicia kun brukt meget Ete rogn tiltross for at man har fisket gan-
ske bra. Der bruker man i almindelighet ikke rogn, uten at sardinen 
kommer inn 1i fjordene eller ved ·di.s5:res munning. Fisket med rogn foregår 
kun om dagen, mens man ved nattf.iske ikke bruker rogn. 
Stordelen av de betydelige fangster av sardiner som er gjort av 
galiciske fiskere iår, er således foregått om natten og ute på havet ned-
over Portugal-kysten. 
Sardinfisket på nord~ og vestkysten foregår i almindehghet med de 
typiske, såkalte »traineras«, som er fine, kravelbyggete båter med en 
bemanning fra 8 til 20 mann. 
Tidligere brukte man i (fi,sse båter årer og seil som drivkraft, mens 
man nu for en stor del (i enkelte distrikter de Hesrte) er gått o~ver til å 
sette moto>fer i båtene. 
Der fiskes dog også sardiner med små dampbåter av en spesiell 
type som har sin oprinnelse i Vigo, og ~.om er utmerkete sjøbåter. Disse 
går meget oHe ned på Portugal-kysten, fo.r å fange sardiner eller annen 
flsk, og det er ikke få sådanne båter, som er blitt beslaglagt av de portu-
gisiske myndigheter for å ha drevet fangst innenfor den portugisiske 
territorialgrense. Disse båter fanger som regel sardinen om natten og 
bruker således lite rogn. 
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Rogn ens an ven de l se: Rognen skjæres op og smuldres så 
fint som muUg, s:å der ikke forekommer større klumper, og haves så i 
stamper, der som regel er laget av o·verskårne rogntønner. Når man 
så ved sjøfugl, delfiner eller på annen måte merker .a:t sardinen er til-
s tede, begynner man å kaste den smuldrede rogn ut på sjøen. 
Ideen med å bruke rogn er å få ~~ardinen samlet og, når den går fo r 
dypt, å få den ~å nær overflaten, at den kan omringes: m,etd nettene. I 
Galicia bruk,er m,an ved siden av ro·gn også det såkalte >:-s.alvado« eller 
»comidilla«, som består av malet hvetehams og er meget lett. Dette blir 
kastet ut umiddellbart efter rognen og blir til en begynnelse liggende 
s~m et dekke på vannflaten, inntil det efterhvert blir gjennemtrengt av 
vann og begynner å synke. Den ~muldrete rogn, som er tyngre, syn-
ker naturligvis hurtigere, o~g dette »salvado« tjener .da til å narre sar-
dinen, så den .f:kal holde sig i tiLstrekkelig høid.e. Enkelte blander sa1-
vado sammen med rognen, men de fleste kaster det ut separert. . I Galicia 
bruker man i almindelighet to sekker »salvadn« til en tønne rogn. 
Når man i Portugal påstår, at sardiner ·E:om er fanget ved bruken 
av rogn skulde være mindreverdig for herm·e1isk ned1egning og således 
skul,de betinge en lavere pris enn andre ~.ardiner, slå må man ha lov iil 
å anta at d'enne påstand er overdrevet for ikke å si ubegrunnet. Jeg 
har i denne anledning gjort henvendelser til hermetikkfabrikanter og 
fagfolk i Galicia og Nord-Spania) m-en ingen av dis:Sie kunde bekrefte, 
at rognfangete s:ar,d1iner nogensinne skul,de ha betinget mindre priser 
enn andre sardiner, skjønt man nok er opmerksom på, at rognfanget.~ sar-
diner kan være litt for~kjellig fra andre på grunn a.v r01gnens: fermenta-
s~on i sard.inens mave. Men dette tar man altså her i Spania - eller 
rettere sagt Nord- og Vest-Spania - intet hensyn t·i·l, 01g man vil vel 
neppe påstå, at spansk sardinhermetikk er underlegen portugisisk. 
Ett av de firmaer til hvem jeg har henvendt mig i denne anledning 7 
har selv store fabr-ikker i Setuba.l, men de erklærer å være helt ubekjent 
med, at rognfangete sardiner skulde være betalt med mindre priser enn 
sardiner, fanget på annen måte. 
Dette argument fra portugisernes si·de ffi{}t anvendelsen av rogn ved 
sardinfiske, burde Slåledes falle bort. Imidlertid! er der et annet moment 
som for en del skulde gjøre anvendels:en av rogn ved sardinfiske i Portu-
gal mindre nødvendig, nemlig det, at man der fisker på felter med grun-
nere vann enn på de spanske kyster, 01g at sardinen således ikke står 
dypere enn a.t man kan fange den uten anvendelse a:v rogn. Her i Nord-
Spania, hvor man fisker på dypt vann, er det oftest ·en betingelse å 
bruke rogn· for å opnå et godt resultat; men ~elv om denne betingelse 
ofte ikke skuLde være til,s:tede 1i portugisi.ske farvanne, så er det dog sann-
synlig, at man ved bruken av rogn vilde gjøre s~tørre fangsrter vedl at sar-
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din en samlet sig i teHere banker eller klumper. Imidlertid er det et 
spørsmål, om en sådan merfangst vilde holde fi.skerne skadesløse for de 
pådragne utgifter ved innkjøp av rogn. 
For tilfelle det kunde inteH~ssere Dem tillater jeg mig nedenfor å 
opsette en omtrentlig statistikk over rognimporten til de viktigste sardin-
fiskebyer i Spania siden 1914, hvorav De vil kunne se forholdet meHem 
importen i de forskjellige år og til de forskjellige byer: 
År Bilbao l Santander l Vigo Gijon Pasajes 
1914 ....... . 6 536 2 940 9 527 l 585 648 
1915 ........ 8 865 4 953 2 195 2 558 374 
1916 .. .... .. 5 723 2 052 7 287 l 147 351 
1917 .... .... 570 l 124 609 - 164 
1918 ........ - l 566 - - -
1919 ........ 2 835 4 708 l 750 - 920 
1920 ........ 5 892 4 380 2 090 - 375 
1921 ...... .. 7 074 5 772 2 657 797 80 
1922 ..... . .. 7 971 6 713 3 680 582 228 
1923 ....... . 4 179 8 744 l 225 l 601 l 154 
1924 .... . . .. 7 247 5 954 l 245 2 330 l 313 
1925 ........ 6 839 3 244 705 l 500 438 
1926 ........ 13 948 6 919 4 721 4 253 l 241 
til 30/11 1927 . 6 090 4 759 3 370 709 498 
83 769 63 828 41 060 17 062 7 784 
Jeg tør g jøre opmerksom på, at denne opstilling kun gjel,der rogn, 
som er ankommet med Spanskelinjens båter, og er således ikke nogen 
nøiaktig opgave over rognimporten. 
Fr ank rike. 
For oplysninger om bruk,en av rogn ved die franske sardinfiskerier 
henvises til beretning av vicekonsul H. Nico~laysen, Douarnenez, inntatt 
i Norsk FiskeriHdende for 1903 (.side 279) og av fiskeriinspektør Barclay 
i Norsk FiskeriHdende for 1910 (side 203). 
Marokko'. 
For om mulig å kunne få rogn innarbeidet som agn til bruk også 
under saråinfiskeriene ved den marokkanske kyst har Fiskerid,irektoratet 
samarbeidet med et bergensk rogneksportfirma som i 1928 og 1929 for-
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anlediget sendt fire partier rogn på tilsammen l 00 tønner som konsigna-
sjonsvare til Casablanca. Av disse rognpartier blev der til en rekke 
fiskere utdelt gratisprøver på 10 til 20 kg. for å gjøre disse bekjent med 
dette agnm:iddel, som ikke tidligere ha:dde vært benyttet av fiskerne i 
Casablanca. 
Efter de meddelelser man har mottatt fra den norske konsul i Casa-
blanca, der har formidlet mesteparten av de konsignerte partier, har de 
rognforsøk som er blitt gjort falt særdeles heldig ut o~g at der efter 
konsulens mening er de beste utsikter til at Marokko fremtidig vil bli 
en sikker avtager av vår rogn. 
Bruken av rogn som agn i Marokko vil imidlertid innskrenke ·sig til 
fisket om vinteren, som på nevnte årstid drives utelukkende om dagen 
i motsetning til om sommeren, da fisket foregå r om natten. Dessuten er 
sardinforekomstene om sommeren på grunn av vannets temperatur, salt-
gehalt og tilstedeværelsen av store mengder plankton så Pikelige, at 
bruken av rogn som lokkemiddel viser sig overflødig. . 
5. Fiskeriinspektørene. 
Fisker i in s p e k tør B ar c l a'/ s beretning. 
(Distrikt: Fra den svenske kyst til og med Vest-Agder fylke). 
Herved har jeg den ære å innsende en kort oversikt over fiskeri-
bedriften i mitt distrikt samt beretning om min virksomhet i terminen 
l. juli 1928-30. juni 1929: 
Nettoutbyttet av fiskeriene i mitt distrikt i terminen må, som året 
forut betegnes som mindre godt. Flere av fiskeriene ga riktignok et 
_ganske tilfredsstillende utbytte, men dette forringedes ved at vårsild-
fisket må betegnes som mislykket for deltagerne herfra. Forøvrig arbeJ-
der fiskerne fremdeles tungt på grunn av høie lån og dyre redskaper. 
H ø s t m a k r e Il f i s k e t l 9 2 8 v e d k y s t e n bragte et samlet 
utbytte i distriktet av ca. 1,4 mill. kg. mot 1,3 i 1927, 1,4 i 1926, 1,2 
i 1925 og l, 7 mill. kg. i 1924. I Kristiansandsdistriktet alene, som 
pleier å ha det største kvantum, blev utbyttet ca. 0,3 mill. kg. mot 0,4 
i de tre foregående år og 0,6 mill. kg. i 1924. Av det samlede kvantum 
blev 0,29 mill. kg. fanget med snurpenot, denne gang vesentlig i Aust· 
Agder, mens fangsten i Vest-Agder var minimal. Kvaliteten var god, 
bedre enn året før . For Amerika blev der flekket og saltet 600 tdr. 
samt rundsaltet 200 tdr. Der kunde med fordel ha vært flekket mere, 
da prisen for denne vare var god, nemlig 65 ore kiloen gjennemsnittlig 
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saltet. Den rundsaltede opnådde gjennemsnittlig 70 øre pr. kg. Sorte-
mentet for den flekkede var 5 p et. nr. l, 60 nr. 2 og 35 pct. nr. 3. Av 
fersk makrell blev der til utlandet skibet ca. 1000 kg. · 
D o r g e f i s k et efter mak re 11 i N o r ds j ø en l 9 2 8. Jeg 
tar dette med, skjønt der i 1928 ingen nors dertagelse var i dette fiske .. 
Det har nemlig sin interesse å se hvad der blev bragt i land og senere 
. eksportert herfra. Til Kristiansand innbragtes i alt 3089 tdr. flekket og 
saltet dorgmakrell mot 6841 tdr. i 1927 og 9973 tdr. i 1926. Alt av 20· 
svenske fartøier mot 61 svenske fartøier i 1927. Deltagelsen har alts:l 
også fra svensk side gått sterkt tilbake. Dertil innbragte sven~kene 675 
tdr. flekket Shetlands-makrell. Sortementet for dorgemakrellen var l 
pct. nr. 2, 12 nr. 3, 38 nr. 4, 42 nr. 5 og 7 pct. nr. 6. For Shetlands-
makrellen 15 pct. nr. 2, ·50 nr. 3 og 35 pct. nr. 4. Prisene for dorge· 
makrellen saltet var 65 ore pr. kg. for nr. 3, 55 for nr. 4, 35 for nr. 5 
og 20 øre pr. kg. for nr. 6. For Shetlands-makrell 50 øre pr. kg. for 
nr. 3, 40 for nr. 4, 30' for nr. 5 og 20 øre pr. kg. for nr. 6. Do-rge-
makrellen falt også iår, som det sees, temmelig små. Salget til Amerika 
lå godt an, og alt blev solgt. Fisket var meget hindret av storm. 
S o mm er m a k r e 11 f i s, k et l 9 2 9 slo' enn u bedre til enn de fore-
gående år, idet det samlede kvantum androg til 4.4 mill. kg. mo·t 4 i 1928, 
3. 7 i 1927, 3.5 i 1926 og 2.4 mill. kg. i 1925. I Kristiansandsdistriktet 
var totalfangsten 2.1 mill. kg. mot 1.9 i 1928, 1.6 i 1927, 1.6 i 1926 og 
1.2 mill. kg. i. l925. Herav blev der av 140 s:v·enske fartøier innbragt ca. 
0.34 mill. kg. i sesongens første del. Til utlandet blev der av eksportfor-
eningene skibet ca. 0.97 mill. kg. i fersk tilstand, hvo·rtil anvendtes 11 
leiede motorfartøier. Resultatet var nogenlunde bra. for Amerika blev· 
der flekket 4433 tdr. mot 2000 i 1928 og 3000 tdr i 1927. Der var altså 
sterk økning av det flekkede kvantum. Prisen for saltning for Amerika 
dreiet sig om 14 øre kiloen fersk. Sortementet var 30 pct. nr. 3 og 70 pct.' 
nr. 4. Eksporten fal,dt godt ut, sålangt man kunde se ved halvårsskiftet. 
Fiskeauksjonen i Kr.sand startet ved makrell.ses.ongens b-egynnelse og 
må - når hensyn ta:s til at det var det første år - betegnes som en 
sukcess. Der blev ialt ved auksjonen i halvåret omsatt 0.79 mill. kg. 
makrell til en verdi av 2:Q:2,000 kr. - De sven8ke fiskere solgte praktisk 
talt all sin makrell ved auksjonen, hvor og.s:å svenske opkjøpere var møtt 
frem. Mdlem de norske og svenske makrellfiskere i det vestlige Skage-
rak er der ~.om bekjent truffet overenskomst om fiskeregler. Denne har 
vist sig at virke tilfredsstillende. 
Hummerfisket slo godt til i 1928. Prisene varierte mest mel-· 
lem kr. 2.25 og 2.50 pr. kg. mot gjennemsn. 2.60 i 1927. Men på grunn 
av den gode fangst var man vel fornøiet. Der var dog en tid storm med: 
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naget teinetap. for eksportørene var resultatet ikke særlig godt, da hum-
men~n gjennemgående var småfallende .og derfo-r vanskelig å selge. 
V å r s i l d f i s k et l 9 2 9 blev en skuffelse og må nærmest beteg-
nes som mislykket for ·deltagerne fra mit distrikt. ·(}runden hertil var 
storm og sterk kulde i den beste tid ved Egersund. Ved Lindesnes stod 
silden kun et par dager. Silld'eoljdabrikken der fikk derfor altfor lite 
råstoff. fabrikken i Farsund derimot var efter sigende heldigere. 
T ·o r s k e fisket p å r eve t led under sformende vær i den første 
del av sesongen. Men s enere blev det bra, så sluttresultatet blev så 
nogenlunde. Prisen lå mellem 30 og 35 øre pr. kg. sløiet. 
R e k et rå l ing ·en var omtrent som vanlig. 
Å le fisket me~d teiner blev i 1928 dårlig, hvad der tilskrives det 
abnormt kolde vann. »Stangningen« i 1929 blev i Oslofjorden hindret 
meget av den svære is og utbragie kun 1/3 av fjorårets kvantum. Ves tover 
gikk det bra med denne. 
B risling fisket i Oslo-fjorden har iår, efter hvad der berettes, 
slått bedre til enn nogensinne. Det begynte som vanlig ved Hvaler og 
fortsatte videre nordover til Hankø. I-det dette skrives meldes der om 
tyngde ·og gode steng fra Ho·rt·en og nordover i Sandebykten.- I Bamle 
har der også mot sedvane vært gjort nogen større steng. Prisen noteres 
ifølge avisene i kr. 6.75 pr. skj·eppe. Der har til dato vært mere enn 
rikelig av rås.foH for Østlandsfabrikkene, og et betraktelig kvantum er 
gått til Vestlandet. Deltagelsen fra Vestlandet har også iår vært stor, 
men neppe så stor s:om ifjor, .da der iår også har vært brisling på Vest-
landet. Nogen Vesi:landslag g jorde på vei østover i mai nogen go•de 
brislingsteng ved Grimstad. 
Kr a b b en viser ~1ig igjen plud~elig å være kommet tilbake til Sør-
landet efter flere års fravær. Tilgangen betegnes som god. 
S t ø r j e fangsten. Der var en usedvanlig mepgde størje under 
land ved Kristiansand i 1928. Der blev sett stim som anslos til flere 
hundre stykk·er. Der blev på de kanter med harpungevær skutt ca. 100 
størjer. 
Arbeidet med fremme av å le fisket har vært fo.rtsaH. 1\llin beskrivelse 
av »Ålen og åle1risket« er blitt ut.ddt og veiledning gitt i stor utstrekning, 
og man kan tydelig merke en sterk økende interesse for ålefisket. Særlig 
tiltar »ålestangningen« hurtig og viser sig å være meget løn~om. Mens 
denne inntil for et par år siden utelukkende har vært drevet i Oslofjor-
den, har den nu strukket sig helt til Mandalskanten. Dessværre lagde 
som nevnt den svære isvinter iår hindringer iveien i Osloijorden. for-
søkene med frysning av » ~·ildeåte« til åleagn har vært fortsatt av en fisker 
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i Mandal ved hjelp av de fra hr. direktøren utlånte fryseesker, og fiske-
ren beretter at d.en frosne agn viste sig like så »·fiskelig« som fersk agn. 
- Fra Sponviken innkjøpte jeg 4 teiner av den i min avhandling be· 
skrevne ståltrådteine med enerkalv. De blev prøvet ved Mandal og Aren-
dal, og forsøkene, .som lover godt, vil bli fortsatt. 
F i s k e t r an s p o r t e n o. v e r K r a g e r ø. Siden Sørlandsbanen 
er nådd så langt vest som til Kragerø, er spørsmålet om dirigering av 
bl. a. fersk fisk over Kragerø blitt aktuelt. Der blev i sin tid, som ifjor 
meddelt, nedsatt en kommunal komite i byen for at arbeide med denne 
sak Jeg har stått i rapport med denne komite og nogen ganger besøkt 
Kragerø til konferanse, en av gangene sammen med hr. direktøren. I 
august ifjor ledsaget jeg to· medlemmer av komiteen til Gøteborg, hvor 
»fiskehallen« og auk9jonen blev studert. Delvis. på grunnlag av de ap-
lysninger man der fikk, har stadsingeniøren i Kragerø - der var en av 
de to der var med til Gøteborg - utarbetidet tegninger o'g overslag til 
fiskehall m. v. i Kragerø. Det hele er planlagt i beskjeden målestokk 
med rum for utviddse. Der er håp om å kunne tilveiebringe de nødven-
dige m.idler til hallen. 
I »Sørlandsheftet « ifjor skrev jeg en lå. ten oversikt om » T o r s k e -
fisket på Revet. 
Overenskomsten med de svenske makrellfiskere 
om fiskeregler i det ve9tlige Skagerak. Se foran. Om denne sak sam-
arbeidet jeg med Østlandske Fiskeriselskap. Den 26 . august ifjor deltok 
jeg i et møte i Kristiansand m,ed den i anledningen nedsatte norske 
komite. Tilstede var også hr. direktørens kontorchef hr. Salvesen. Efter 
anmodning av »Østlandske« foretok jeg i januar en reise til Gøteborg, 
hvor jeg drø1tet det av den norske komite fremsatte forslag til fiskeregler 
med fiskeriintendent dr. Rosen, der var opnevnt til ordfører i den svenske 
komite. Resultatet blev av mig innrapportert. 
Vadfiske ·t, snurrevadet, reketrålen og landei-
erne. Det tiltagende vadfiske efter brisling og· ål (særlig vad for fangst 
av sildeyngel til åleagn) i Oslorfjorden har skapt adskillige motsetninger 
meUem vadfiskerne og grunneierne. Det samme gj.eller, som· bekjent reke-
trålingen og snurrevadfisket på grundt vann. Disse forhold har skapt 
adsldllig arbeide for mig i terminen. Det er særlig traktene ved Tøns-
bergfjorden, Sandebukten og ved Hv.a1er samt i Onsøy, hvorfra klager 
har kommet fra grunneierne. Fra herredene ved Tønsberg fjor-
den mottok jeg således med hr. direktørens skrivels·e av 6. august f. å. 
klage over angivelig rovfiske m:ed grunnvad, som gtikk ut o;ver den mat-
nyttige yngel. Jeg foretok i den anledning i begynnelsen av september 
en reise til de nevnte trakter og anstille! undersøkelser, hvorom jeg avgav 
beretning under 17. desember f. å. - Under 18. mai d. å. fikk jeg til-
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sendt en ny klage fra .de samme egne, eHer der forelå rettere en skrivelse 
fra fylkesmannen i Vestfo1ld, hvori han meddeler, at ·der fremddes innløp 
klager over vadfisket. Efter ordre fra hr. direktøren reiste jeg ig jen ·dit 
ned - i slutten av mati. Herom avgav jeg beretning under 8. f. md. 
Jeg sier deri bl. a•. at }eg stort sett anså de innkomne klager lite beretti-
get sett fra et fiskeristand.punkt, men at mulig skade på redskaper selv-
sagt måtte erstattes. Jeg anbefalte dog nøiere undersøkelser under åle-
fisket i sommer. Da det særlig var over de på østsiden av fjorden hjem-
mehørende fiskere der var klaget, foretok jeg også en reise dit og inn-
hentet uttalelser. Jeg tilskrev også enkelte vadfiskere. I denne fOl·bin-
ddse kan også nevnes at der innløp klage i mot~att retning, nemLig fra 
vadfiskere over at .den inderste del av Sande bukten i Ve.stfold var 
blitt avgrenset for bruken av almindelig kastenot i henhold til lakseloven. 
jeg avholdt efter hr. dtirektør;ens anmodning et møte der av vadfiskere 
og grunneiere den 25. mai d. å. D~t fremkom herunder bl. a. at eierne 
av »bunngarn« på området følte SJig brøstholdne ved vadfiskernes »kast-
ning« så nær inntil deres bunngarn. B.er·etning herom er avgitt. - I n-
n e n f o r H v a l e r o g i O n s ø y har der i årevis vært klaget over 
det uheldige forhold at der tråles på ganske grundt vann, hvor der 
notorisk ingen reker finnes. Ifjor høst besøHe jeg i den anledning, efter 
anmodning, Torsnes fiskerforening, øs•tenfor Fredrikstad, hvor spørs-
målet drøftedes. Jeg meddelte, at der s:o.m bekjent forehlgger forslag fra 
hr. direktøren om forbud mot tråling innenfor 60 m. grensen. Hermed 
erklærte de sig tilfreds. De fremholdt imidlertid, som tidligere gjort, at 
også snurrevadet måtte for bydes på grunt vann, og det fremgår av senere 
korrespondanse at de også for dette vil være tilfreds med 60 m. grensen. 
På Østl. Fiskeriselskaps årsmøte i april d. å. var de to redskaper 
igjen på bane, og forslaget om en begrensning som nevnt fikk kraftig 
støtte av representanter fra Kråkerøy og Onsøy. Herom har jeg avgitt 
rapport til hr. direktøren. 
Omkring slutten av mai foretok jeg - i forbindelse med forannevnte 
reise til Tønsbergfjorden m. v. - en reise til Vestfold og Hvaler for, 
efter ordre av hr. direktøren, at undersøke om der var behov for o p syn 
ve d b risling fisket. Der for elå andragender fra de nevnte steder 
om sådant, idet der henvistes til den store deltagelse, særlig fra Vest-
landet. Jeg meddelte som resultat at der i øiebliklæt ikke syntes å være 
behov for noget op.syn og anbefalte å »ISe det litt an.« 
Forsk j e Il i g. Ved mtin tilbakekomst fra Gøteborg ifjor høst lot 
jeg i Oslo koke en prøve jeg hadde medbragt av frossen torsk og makrell 
fra Fiskefryseriei i Gøteborg. Torsken viste sig å smake godt, mens 
makrellen var noget tør og emmen. Fra en eksportør blev jeg gjort op-
merksom på nogen uheldige fraktforhold, som jeg tok mig av og fikk 
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utre,det. - Fra »Norske Dyrebe:skyttelses,foreningers Landsforbund« blev 
jeg anmodet om å undersøke om der fantes nogen metode for momentan 
og smertefri avlivning av hummer, hvilken kunne brukes »før hummeren 
lagdes i gryten.« jeg tok hr. Alf Dannevig med på råd om dette, men 
resultatet var negativt. - Da der ofte er mangel på åleteiner av ener, 
henstillet jeg til »Sørland.ske Industrikontor« at ta s~g av saken, hvad de 
lovet å gjøre. - På foranled'ning av Trøndelagsutstillingen næste år har 
jeg stillet mig i spissen for en lokalkomite for Arendal og omegn til virke 
for ,deltagelse i utstillingens fiskeriavdeling. - Til pressen sendte jeg 
ved fets.ildsesorngens begynnelse en artikkel, hvor:i jeg henledet opmerk-
somheten på delikate svenske nedlegningsmåter av sild, ledsaget av ap-
skrifter. - I november var jeg tilstede ved et møte i Oslo til behandling 
av fiskehallens »beliggenhet«. Et møte om samme sak overvar jeg samme 
måned i Kristiansand. - Ifjor høst ho,ldt jeg et fo·redrag om anvendelsen 
av fisk ved varemessen i Kristiansand. - I omegnen av Oslo anstillet 
jeg nogen for·eløbige undersøkelser av blåskjellbestanden med sikte på 
mulig »avl« av agnskjell. - jeg har videre i ter:månen stått fiskere og 
andre bi me·d forskjellige oplysninger av teknisk og juridisk natur. Dertil 
har jeg på anmodning avgitt uttalelse om forskjellige spørsmål (utenom 
de foran nevnte), således om forandring av fredningstiden for hummer 
i Østfold, lystring av ål som mulig dyrplageri og fiskeres avgift på 
bensin. - Fra hr. direktøren har jeg des.suten hatt til behandling et par 
andragender om bi,drag til ishus. - Foruten de før nevnte reiser foretok 
jeg sammen med hr. direktøren en reise, hvorunder besøktes Risør, Kra-
gerø og Langesund samt Oslo. Likeledes en reise til Fjære. - jeg har 
i terminen vært tilstått 3 mndrs. permisjon. På hjemreisen fra ·denne 
i april besøkte jeg Flekkefjord og Kristiansand. 
Det faste løpende arbeide på kontoret er meget betydelig og krever 
megen tid. Foruten innsamling og kontroll av den almindelige statistikk 
har jeg også å innsamle opgaver over deltag.elS!en i kystmakrellfisket 
og sluttskjemaer for samme. Hertil kommer arbeidet med merkeloven og 
annen løpende lmrrespondans·e. Kontorarbeidet sluker derfor uforholds-
messig altfor megen tid. jeg tillater mig å uttale håpet om at der blir 
bevilget et mindre beløp til en maskinskriverske. Det ville efter min 
mening være vel anvendte penger. 
In s p e k tør O t ter le i s b er ·et ni n g . 
Herve,d har jeg den ære å gi en kort ·oversikt ·over <.f.iskeribedriftens 
sl.ilhng 'i ,det,te .distrikt, samt beretning om min virksomhet i terminen 
1. juli 192'8-30:. juni 1929. 
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N.ogell! &orbedring i ·si tuasj-onen for f,iskeribeddften har dessverre 
ikke i:nn:trådt i beretningsåret. Tver.Hmot har stillingen vært ennu dår-
ligere :foa:- rHsker.ne, idet de betydeligste rfitskerier innen dette ddstr,ik·t, skrei-
fisket og ·sHdtelf.islket for flere ·Nskevær gav et mri:n1dTe uibytte enn året før, 
såvel i kvantum ·sQilll ri verldi. 
For omsetningerus menn, iihnirkere og eksportører har stort .sett stil-
lingen vært no·get rbedire enn året før. 
Fri.skerne .arbeider nu meget rtungt. Det er vansk,elig, - for mange 
umulig, - å rskwffe det nød;v;enldige til av.dr.ag ,og renter på .sine lån på 
farko,stene, ·og med rfisk·eredska.pene bHr det rd'årlrigere år 1-or år, da man 
-ikke :maJder nogen nylkostnard ·O'g således bl,ir det å bruke de gamle 
greier, så1enge de ho,lder. Værst går det utover tor.skegarnene. 
I f,lere .fiskevær :hvor t·or.skega:rnsdd,ften var nokså alminrdeHg er 
den slags drift snar:t rfor.svunnen. Det arlt overveiende redslka:p rsom nu 
brukes er i  Tcrørnrdelarg, -især håndsnøret. Den åpne :fiskebåt, som nu i 
alt større og 1større .a1ntall inrn:finner sig på .fiiskefel~·ene, .o-g håndsnøret 
er j.o 1diet rSii.ste m.an1 d diet :hele !kan drive med . 
. Hvis 1skreien søker inn med nogen :tyngde på de gamle banker 
langs ky;sterr lher, .så vil vi stå overfor den situa'Sj:on at .fi.skerne kommer 
hl å ·mangle redskaper •og fangstutbyttet som ifølge rderav bl'i adskiUig 
minldre enrn det med nJormal vegnforsynring vHde blitt. 
For oden in:nenlallJdlske ,o,rnsetning av k1ipp'Esk har året vært ganske 
typisk. I hegynrne1sen· av juni 1928, var prisen kr. 11.25 pr. vekt. Siden 
gikk d.en ef.terhveri: opover og var i rsiste halvdel av oktober kr. 18. De 
tilvirkeDe som fikk omsette sin pwdJUksj.on til d,i,sse ,fo:r:ho'l,dsv:is høie :pri-
ser, tjente ·gode peng,er. 
Så :}{lom krakket og prisen gikk så å si med engang ned ·i kr. 13 a 
kr. 13:50 pr. vekt. At disse sterke 'svingninger :måtte foranledige st,ore 
tap !~Or .de :som lå med lagre båd1e !hj·emme og ute er 'Selvsagt 
Det viste sig ·også, at den panikk som dette VO'ldsomme fall for-
anlediget hadld;e en dfu:l,ig iu'u11iflytelse på eksporten bå:de fr.emover vin-
teren ~or ·f}orsvar,en ·og nu i vår på for.sommeren i nyf.iskesesongen. Det 
gikk tregt rmed å få i1stand salg og rdet var øiensynlig at -impor.tørene 
vi'ld:e la pr.isene her hjoem,me .stabilisere sig før de .sendte si.ne ·ordre på 
noget større parti. 
Prisen :ivår på ny'Eisken begynte med kr. 12 pr. vekt. Gikk ned i 
kr. 1'1.80 fo,r så 1'Hlt efter litt å 'stig:e til kr. 13.00-13:50 pr. vekt. 
Det er ikke 'i tvil ,om, at pnisene vil~d~ ha gå·tt ennu lavere hvis ikke 
fiskernes klipphskrko[l1!torer hardd:e utført et .så .energi,sk .arbeide med å 
r·eg.ulere tri1før.selen itil eksportbyene. Især må det arbeide som er utført 
iår av kontoret -i Kr.istiansu:nd lfremJheves. 
5 
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So,m bekjent har man i lengere tid arbeidet med nyordning av disse 
klipp~i.skkon1torer, by,gget :på de samme prinsipper som St:orsiMlaget. Det 
var .tanken. at den1111e nyorgatnisas.j,on sku1lde komme istand høsten 1928, 
men på grunn av forskjellige nmstend,igiheter - .i.sær mangel på penge 
til organisasjonsarbeidet - kunde man ikke rekke det mål man hadde 
sa:H sig. Imidleflt1id· !blev k·O·ll!toret i Kr·i·sriansund for N:or,dmøre og 
Trøndelagen, konsti.tuert efter nyordningen i mai d. å., mens kontoret .i 
Alesunid for S.ænnrmøre, Romsdal, Sogn og Fjordane, ikke kom 1i.stand 
eft:er nyor.dningen så tidlig, a:t d-et iår iha.dde nogen ioo~lytel,se på ·omset-
ningen av hå:tfis!ken. 
Kon~o:ret i Kr.istiansund har· for sesongen 1929 o:msait ca. 95 pc.f. 
av lbå't1Hsken. ,N ew11es bør det •og1så, at båHi:sk-t.ilv:ii4kerne har loyaH bøiet 
sig for ko111torets ordre. 
I ,denne lforhi·ndelse v~il jeg ikke undlate å nevne, a.t det ·innen alle 
dele av bedriften iho·s det store flertall av bedr·i'ftens menn har vakt til-
fredshet, at våre statsmy:ndig'heter Storting .og Regjering i !den gra1d som 
skjedd har interessert 1s•ig for et mere organisert sa·marbeide {or oms·et-
ningen: av våre .siltd- og .fi.SJkevarer. 
Omset:t1lingsspørsmålet for sdd- ·Og fiskeprodukter er den sak som 
og1så d~He hudgettår :har ·fanget den aH overveiende .interesse på .såvel 
fiskernes store møter •som bla!ndt tilvirkere o•g eksportører. 
De 'fleste har vært klar ,over at en foran,dr.ing måtte der ~H, men om 
måten har Slelvfølgelig m.eningene vært deHe, og det skulde ikke være 
noget å undres over hvor spørsmålet er så vanskelig og fremgangslinjene 
så uklare. 
Allikevel må det siges, at organisasjonstanken har nådd' adskillig 
lenger enn man for kort tidl tilbake hadde våvet å håpe. 
For en mere organisert handel såvel innenlands som for eksport 
vinner stemningen sdg mer og mer til besste for organisasjonsarbeidet. 
Får man nu den lov til støtte for fiskernes og tilvirkernes organisa-
sjoner som er forlangt av Storsildlaget og Stor- o.g Vårsildlaget og man 
så kan være heldig å finne de rette m·enn til å sette j spissen for organi-
sasjonene, .så er det mitt håp, at det organiserte samarbeide skal vise 
sig å virke heldig for den samlede fiskerinæring. 
F et si l d f i s k et har fo·r Møre o:g Nord-Trøndelag vært langi: 
'under middel . I Sør-Trøndelag derimot, især på strekningen fra Beian 
til Stoksund, har ·der foregått et betydelig sildefiske av de større merker, 
en sjelden fin og pen vare. F i·sket har foregått mest som drivgarn5:-
fiske og mange fiskere har tjent gode penger. 
I Møre har det foregått en del fiske av småsild, tildels blandet med 
rigtig pen og fet brisling. Der forekom og1så pene fangster av ren, pen, 
fet brisling. Silden blev solgt dels til hermetisk bruk og dels: til sild-
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oljefabrikkene. All b.risling blev solgt til hermetikk. Prisene har vært 
upåklagelige. 
S i l def is k et p å I sl an .d gav i 1928 et tilfreds9tillende utbytte 
hvad kvantum angår. Pdsene var lave, så det økonomiske utbytte blev 
magert. Deltagelsen herfra distriktet var omtrent som årene før. 
S to r si l d fisket begynte sisste sesong noget ti·dligere enn årene 
før. Den første fangst av nogen størrelse kom inn til Kristiansund den 
18. desember. 
Imidlertid blev fisket i den første tid :hindret foruten av helligdagene 
også av storm. 
Det karakter.istiske ved sildefisket denne sesong var at det optrådte 
omtrent samtidig over hele stors.ildfeltet og med størst tyngde paa de 
sydlige felter. 
Sønnenfor Statt tok silden inn såat såvel snurpere som landnøtene 
gjorde rike fangster. 
At silden optrådte samtidig både på storsild- og vårsildfeltet og det 
i så store mengder, gjO'l;de at prisene gik meget fort nedover. 
Fangstmengden nor·denfo·r Stat blev den minste siden 1923. Det 
økonomiske utbytte blev også dårlig. 
Stors,ildlaget som besørget omsetningen nordenfor Stat arbeidet 
godt, men man fik inntrykk av, at der var et mindre godt samarbeid 
mellem Stors.Hdlaget og Stor- og Vårsildlaget. Imidlertid er det vel tem-
melig sikkert, at hvis ikke d~.sse lag hadlde formidlet omsetningen, så 
vilde sildefisket stoppet op av sig selv av mangel på omsetning. Belært 
av dette års erfaringer er det å håpe at resultatet til kommende sesong 
skal vise sJg å bli bedre. 
Avsetningen av saltet storsild har ved hjelp av statsga.rantien gått 
ganske bra. 
De interesserte venter med lengsel på den nye vrakerordning for 
saltsild. MBd denne reform må der nu gjøres fortgang . 
Det bemerkes at røkning av storsild har tatt sig betydelig op i 
distriktet, fornemmelig i Møre. Det er gledelig at utnyttelsen av vin-
tersilden fordeler sig på flere tilberBdningsmåter. 
S to r se i fisket. Under storsild1isket bl.ev der også iår o p fisket 
en del storsei. Fisket foregik med håndsnøre, snik og drivline. Den 
overveiende ,del blev omsatt fersk, såvel til innenlands forbruk som til 
eksport. Prisen til fiskerne dreied.e s~g om fra 40-60 øre pr. si:., og lå 
så høi at den ikke kunde benyttes til råskjervare. 
S e i f i s k e t m e el s n u r p e n o t og sy n k e n o t var om våren 
(1929) fremover dårlig. Frem i juni måned bedredes forholdene og 
forekomstene især i Sør-Trøndelag, Hitra og Frøya var meget rike. 
Gamle folk uttalte at de kunde ikke minnes så rike forekomster av sei. 
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Seien var småfallende. Den største mengde av seien hengtes til råskjer. 
Prisen på råskj-erseien har iår vært meget lav, så utbyttet, tross det rike 
fiske, blev mindre godt. 
Torskefisket for Mø r e må også iår betegnes som mislyk-
ket. Kvantummet blev 10;048 tonn, beregnet til 3.71 mjll. st. mot 
4.4 mill. året før. Der var endel fisk på bankene i Onadypet, men uveir 
hindret fangsten og foranlediget betydelig garnskade. På fiskebankene 
på Sunnmøre var der ingen fisketyngde tilstede gjennem hele sesongen . 
I S ør-T r ø n de l a g var det bra fjske for Sula, middels for 
Halten og smått for Titran og de øvrige vær. Totalfangsten for fylket 
blev 5271 tonn, regnet til l. 76 mill . . st. torsk mot 2.06 mill. st. året før. 
I N or ·d- Trøndelag var fisket dårlig overalt, men især for de 
indre vær. Det samlede kvantum utgjorde 3195 tonn, beregnet til 1.0.2 
mill. st. mot 1.91 ·st. året før. 
I t o r s k e f i s k e t v e d I s l a n d deltok iår adskillig flere far-
tøier enn vanlig, omkring et halvt hundrede farkoster. 
Forekomsten av fisk ved Island iår var m.eget god. Ojennemsnitts~ 
fangsten kan formentbg ~ettes til 100 tonn saltfisk pr. båt. 
Prisene på saltfisk på Island var adskillig lavere enn her hjemme. 
Det er en kjent sak, at norske isla.ndsfiskere leverer Island den 
peneste råvare, som vi senere møter i konkurranse med vor hjemlige 
vare ute på klippfiskmarkedene. lår kjøpte Island betydelige mengder 
saltfisk av de norske f.iskeæ til en pris av 4-6 øre pr. kg. lavere enn 
hvad der betaltes hjemme. 
Det bør overveies om der ikke kan gjøres naget forat de norske 
fiskeres fangst for fremtiden kan bli bragt hjem til vart land. 
I L o f o t - f i s k e t deltok ikke så få herfra distriktet både dampskib 
og motorbåter . De fleste med garnbruk . . Utbyttet blev tilfredsstillende. 
Hva d ·der adskillig bi.drager til et godt resultat er at man salter og 
færdigtørker selv sin fangst. ] eg tror dette er fremtidsvejen for del-
tagere i Lofot-fisket. · 
I B j ør n ø y - r' i s k et deltok adskiUige fiskedamrpere og motorkut-
tere herfra di s triktet. Fisket blev iår .anlagt på hovedsakelig torskefangst 
og blev for de flestes vedkommende vellykket. Torsken forekom iår i 
rike mengder på Bjørnøybankerne. En sådan fiskerikdom har vi ikke 
sidestykke til her på kysten. Adskillige d.ampskibe og mO<torkuttere for-
lenger nu sine båter iår med sikte på Bjørnøy-fisket. 
Det ser ut for at Bjørnøyf.isket er vart store fremHdshåp og der bør 
overveies hvad der kan gjøres for å utnytte dette fisket. 
Der er fra Ålesunds Skipperforening jnnsendt gjennem mitt kontor 
forestilling om, at havneforholdene ved Bjørnøya bør undersøkes~ om 
der ved rimelige omkostninger kan gjør·es no.get for å forbedre dis~·e. 
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Dessuten er der pekt på at der bør opsettes 3 fyrykter til stotte for navi-
geringen. 
I forestillingen er også nevnt vannfyllingsstasjoner, samt at vær-
meldingerne m. v. må bli kringkastet. 
Endelig er det pekt på nødvendigheten av at der snarest mulig 
igangsettes forsøksfiske ved jan Mayn. 
Forestillingen med følgeskrivelse er oversendt Fiskeridirektøren. 
I v å r si l d fisket deltok iår adskillig flere farkoster enn året 
forut. Utbyttet blev nogenlunde tilfredsstillende for de fleste deltakere 
herfra. 
B.a n k fisket blev ennu dårligere enn året før. Deltagelsen var 
mindre på grunn av det dårlige vær og des,suten hii1dret agnmangelen 
i stor utstrekning. 
] eg må gjenta min henstilling fra min forrige beretning om at 
agnspørsmålet bør taes op av administrasjonen sammen med de inter-
esserte for å se om der kan finnes rådebøter mot den så å s.i konstante 
agn mangel år efter år. 
For se l f a n g sten var isforholdene iår mindre gunstige, så 
utbttet for de fleste blev under middelsår. 
Hummerfisket ligger også iår under middelsår. Det dårlige 
vær på forsommeren var vel for en del årsak til dette. 
I Møre er der så smått begyndt med vinterfiske efter hummer og 
de forsøk som er gjort lover bra. De hummerteinemodeller som jeg fikk 
sendt fra fiskeridirektøren er stadig på utlån. 
I F i n n m a r k s- f i s k e t var der siste sommer kun få deltagere 
herfra distriktet både SD·m fiskere O'g som kjøpere. Turen gav et dårlig 
utbytte. 
I Or ø n l an ds- f i s k et deltok også iår kun »Helderekspedisjo~ 
nen«. I likhet med ifjor var de fleste av mannskapet her fra distriktet. 
B ruken av ru n d fisk n o ten brer sig smått om sen opover 
kysten. 
De to s.issJ·e år har det imidlertid vært smått med hyse til like inn-
under jul. 
De planlagte forsøk m~d rundfisknot på havbankene har på grunn 
av de dårlige værforhold med sterke strømsetninger ikke kommet til 
utførelse ennu. 
R e k e f i s k et. Interessen for dette fiske brer s1ig mer og mer også 
i Trøndelagen. Fiskere herfra distriktet har også drevet rekefiske i· 
No·rdland. Det viser sig at også deroppe er rekebestanden drivverdig. 
Å l re Æ ·is k et. For å undersøke åle'forekomstene i Trøndelag er der 
i sommer (1929) foretatt for.søksfi.ske både i Sør- og Nord-Trøndelag. 
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Fiskeforsøl(ene er ordnet på den måte at der er innkjøpt av Fiskeri-
administrasjonen 500 stk åleteiner til Sør-Trøndelag ·fylke og et like stort 
antall til Nord-Trøndelag. 
Teinene .utdeles i porsjoner på 25 stk. ,til 1forsøksfiskere :som er uttatt 
efter anbefaling av rfylkesÆiskerlagene. 
ForsøksÆiskerne har ~orp1i:ktels·e på s-ig å lbruike teinene og efter endt 
sesong avgi en detaljert .innberetning om hvorledes f.iskd 'har foregått 5 
hunnf.orholdene mr. v. Eifiter tfilskets slutt [(an teinene tilbakeleveres uten 
utg1ift Æor vedkommende ~isker ellrer kjø~Jes til 50 øre pr. teine. 
Når dette skrives har man enn u ing.en underretning om utfallet. 
K r a lb lb e ~ ·i s k et har ri siste år vært drevet mindre enn årene før. 
Forekomsten er rik, men transporten til Oslo som er hovedmarkedet byr 
•på vanskeligheter. 
F is k e av m .a kr e 11 stør j e. Innteressen for dette fiske tiltar. 
benne fiskeart orptrådte også ~.iste år i store mengder her ved kysten. 
Deltagelsen i fisket vokser, men det er især m,ed harpung.evær og med 
krok. 
Der er i året kommet til et nytt snurpenotbruk efter størje. Anskaf-
felsen av di·sse nøter faller for dyrt, i.sær i dis,se for friskerne økonomisk 
vanskelige tider. 
Vraker vesenet f o r kl i p pfi s k. De interesserte venter 
fremdeles meget spent på vrakerkomiteens innstilLing. De synes at denne 
sak nu har dradd formeget i langdrag. 
A v s t o r m va r se l s t a s j on e r er der i beretningsåret bygget 
3 nye, nemlig på Uthaug og Skj.ervøy i Sør-Trøndelag og på Bratvær i 
Møre. Det samlede antall stormvarselstasjoner her i ·distriktet utgjør 
tilsammen 2:1. 
Dessuten er der på grunn av vansk.elige betjeningsÆorhold og dårlig 
telefonborbindelse flyttet ·en stasjon fra Villa til Glasøyvær i Nord-
Trøndelag. En høiere mast er anskaffet til stasjonen på Grip. 
Interessen for anbringel •se av radiomottager-
a p p a r a t e r ombord i fiskebåtene er stadig voksende. Hvis de øko-
nomiske forhold innen fiskeribedriften hadde vært bedre, vilde sikkert 
snart hver større fiskefarkarst vært forsynt med radiomuttaker. 
I denne forbindelse kan snm et bevis på den stigende interesse nev-
nes, at Harøy Samtrygdelag for Fiskerbåter ved sitt 25 års jubileum 
høsten 1928, utdelte et bidrag, stort kr. 1010, til radiomo.J:takerapparat til 
hver farkost som laget trygdet. Så vitt jeg har bragt i erfaring har alle-
rede de fleste benyttet sig .av bidraget. 
Harøy Samtrygdelag fortjener også det offentliges takk for den 
støtte saken vedkommende anbringelse av radiomottakere ombord på 
fiskebåtene har fått ved dette lags store bidrag. 
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K r .i n g k a ,s t i n g a v f i s k e r i n y t t. For kringkasting av 
fiskerinytt gjennem Ålesunds Radio, blev der truffet avtale med kring-
kas1ingsselskapet i Ålesund. 
I månedene januar, februar, mars og april blev der kringkastet 
fisker in ytt 2 gange daglig, nemlig kl. .13 og kl. 19.30. Resten av året 
l gang daglig, nemlig kl. 19.30. 
Fiskerinyhetene har vært redigert av opsynschefen i Møre, hr. Berge 
Barmen, efter et av Fiskeridirektøren godkjendt program. 
Denne nyordning begyndte den 22. januar d . år. 
Fiskere og andre interesserte er særdeles vel fornøiet med denne 
ordning. Ved siden av vær- og stormmeldinger har sikkert også ordnin-
gen med kringkasting av fiskerinytt bidradd til å øke interes,sen for an-
skaffdse av radiomottakerapparater ombord i fiskerbåtene. 
I n t e r e s s e n f o r f e r s k f i s k om s e t n .i n g e n i distriktet er 
i gledelig vekst. På Nordmøre Fiskerlags årsmøte i 1928 blev der .efter 
en inngående diskusjon om ferskfiskomsetningen nedsatt en komite for å 
utrede saken. 
Da handel med ferskfisk for tiden ikke synes å fange interessen 
blandt Kristiansunds og distriktets forretningsstand, så komiteen ingen 
annen utvei enn å søke dann.et et andelslag av fiskere og andre inter-
esserte for omsetning av fersk fisk. Love blev utarbeidet og andelsteg-
ning iverks,att. Ved beretningsårets slutt forelå ·der intet resultat av 
tegningen. 
Ved kjøleanlegget i Kristiansund er der nu innredet rum· for lagring 
av is og likeså kjøleboder for opbevaring av fersk fisk og andre ferske 
varer. Interessen for ishus ·er også i vokster. Der er nu bragt i orden 
4 andragender om statsbidrag til bygning av ishus, derav 3 i Sør· 
Trøndelag og l i Møre. Husene blir formentlig bygget sommeren 1930. 
,J b ·e r e t n i n g s å r e t h a r j e g t i. l b r a ·g t l 3 4 d a g e r p å 
r ei ser. Det har åmidlertid vært ganSike umulig å avse tid til å efter-
komme .aUe anmodning~er fra distriktet om besøk. jeg beklager dette 
meg.et, da min erfaring er at inspektørenes reisev.ir\ksomlhet er det mest 
· v·erdifulle av vårt arlbeide. Men med det store kont.orarbeide som nu er 
.tillagt tinspektørene er det ganske umuligt -uten den minste kontorhjelp 
å rekke ·over det ihele. 
I disse nybrytning,stider :som Hskerihedrilften nu .gjennemlever er 
det særdeles viktig, at inspektørene mere kunde ofre sig for arbeidet i 
diiStriiktet. Det viser ·s.ig, at et 1feilgrep, s:oan 1på grunn av mindre modne 
overveielser tas, kan ødlelegge en gO'd tanke for lange - lange tider. 
IDe knappe rei:selbevilgnin,ger som' i .de siste år har vært bevilget 
legger o.gså store hindringer i. veien for reis·er å distriktet. 
Av reiser med lengere varighet kan nevnes: 
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EHer innk.aldelse ·av Fiskeridirektøren var jeg fra 10.-~0. juH på 
reise, og deltok i Bergen i et møie om Islandssrpørsmålet. Den 14. og 
15. juli deltok jeg i Sør-Trøndelag fylkes fiskerlags årsmøte på Hop-
sjøen, Hitra. 
På m:øtet ble vedtatt uttalelse om: 
l. Ansettelse av sekretær ~or fylkes.fiskerlaget. 
2. Omsetning av khppÆisk. 
3. Fredning av Hyndre. 
4. F orlbud m·ot 'snurpeno-tfi:ske av sei på Skallen ,og Ørklokken. 
jeg holdt på dette møte foredrag om: »fiskerienes stilling for 
tiden, og hvad der bør gjøres Jor å bedre situasjonen.« 
Den 16. juli !foretok jeg be~arin.g av Storstrømmen .og Barme.ntfjor-
den på 1Hitra i anledning av at planene for .utdypning av Stor.strømmen 
var ~endt mig Hl utt31else. 
Den l.S. juli opholdt jeg rrnig i Kristiansund til ko:n,feranse om for-
skjellige IStpørsmål, deribl.andt omset.ningstforholdene for kHppfis:k. 
I .tiden >22. ti1 28. august var jeg på reise i anledning årsmøtet i 
Nordmøre :fiskerlag. Dette avlholdtes på Grip den 24. 01g 25. august. 
Der lb lev på dette møte vedtatt uttalelse om: 
l. Havnespørsmålet i Veiholmen. 
2. Internasjonale sjøv,eisregler. 
3. Kvalitetskontroll av medisiilltran. 
4. F1skernes Faglige Landslag. 
5. Om ;ferskfiskomsetningen . 
. Nedsettelse av en komite til utredning av fers.kfislkomsetningen 
blev besluttet. 
6. Lyd- og lysbøie på Grirptaren. 
7. Anmodning om at der på havet utenfor Møre blir foretatt regel-
messige ;yidenskalbelige undersøkelser. 
8. Revi,sjon av vrakerlovren. 
9. ToUbeskatnringen. 
10. Klilpptt1skmll'setningen. 
Der holdtes foredrag av rrnig om resultatet av de v.idenskabehge 
sildeunders.økelser. Av konsulat Roald om f,ersklfiskomsenin:gen &or Nord-
·mør og Kristiansund. 
Fra 15. septemlber til 212. september var jeg :på reiJSe i aneldn.ing an-
modning Ifra Nordmøre ~.iskerlag om å avgi uttalelse om havneplanene på 
Veiholmen, 1samt møte i Kristiansund angående forhanlinger .om en over-
enskomst mellem klilpp~.isktilvi.r!kere av ·båtrf.isk og eksportørene i Kristian-
&und og ÅlesUJnd. 
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I slutten av måneden deltok jeg i Sunnmøre og Romsdals fiskerlags 
årsmøte den 28. og 29. september i Hjørungavåg. 
Der blev på dette mrøte ;y;edtatt uttalelser om: 
l. Lyd- .og l)llsbøie på Gdptaren. 
2. Om sildeomsetningen. 
3. Om kHpip5iskomsetningen. 
Der blev på møtet holdt 11ere foredrag. Av mig: »Om Hskeni-
næringa s.i vanskelige stoda, og korleis ein kan kome over vanskane. « 
Av direk.tør Puntervold: Om sildeomsetningen. 
Av F~iskeridirektør As&erson: Om omsetning av klipp~isk og tørr&isk. 
Av storHngsm·ann Kaaroø: Om Fiskernes .faglige lands1ag. Av dis1po-
nent flo: Oun klipipÆiskomsetningem. 
I dagene 8.-10. oktober deltok jeg i konJieranser i Kristiansund om 
kl i p1p~·i ·skomsetningen. 
fra 23. novemlber-10. desemiber deltok jeg i ifors~jellige konferanser 
i Ålesund og Knistiansund vedkommende omsetningsspørsmålet av fiske-
varer. Besiktiget kjøleanl:egget i Kristiansund i aneldning av en uttalelse 
som f-orlangtes avgitt .av fiskeridirektøren. Deltok 28. novemlber i Trond-
hjem -i m·øte av fryserikomiteen. Den 29. novemiber var jeg på Uthaug 
åor å beiStemme tomt [or stormvarselstasjonen. Deltok også samme dag 
i et møte i Ørlands 1fisker- og sjømannsforening. Derr1 30. og 31. var jeg 
i Lysesund, hvor jeg 1holdt foredrag .om behandl1ing og transport av 
f·ersk ~isk. 
Den 2., 3. og 4. desemlber var jeg i Bessaker i aneldning and-ragende 
om stormvarselstasjon på Indre Skjervøy, 1S.amt andragende om bidrag til 
bygning· av ishus. :Holdt i Bessaker 3 foredrag orm forskjeHige Hsk~er~i ­
spørsmal. 
Den 5. desemlber var jeg på Rørvik, hvor jeg inspiserte motorkurset, 
som da holdif:es der. H.oldt om kvel·den Æoredrag -om resultatene av våre 
videnskalbelige sildeun-clersøkelser. 
Den 6. og 7. desember var jeg p.å reis·e ±til Måsøy, f relsøy og Brem øy 
på Vikna, i anlednLng andragende om brønnanlegg 1på frelsøy. 
Den 12. og 13. og 14. desember deltok jeg i f-orskjellige møter i 
Ålesund om organis·a:sjon av klippfisk-omsetningen. 
Eft.er anmodning av fyrdirektøren, ho1ldt jeg i slutten av m.åneden og 
i den første halvdel av januar møter i fi.skerlagen.e til forskjellige tider på 
Lepsøy, Haramsøy, Ulla, Flemsøy, fjørtoH, Harøy og Ona-Husøy .om 
forandring .og om:skj~er.ming av Ulla fyr ·og Husøy ifyrlampe. 
Den 26. og 27. tfelbruar Æoreto:k jeg bef>aring av f-orskjellige havne-
anlegg på Vigra efter ·anmodning om uttalelse ifra fiskeridirektøren. 
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I tiden Æra 9.-22. mars var jeg på reise til Trondhjem, Kristiansund 
og s~øla. 
I Trondhjem deltok jeg efier anmodning· av Næringskomiteen i Sør-
Trøndelag ~ylkesting i helhandlung av f-orskjellige ffiskeri&pørsmål. Turen 
til Smøla. gjaldt et tvistemål meHem ttiskeme og væreierne p.å fiskeværet 
IiaHarøy -om diverse b-etingelser f.or !bortleie av rorbodrum m. v. 
Opholdet i Kristtian:sund gjaldt konferanser o:m de samme spørsmål 
med politimesteren og sorenskriveren. Dess.uten konÆeranse av ~orskjel­
lige slags. 
BHer anmodning fra ~sko-lelbestyrer ·Midttun holdt jeg den 21. mars 
foredrag på Nordmøre ~yl:kesskule O'Vler emnet: »Norges neststørste 
næringsveg«. 
I tiden ~ra 6.-26. Cl.Jpril .tillbragte jeg på redse til Trondhjem, Trønde-
lagen, Oslo ·og Bergen. Reisoo til Vikna gjaldt i særdel-eshet å undersøke 
de sterke klag.er som var .innkom:met i anl,ednimg av fforskjellige &orhold 
vedkommende opsynsordningen på Vikna. 
jeg samlede fdskerne om· kvelden til møte m·ed -f.oredrag i !fiskeværene 
Nordøyan, Skj,ervøy -og Sørgjeslingan. 
På Tv1berg undersøkte jeg ~orhol.dene i amledning av innkommet 
andragende om anlegg av linjetelelf.on. Besøk·et i Sætervik .og i Sula 
gjaldt bygning av isihus. 
På .det siste sted v.ar det også å undersøke nærmere hvad som lå 
til grunn for kravet om del1ing av Sula opsynsdistr.ikt. 
I Oslo gjaldt besøket .deltagelse i det av Handelsdepartementet inn-
kalte møte om organisasj.on av klip~:)[fiskover•enskomsten og i Bergen kon-
,feranse m~ed Fd:skeriderlcløren. 
Den 31. mai og l. juni foretok jeg havneb.efaring av Lyngvær, Husøy, 
Ona, Sandøy -og Stenshavn. 
I tiden fm 3.-16. juni var jeg på reis,e og besøkte Æølg·ende steder: 
I Ålesund deltok jeg i .et møte 1på Børsen av utstiHingskom.iteen for 
utsrtillingen i Trondhjem. 
I Kristiansund deltok jeg i møter ·i komiteen nedsatt av H·andels-
departementet til utredming av spørsm.ålet om organisasjon av klippifisk-
eksporten. 
I Rørvilk deltok jeg i Nord-Trøndelag ,fylkes Fisker lags årsmøte. 
Der blev ,på dette møte vedtatt uttalelse om : 
l. Brønnanl1gg på Utv.orda. 
2. Havnemolo ;på Utv01~da. 
3. Assuranse&pørsm.ålet. {Saken 'blev henvist .til .utredning av en ned-
satt komite). 
4. Opsynsordningen 1på V:ikna. 
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5. Kjøleanlegg på 1Rørvik. En komite til å arbeide med :saken :blev 
ned:sat.t. 
6. Omsetruing av sild. 
7. f t ednin.g for laks. 
Der blev holdt Æølg,ende f.oredrag: 
Av mig om: ~> Fiskerinæringens vanskelige sto da og rådebøter def'imot«. 
Av konsulent Roald: »Om organisasjon .og s1pesielt ·om ~ersksildomset­
ning«. 
Av Th. Dyrnes: »Om id~pphskomsetningen« . 
Av sekretær Ottesen: »Om .bygning av ishus«. 
Utvorda, Flatanger besøkte jeg i ·anledning av andragende om hrønn-
3lnlegg o.g !bygning av en havnemolo. 
I .Lund ·i Kolv,ereid gjaldt !besøket andragende om havneanlegg, og 
på Garten i Ørland bygning av ishus. 
Fo-ruten de 1foran a11lførrte reiser har jeg på anmodning foretatt en del 
kortere reiser, holdt &oredmg og gitt rettledning ·i forskjelUge spørsmål 
som fiskenne, deres organisasjoner eller andr.e organisasjoner ener enikelt-
menn arbeider med, vedkommende fiskerinæringen. 
Som varnlig er d:er avgitt uttalelser og forberedt saker for admini-
strasjonen om ~lere spørsmål vedkommende f·orskjeUige ting som direkte 
eller indirekte berører .fiskerinæringen. 
K01ntoranbeidet har ·i dette år vært nog~t stigende i sammenligning 
med året før. 
ln 1spektør Dahl s lb ,eretnin g·. 
Tilla ter mig herved å innsende beretning for 1928/29. 
Under hjemreisen fra, landsfiskermøtet f. å. stoppet jeg ifølge direk-
tørens anmodning i Trom.sø og Honningsvåg fo-r at innhente oplysninger 
om Bjørnøyf,isket, hvorom rapport innsendt. 
Prisene på det engelske marked i juni f. å. stod meget lavt, og 
befordringsmidl·er uten kjøJ.erum i den varme å rstid på de 'Store distanser 
bidrog i vesentlig grad til å forringe kvaliteten og bringe avskiberne tap . 
Ved flere anledninger fikk ikke fiskerne bud på sin kveitefangst, måtte 
overlate den i konsignas1jon eller selv besørge fisken videresendt. 
Når undtages seifisket var .sommerfisket forøvrig det dårligste i 
manns minne. De kollo,sale mengder av hyse under Østfinmarkens vår-
fiske forsvandt fra kysten og ubetydelig sommerfiske over hele Finn-
marken. 
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Silde1isket ved Tanaelvens utløp har i en lang årrekke skaffet agn 
under sommerfisket til de østlige fiskevær, men grunnet stor flom i elven 
blev ikke sild innkastet. Sildefiskerne gikk tapt den betydelige inntekt 
som sildefisket innbringer og dette ypperlige fiskeagn son1 uteblev bidrog 
også i betydelig grad til ,det enestående dårlige resultat av 8ommerfisket. 
Høstfi.sket ytterst mislig, fang:ste:rne orfte så små at de ikke dekket 
agn og andre utgifter. I november merkbar forandring med nytt tilsigg 
av fisk og tildels store fangster. Tross de vo,lidsomme stormer som for-
årsaket enestående store redskapstap blev uto·ver vinteren et betydelig 
kvantum otpfisket. I slutten av januar måned atter nytt tilsigg av torsk, 
enestående meget gytefisk. 
Tilvirkning av Labrador øket ca. 40 000 vekter, avskibet april 
md. det vesentligste av s.altede partier forøvrig som blev tilvirket i løpet 
av vinteren, blev også solgt til utlandet som saltfisk 
lVlindre tjenlige saltfiskboder forårsaker ofte vanskeligheter med 
saltfisktilvirkningen 0111 vinteren. Ved leveranse av ~altfisk blev tidligere 
fisk som var frnsset i saltfisklaget mottatt so·m god vare. Sådan fisk 
vrakes nu ut. De rum som benyttes til saltning av fjsk i den ko·lde årstid 
burde være så lune at fisken ikke fryser, men av sådanne har man et 
fåtall i Finnmarken. Muligens mitplagen m. v. er en følge av at store 
partier saltfisk er utvasket og tørret, uten å være helt saltmoden. 
Lodden si:øite under land ved Vadsø l. april. Intet nevneverdig 
fiske førenn sist i april med betydelige fangster for .de øsilige vær. Umå-
delig meget hyse. N oHisket efter torsk første ka:st ved Vardø 13. mai, 
der var meget lodde og rauåte. Dette fiske varte 14 dage. Siste dage 
av mai mindre fangster. Kun få torskesnurpenøter i bruk iår. Almin-
delig seisynkenøter, ca. 22 favner, viste sig å være mindre tj.enlig, den 
heldigste si:ørrd~re 16-17 favner. 
Som følge av det mislige fiske på Vestfinnmarken blev også iår 
mange og store fiskepartier fraktet østfra og tilvirket i de vestligere 
fiskevær. Om denne tiltagne føring av tilgjort og utilgjort fisk er sær-
skilt innberetning avgitt, da regulerende bestemmelser ·er påkrevet for 
å verne om kvaliteter, likesom føringskasser alltid hunde renspyles for 
hver gang disse bJ,ev !benyttet. De fø rste f;orsøk med drevl1ine blev fore-
tatt 'L å. Ved 1slutten av vårHsket iår da fisken [jernet sig fra ky!Sten 
deltok ·et større antall nwto-rskøiter i denne nye drilft&måte med line uten 
bunn1f.este. F~skerne opsøkte med snik ~iskestimene på bankene og tildels 
på havet utem~or 1Murman~ky:sten. Fangsten som '\Tiesentlig bestod av 
stor hy~~e, kunde i heldigste tilfelle utgjøre over QO 000 kg. pr.. skøite. 
Ved tilvirkning av medisintran er d:er foregått en omlegning, idet 
der i ·stigende utstrekning legges an ·på å dampe de forskje11ige sorter 
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leV~er :særskilt, m·en en omlegning i Ælere henseender, ved ·fremstilling av 
denne tbetydl1ling:slfulle vare er påkrevet. 
DriHsmåten i .Filllnmark umuliggjør tildels i stor utstrekning betin- · 
gelsene lf.or å k·unne tilvirke et førs1eklasses ,produkt. Større .dybsagn og 
lineskøiter bringer efter flere døgns forløp svære rfangster utHg,jort lodde-
sproogt fi.slk til lands. Den Æør:ste op~iskede underst i de store laster er 
allerede ~ør den legges på vekten så medtatt at den er lite skik:k·et og 
delvis umulig for klippfisktilvirkning. Nyfanget velhe!handlet noHisk, 
når fangstene ikke er alt for .store, bringer derimo1t prima: vare. 
·Flyndrefisket økende med betydelige anskaf~elser av garn og ialt ca. 
l 00 ·~.nurreva.d. 
K veitefisket mindre lønnsomt, de fleste steder ubetydelig tilsigg av 
denne Jfisk. 
Finmadæn hadde tidligere mange driJ~tige hårkjerringfiskere, men 
dette f18ke er nu omtrent helt innstillet. 
:Man har dng·en pålitelig ·oversikt over antall fiskere . søm deltar •i 
fisket, da ·en masse ikke ·m·elder sig til ·opsynd. En hel del blir tilfeldigvis 
innmeldt når en av mannskatpet blir syk og må henvende 6ig hl opsynet 
for å ffå sykeseddel. 
~Antallet ·av større .og mindr,e dekkende faf!koster ·er gåH sterkt til-
bake, da kun ~å nya.ns!kæff.elser i de setnere år i sammenligning med de 
mange lfi9kebåter som utrangeres, f.orliser og ·ovenfør,es ,fil sydlig.ere 
di1strikter. ·M·ed hensyn tillbruk!hare fiskefarkoster for tbanklliiske er således 
Finnmarken dårli.g stiUet. 
Forholdene i det hele tatt meget trykkende både for fiskelbetf.olknin-
gen, fonetnings,standen og de Heste kommuner. Fiskeriets avlkastn[ng 
står heller •ikke .i nog·e1 rimelig f.orhold til de store ddftsutgi1f.ter og stadig 
økende krav. Når til.standen i Finnmark er •så slett, .skyldes det også 
for en vesentlig del de lave priser på fiskeproduktene, idet finnmark-
fiskerne av aHe 1andets ~isikere 5.år minst betaling ~or sill1 fisk 
Det Vlis·er sig under ti·lstøtende ~.iske at der overalt i Finnmark er 
m.ang,el ;på rorlhoder. Det er større steder som er helt uten ·rorlboder. 
Manglede ~egnelboder foranlediger m·ange vanslkeliglheter og mange r.tiiskeres 
hjem må fr.emdeles .gjøre tjeneste ·s.om egnelboder. · 
Ved valg av tilsynsmenn under vånHsket i Finnmark var tidlig,ere stor 
tilslutning, men fiskerne ønsker nu helst å være fritatt for dette tillids-
hverv. .Resultatet for Vardø stiHer sig sMedes. I 19123 møtte 3 høveds-
m·enn av 282 ·og i 1924 møtte ingen av 934 stemmeherettigede, men 
dette år blev foretatt utskrivning av tilsynsmenn. I l 925129 intet frem-
møte og således åntet utvalg i de s·iste 5 år, uaktet det i alle disse år 
var stort belegg av fiskere. Lignende forhold også forøvrig i mange op-
synsclistrikier. 
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Av samvirkelag har kun 2 vært i virksomhet iår, de Heste f.iskeriÆor-
eninger har 1innstillet .og en del antatt navnet arbeider og fis:keri1orening. 
Reiser i distriktet er ~oretatt når dette v·iste sig å være påkrevet, ialt 
er på reiser medgått 65 da1ger. 
Foruten .det va[l.}ige kontoranbeide er uttalelser og veiledning avgitt 
angående forskjellige saker vedrørende hskeribedrilfte:n. 
6. Opsynet. 
Under de store vinterfiskerier blev der i 1929 anordnet ekstraordi-
nert politiopsyn på samme måte som i de foregående år. Opsynet blev 
satt i krarft og hevet til følgende tider: 
L of o to p synet blev S·att i virksomhet den 27. januar og hevet 
30. april 1929. 
M øre o p sy n et blev satt i . virksomhet den 2. februar og hevet 
16. april 1929. 
I S o, g n og F j or dan e fylke blev torskeopsynet satt i virk-
somhet l. februar og hevet 30. mar,s og vårsildopsynet blev satt den 
9. februar og hevet 6. april 1929. 
I søndre vår si l d d ,j strikt blev opsynet satt i virksomlhet 
den 4. januar og hevet 18. april 1929. 
Opsynet med vår to r s k e fisket (loddefisket) i Finn m a r k 
fylke blev satt i virksomhet den 26. mars og hevet 22. juni 1929·. 
Ennvidere var der anordnet mindre ops.yn i Troms fylke (Senja), 
på yttersiden av Lofotøene og Vesterålen, på Helgeland, i Sør-Trøndelag 
(Fosen) og i Namdalen (Vikna) m. fl. mindre steder. 
7. Fiskeforsøk. 
For terminen 1928/29 blev ·der til1iskef.orsøk eliter Fiskeridirektørens 
nærmere !bestemmelse bevilg·et kr. 6000. Herav er ydet !bidrag til for-
skjellige forsøk 1således som i 'Eølgende avsnitt nevnt. 
Forsøksfiske efter s.to['s1i.td. 
Da erfarången gjennem en årrekke hadde vist trnss omfattende fiske-
forsøk tf.ør jul, at storsilden ikke søkte under kysten ~ør over nyttår, frem-
kom der intet krav o:m stat·sbidrag til igangsettel,se av Æorsøklsfiske efter 
storsild nord Æor Statt, 1høsten 1928. Derimot b1ev ·der av lforsøikskomi-
teene .i Kristiansund og Ålesund av m1idler som var i :behold rfra forsøks-
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fisket forrige år, OQJIStillet prem-ier på 600 ·og 300 kroner til ·dem som 
først ibragte iland en storsildlfa.ngst på 15 mål. 
Imidlertrrd viste det sig at stors.ilden i 1928 var tidligere ute enn på 
mange år. Allerede den 13. desemlber innkom til Ålesund .de par første 
storsildfangster })å 3-4 hl., tatt 'På Storholmfeltci og Svinøyhavet, og i 
de næstfølgende dager vi1ste det sig at storsilden var tilstede for alvor. 
Tross dårlig vær iblev der til Åh:sund ~ilandibragt ca. 22 000 hl. ~ør nyttår. 
Innen nyttår tok storsålden dette år under land syd ~or Statt, og blev her 
gjenstand 1.or Æiske med snurpe- og landnøter i betydelig utstrekning. 
Et tidligere -innkommet andragende ~om et bidra:g på kr. 2000 til 
iforsøks~iske ·efter stors'ild syd for 6tatt i novemlher, blev .iklke tatt ilil.f.ølge 
i betraktning av at :storsilden erfaringsm·es~sig kommer under kys,ten 
norderufor Statt først. 
Ophjelp av ålefisket i Trønde:Ia:g. 
Fra et større ~irma i ~ersklfdsklbranchen, som bl. a. driver opkjøp og 
eksport av levende ål ·og som har utrettet meget hl ophjelp av ålefisket 
langs kysten nordover, innkom i mans 19·29 søknad .om statsg.aranti på 
kr. 4000 til de!kming av ·eventueUe tap ved :salg av åleteiner på kreditt 
til Æiskeme. :Direktoratet lfant imidlertid ikke å kunne gå m•ed på den 
ordning 1som av Æirmaet antydet, men bestemt.e si1g derimot til, lf.or å 
ska!ffe rede på forekomsten av ål~ i Trøndelagsrfylkene, ·Og O[Jihjelpe åle-
fisket som ~ors:kjellige andr.e ·steder har vist sig å være av adskiUig betyd-
ning, - å 1S1pre åleteiner i et større antall til lforsøksfi:s1æ. Den nærmere 
acm .. in.istrasjon av for:søket blev overlatt Fi:skeråinspektøren efter !følgende 
plan: Åleteiner i et antall av l 000 stk. utdeles i porsjoner på inntil 25 
stk ±i1 ~iskere som fonplikter sig nil å bvuke teinene i sesongen 1929, 
for å skaif.fe rede ,på !forekomsten av å>! i vedkommende .grend. EHer av-
sluttet fi1ske innsender han en beretning over resultatet :så !fullstendig som 
m~ulig, - i det minste .opgave over lbunnlforho1denes, s:krikkethet .for åle-
fiske, [isketiden, totalifangst og heste Hs1ætid s.amt priser tOg avs.etnings-
[orhold. Teinene utdeles tillåns - uten urf:gift lfor mottageren - men 
mottageren må f,orplikte :sig til å lev~ere teinene tilihake efter endt fiske 
eNer å overta teinene elHer en nærmere bestemt pris pr. stk. 
Efter ans'økning til og på ånnstilling Ifra fylkeslfisk.erlagene antok 
fiskeri·inspektøren følgende pers·oner til å utføre f.orsøket: 
I Sør-Trøndelag !fylke: 
l. Marius He.p~øy, Sætervik, . Osen herreq. 
2. Petter H. Sumstad, Besaker, Roan herred. 
3. Johan Svenning, Stoksund, Stoksund herred. 
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4. Johannes ]. Lysøy, Lysøsund, Jøsund herred. 
5. Bjarne Bugge, Linesøy, Stoksund herred. 
6. Anton Aunne, Tarva, Nes i Fosna. 
7. Johan Gabrielsen, Uthaug, Ørland. 
8. Kristoffer Bukten, Uthaug, Ørland. 
9. Birger Brodersen Rønne, Stranda, Bjugn. 
10. Ove Sandøy, Råkvåg, Stjørna. 
11. Ole Stordahl, Hevnsjel, H-eim. 
12. Johan Sjevik Imsterfjor-den, Kongens:vold, Agdenes. 
13. Paul Iversen, Sandstad, Sandstad. 
14. Johan Nordbotten, Fillan, Filland. 
15. Sørn Nordholm, Melandsjø, Hitra. 
16. Nils Thorsøy, Monsøy, Kvenvær. 
17. Paul Dahlø, Bustvik, Sør-Frøya. 
18. Jo:han Valvåg, Kverva, Sør-Frøya. 
19. Karl Reppe, Svellingen, Nord-Frøya. 
20. Arne Nordbuen, Nordbuen, Nord-Frøya. 
I Nord-Trøndelag fylke: 
l. Hartvik, M.orkemo, Vemundvik i Namdalen. 
2. O. Sundahl, Hopla, Åsenfjorden. 
3. Magnus Bugge, Bangsund i Namdalen 
4. Harald Bentsen, Gjerdingen, Måneset i Namdalen. 
5. Iver Holandsøy, Teplingen i Foldereid, Namdalen . 
6. Johan Karlsen, Frelsøy, Måsøy i Namdalen. 
7. Aksel Hor8eng, Garstad i Namdalen. 
8. Alfred Anrøy, Indre Nærøy i Namdalen. 
9. Hartvik Sandnes, Ottersøy i Namdalen. 
10. Albert Devik, Foeslandsnsen i Namdalen . 
11. Albert Husvik, Fosslandsosen i Namdalen. 
12. Konrad Torgersen, Utvo-rda i Namdalen. 
13. Olav Val·en, Gravvik, Sørhorsfjord · i Bindalen. 
14. Ole Bo·en, Søreitran i Namdalen .. 
15. Einar Olsen, Solsem i Namdalen. 
16. Harald Kvaløy, Leknesbukta i Namdalen. 
17. Jørgen Salvik, Salsbruket i Na1mdalen. 
18. Vilhelm Aunvik, Kolvereid i Namdalen. 
19. Ole Nordhus, Holvik, Seierstad i Namdalen. 
20. Alfred L. Fallet, Lausnes, Flatanger i Namdalen. 
Da forsøket først kom igang ved budgetterminens slutt, vil beret-
ning komme i næste års beretning. 
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Forrsøk med snurrevad på havbankene. 
Av de kr. 500 som med Departementets samtykke i forrige termin 
blev stillet til disposisjon til undervisning i bruk av snurrevad på Nord-
mør, blev innspart som ubenyttet kr. 100. Efter en fra fiskeriinspektør 
Otterlei innkommet forestilling om å benytte nevnte beløp til forsøk med 
snurrevad på havbankene, fant direktoratet å kunne gi sitt samtykke 
dertil. Imidlertid viste det sig ugjørlig å opdrive nogen til å utføre et 
tilfrdsstillende forsøk med et så lite bidrag, og efter henstilling _blev 
bidraget forhøiet til kr. 500. Spesielt på Sunnmør har fisket med snurre-
vad (hysenot) fått adskillig betydning; men da fisket hittil har vært 
drevet omtrent bare i Skjærgården, var det av interesse å få rede på 
hvorvidt redskapet også kunde benyttes på havbankene, spesielt Buda-
grunnen. 
Der vil Eenere fremkomme en nærmere beretning om resultatet av 
disse forsøk. 
Forsøksfiske efter makrell med snurpenot på Nordsjørevet. 
Fra fiskerne Knut og Lorentz Nilsen, Flekkerøy, innkom i mars 
måned 1929 andragende om bidrag, stort kr. 1200, til forsøk med snurpe-
not efter makrell på »revet« vest av Hanstholmen i månederne juli-
E:eptember. Vedkommende oplyste at de i flere år under dorgemakrell-
fiskei: hadde lagt merke til at makrellen optrådte i store mengder der, og 
det antokes at der vilde kunne skapes et nytt fiske med snurpenot, av 
betydning for norske fiskere. Imidlertid vilde forsøket være forbundet 
med adskillige utgifter til innredning av fartøi og anskaffelse av red-
skaper m. v., hvorfor et bidrag ansåes nødvendig om forsøket skul.de 
kunne bli foretatt. Andragendet var på det beste anbefalt av Østlandske 
fiskeriselskap. 
Direktoratet fant efter det oplyste at der knyttet sig adskillig inter-
esse til nevnte forsøk, og stillet til disposisjon et beløp, stort kr. 1000, 
som bidrag, idet det overlotes Østlandske fiskeriselskap å administrere 
forsøket og opstille plan for samme. 
Angående resultatet herav har fiEkeriselskapet innberettet følgende: 
F i s k e f o r s ø k m e d s n u rp e n o t. 
Fiskerne Knut og Lorentz Nilsen av Flekkerøy fikk i sommer et bidrag på 
kr. 1000 til å drive forsøk med snnrpenot efter makrell på revet utfor Danmarks 
nord- og vestkyst med m/k. "Vik". Den har 40 HK. motor. 
For at forsøket skulde lykkes måtte ansøkerne innrede fartøiet med isrum til 
makrellen. Ny not blev anskaffet, tillikemed småbåt og davider for denne. Det 
6 
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hele utstyr blev nokså kostbart, da man måtte treffe særskilte foranstaltninger for å 
sikre båt og redskap på dette fiske, som skulde drives 60 a 100 kvartmil fra 
norskeky:; ten. 
Av innberetningen hitsettes: 
Fra 11. til 20. juli foretokes 3 forsøksture r n. v. av Hanstholmen fyr uten 
resultat på grunn av kuling og sterk strøm. 
Fra 22. til 30. juli med stasjon Hirtshals foretokes 5 turer med til dels litt 
fangst av sild og makrell. Også her var kuling og forkjert strøm til hinder for 
fisket. Den 30. fikk man 80 snes makrell på dorg. 
fra l. til 21. august hindredes fisket av storm. Den 21. og 22. august lå man 
på Holmengrunn. Ingen utsikter for snurping. fikk den 22. august 1260 kg. 
makrell på dorg. 
Den 29. og. 30. august utfor Hirtshals fikk man 390 kg. dorgemakrell. Kuling 
og s1erk strøm. 
fra 12. til 24. september foretokes 7 turer vest av Hanstholmen på Holmen-
grunnen med følgende snurpe-resultat : 
12. sept. 250 snes makrell levert i Kristiansand for saltning. 
16. " 400 " " solgt i " for 50 øre pr. kg. 
17. " 550 " i 2 l<ast 900 kg. saltet, resten solgt for 30 øre pr. l<g. · 
18. og 19. sept. 420 " " i 4 kast, solgt i Kristiansand for 30 øre pr. kg. 
23. sept. 658 " " i 2 - "- - "-
25. og 26. " 230 " " på dorg solgte3 i Kr.sand for fra 23 til 30 øre pr. kg. 
Gjennemsnittsvekten av makrellen tatt med snurpenot var 5 kilo pr. snes. 
Det viste sig i sommer at makrellen optrådte synbar i stim første halvdel av 
juli og i september. Som det sees av rapporten, var der i meliemtiden makrell at 
få på dorg, men ikke med snurpenot. 
Forsøkene har gitt visshet for at et nytt havfiske kan drives med fordel, når 
strøm- og værforholdene stiller sig gunstig. 
Der var ca. 8 farkoster, som forsøkte fisket iår. Til næste sesong vil nok 
deltagelsen bli større. 
fangstutbyttet av forsøket innbragte kr. 5000 brutto. 
Forsøk efter sild und1er makreHdifivgarnsfisket. 
tilknytning til og som en fortsettelse av det i 19<25 foretatte driv-
garnsforsøk for å skaffe rede på, om den sild som årlig forekommer 
under makreUdrivgarnsfisket dannet grunnlag for et lønnsomt fi~ke, blev 
der i terminen truffet arrangement med 2 fiskere fra Egersund og l 
fisker fra Anas.ira om å foreta forsøk med nogen fra direktoratet utlånte 
fetsU.dgarn, ved å sette disse inn i m·akrelldrivgarnslenken. F etsildgar-
nene ~r bundet av fin tråd, med en maskestørrels·e av 23 omfar pr. alen. 
Der blev utlånt 14 garn. 
Fra de 2 Egersundsfiskere, nemlig hr. Ole Sundstø og hr. Jakob 
]. Løining, er mottatt følgende beretning henholdsvis om nevnte forsøk: 
Nr. l. »Sender herved en redegjørelse over prøvefisket med si lde-
drivgarn i makrellfisket: 
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·!lai 22. 238 sild 5 mil sydvest av Egerø fyr. 
» 23. 100 sild 41j2 mil sydvest av Egersø fyr. 
» :1:4. 21j2 kasse siJ!d 2\-2 mil sydvest av Prestskjær fyr. 
» 25. Intet. 
» 28 . 200 sild 3 mil av Egerø fyr. 
» 29. 150 siLd 3 mi l av Egerø fyr. 
» 30. 100 8ild 4 mil sydvest av Prestskjær fyr. 
» 31. 1/~ kasse sild 3 J,~S mil sydvest av Prestskjær fyr. 
Juni l. J, 3 kasse sild 41j2 mil sydvest av Eg er o fyr. 
» 4. 50 sild 2 mil sydvest av Egerø fyr. 
» 6. 60 sild 5 mil sydvest av Egerø fyr. 
Silden blev solgt for 4-5 øre pr. stk. Efter den 6. juni måtte vi 
slutte med den, da maneten begynte, da garnene var så dype at de samlet 
så meget av den. Hadde de hatt samme dyhde ·som makrellgarnene, 
tror jeg sikkert at vi hadde fått masse sild, da vi da hadde kunnet satt 
dem bedre bort på lenken. « 
Nr. 2. »De 4 sildegarn jeg fikk utlånt til forsøk efter sild, satte jeg 
inn i makreUdrivgarnslenken, nærmest skøiten. Dette var ikke heldig, 
da cle aldrig fisker så godt der, som lenger borte i lenken. Men på 
g runn av garnenes dybde i forhold til makrellgarnene måtte de anbrin-
ges der vi hadde dem, for ikke å resikere ai: miste dem under hård strøm 
og ruskevær. Halve dybden av disse garn vi1de pas·set i en makrell-
lenke, og da anbragt midt i },enken vilde vistnok fangstresultatet bitt 
ganske anderledes bedre. Fisket var best i stille pent vær. Vi hadde 
garnene ute: 
~ =' l ca . 6 mil SV av Egerø, fangst 12 stk. sild 
~{ i 
» 3 » SV » 200 » » 
2~ l » 5 » St V » 8 » » 
:! Sl G » 4 » SV » 12 » » 
2!1 ( ~ » 3 » ssv » 160 » >'> 
30 
» 4 » SV » 20 » » 
31/:. » 4 » ssv » 30 » » 
l/u » 6 » SV » 20 » » 
Det er vistnok ikke tvil om at der er ikke så lite sild, men det ser 
næsten ut til at den står innenfor makrellen. Dog herom tør ikke uttales 
naget bestemt.« 
fra forsøksfiskeren i Ånasira er bare mottatt beskjed om at for-
søket ikke bragte na-get videre resultat. 
Som det vil bemerkes var der den mangel ved de utlånte garn at 
de var for dype (de er 300 m,a,sker dyp). Der er en mulighet for at 
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resultatet kunde ha vært bedre, hvis sildegarnene hadde den samme 
dybde som makrellgarnene. Dette vil man forhåbentlig få nærmere 
erfaring for under kommende makreUdrivgarnsfiske. 
Av en ved direktoratets videnskabelig·e avdeling undersøkt prøve av 
ovenfor omhandlede sild fremgikk, at silden kort tid før ha.dde gytt. føl-
gen de tabell viser sildens størrelses- og aldersfor·deling i prøven : 
Cm. An'al l 
Alder 
22 1 
3 l 4 l 5 ! 6 l 7 l 8 l 9 j 1o 1 11 j 12 j 13 i ? l r 
---:----o-_:.._.;-_.:._---;_ l l l l l 
23 3 
2-! 15 
'25 18 
26 23 
27 23 
28 12 
29 4 
30 
Su-;;-j 100 
l 
l 
3 
2 
9 2 
9 
l l 4 
2 
2 
2 
2 
l l 
- 1-,---1 6 21 11 7 
l 
l 
l 
2 
2 
3 
l 
-
lO 
l 
l 
2 3 3 6 4 2 
l 2 l l 
l 
l 
-
lO wl-6 
lVind ellen av hum merteiner. 
l 
l l 
l 
l 2 4 
2 l l l l 
l 
l 
l l l 
l 
l 
- - - -
3 l 5 9 
På foranledning av fiskeriinspektør Otterlei, bl,ev der anskaHei 
nogen stykker hummerteiner av de såkaldte »ståteiner«, for utlån som 
modell til fiskere å arbeide efter. An~kaHelsen blev gjort til" støtte fo r 
oparbeidelsen av et vinterfiske av humm•er i Møre. 
Ophjelp av fiske med torskeruseT og snurrevad (hyseno-t) i Nordland. 
På andragende fra Nordland fylkes fiskedag om bidrag til fortsatte 
forsøk med torskeruser og med snurrevad til fangst av hyse og torsk 
m. v. blev fiskerlaget tilstått henholdsvis 500 og 300 kroner. 
Beretning om disse forsøk vil finnes inntatt i lagets årsberetning, 
og vil også komme i direktoratets beretning fo-r næste år. 
·f m·søk med o p bevaring av ag;nskjell på kjølelager.:-
Handelen med agnskjell under Lofot-fisket har i mange år gitt 
anledning til besværinger fra fiskernes side, på grunn av den betydelize 
prisstigning på varen som ofte forekommer - særlig når efterspørsek11 
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er stigende som følge av godt torskefiske. Der er fremkommet forskjel-
lige krav m.ed sikte på å hitføre en bedring i disse forhold, bl. a . at staten 
skal overta agnskjellomsetningen. · 
Da den største vanskelighet på dette område vistnok beror på at 
agnskjell - som er en lettsaltet vare - er vanskelig å opbevare fra ett 
år til et annet under almindelige forhold', og hvorved det ikke har kunnet 
tilveiebringes tilstrekkelig store lagre til å kunne regulere tilførselen og 
dermed prisene, fant direktoratet det ønskelig å gjøre et forsøk med 
opbevaring av agnskjell på kjølelager for å få erfaring for hvorvidt den 
på den måte kan holdes frisk fra ett år til et annet. 
Der blev anskaffet 4 kvarttønner agnskjell, som for en del blev fylt 
·over på forskjellige slags emballas.je og sendt Statens Kjøleanlegg i 
Ålesund til opbevaring.- Beretning om resultatet herav vil bli gitt i 
næste årsberetning. 
8. Biologiske og oceanografiske undersøkelser 
i terminen 1928-29. 
Ved konsulent Paul Bjerkan, avdelingens formann. 
Her skal først gis ren kort oversikt over de ·tokter som i terminens 
forløp er bHt.t foretatt i de forskjellige lforvann ved Fisker id ire k to-
r a t e t s ø v de l ~ n g Æ o r hav u n d e r s ø ik e l s e r til løsning av de 
foreliggende op:ga:ver. Toktene er dels foretatt med f.iskeridireldoratets 
eget undersøkelses-fartø.i rm/k ».Jvihan ·Hjort«, dels med leiede fartøier. I 
oversikten blir de rerholdte resultater bare kortehg referert; den nærmere 
diskusjon vil komme efter ihvert som nogenlunde avs1uttede resultater 
foreligger. 
M.,ed hensyn t11 ·beretningene for de forskjellige andre undersøkelser 
ved avdelingen vil den biologi·sk-stat.istiske beretning for torskefiskeriene 
for terrm.inen først foreligge ,i næsie årsberetning og da 'i forbindelse med 
oversikten over resultatene Æor terminen 1929-30. Likeledes ihar ,ingen 
beretning kunnet skaffes for de biotlo:gisk-statistis1ke undersøkelser, da 
lederen av .disse har vært syk vg nu ·er s1uttet. De foreliggende resulta-
ter vil også her så vidt mulig :bli innarbeidet i ·beretningen for efterføl-
gende ·termin. 
Efter beretningen ~om brislingundersøkelsene og de øvrige virksom-
heter som drives i forrbindelse med avdelingen, som1 utklekningsvirksomhet 
m. v., følger til slutt et kort referat fra forhandlingene ved det møte som 
blev holdt i de Internasjonale 1havundersøkelser i London i april 1929. 
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Tokter. 
a) Tokter med m/k. »Johan Hjort.« 
l 9 2 8. 
Ved de i forrige årsberetning omtaHe undersøkelser med m/k. »]o han 
Hjort« under ledelse av konsulent Su n od i månedene mai til juli blev 
der tatt snitt i de forskjellige farvann fra Bergen helt øst til Fiskerhalv-
øen. f.is,ket var meget dårlig langs den norske ·kyst, men meget bedre 
lenger øst, hvor bunntemperaturen :var under 2°, mens et lag av meget 
saH og for1holdsvis varmt vann (over 3°) strakte sig }angs hele f ,innmark-
kysten. - I juli :blev undersøkelsen gjentatt i kystfarvannene og fjor-
dene [ra Finnmark til Lofoten. 
I august ·blev der f.oretatt et tokt fra Bergen tvers over Nordsj øen 
til Orknøyene o:g Færøy-Shetlands-rennen ·og tilbake til Bergen. 
I september-·okf.o,ber blev fjorder og kys.nfar.vann i området mellem 
Stavanger og Tr·ondhje·m undersøkt særl.ig med henblikk :på brisling-
fisket under ledelse av konsulent B j er kan, og i november-desembu 
blev der under ,konsulent Sund foretatt en hurtig r·ekognisering av kyst-
farvannet fra Bergen til Tromsø. Man håper at disse siste undersøkelser 
så sent på året ·for eftertiden kan optas som et fast ledd i det å rlige 
pr·ogram. 
l 9 2 9. 
M/k. »}ohan Hjor,t« blev under ledelse av konsulent Le a fra 12: 
februar benyttet til et 14""daglig tokt i vårsilddis.triktet mellem Bergen og 
.Haugesund. Hydrogralfiske stasjoner 1blev tatt og foreløbige undersø-
kelser •over sildens .gytning gj ort. 
27. februar avgikk »Johan Hjort« fra Bergen for tokt i Lofotområdct 
under ledelse av konsulent Su n .d. Det meste av Hdsrummet til slutten 
av april rblev benyttet for undersøkelser ·uver hydrografiske forhold og 
pl.anktonfor·ekomst .i Lo,fot-f.arovannet, rsom på den Hd var skueplassen fo r 
et meget ~etydel~g torskefiske. Ved siden av ovennevnte arbeide blev der 
også gjort undersøkelser over surstoff-forekomst og !forekomsten av gjød-
ningsstoffer (fosfater og nitrater) i alle dyp for sammenligning med for-
holdene i des·ember å ret ,før samt den foregående vår. Mens de øvre lag 
i desember JVar omtrent f.r.i for de to siste storfÆer, blev oen stor forøkelse 
·funnet i m·ars, fulgt av en hurtig avtagen rr før•ste uke av a pril, da plank-
tonalgenes tiltagen kunde følges ved de forøkete surstoffmengder i hav-
vannet. Der fantes en meget bemerkelsesverdig forskjell for nitrat- og 
.fosfatmengden i de øvre lag i Lofoten i vårtiden ,j årene 1928 og 1929: 
Det første år 'Var disse :lag forho,ldsvis r~ikeæ på nitrater enn på fosfater , 
mens det motsatte ·var tilfeUet i l 9'29. Disse vekslende forhold fra år ti l 
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annet for samme årstid viser at slike vekslinger ikke behøver å avhenge 
av årstiden, hvad Sch re i b er Hdliger har antydet efter undersøkelser 
i Tyskebukten. 
Utover våren .blev der gjort fortsatte undersøkelser over torske-
~ggenes forho.Jd under sterke rystelser, •sådan som. det kan .tenkes de blir 
utsatt Æor i de overfladiske lag ved sterk sjøgang. På sydtur til Bergen 
i begynnelsen av mai 1blev observasjonene gjentatt på enkelte spesielt 
v.a,lg.te stasjon er. 
I 1ørste ha1rvp.art ·av m.ai blev der med »Johan Hjort« iforetatt et 14-
daglig tokt ti-l Hardangerfjord, Søndhordland og Ryfylke under -ledelse 
av konsulent B j er kan. EHer hvad der kunde ventes -efter den r~ikelige 
yngeHorekomst høsten før, var der over alt l-årig brisling å finne. Den 
stod dog spredt og dette stemte .med planktonforholdene; der fantes kreps-
dyr-plankton Dver alt i de •o·v·erftladiske hg, men -in,gen st•eds i rikelig 
me11,g.de. Dette var forsikjelli-g ha våren 1928, da utvi:kl.ingen av plank-
tDnet ;på grunn av 1koldt ·og ført ve~r i mai måned var forsinket, så der 
ennu ·langt ut i juni måned ifra overflaten ·og ned til 50 ·m. for .det meste 
kun fantes »groe« (planteplankton) (se videre under »brislingundersø-
kelser«). 
I juni og juli lb lev m/k »Johan Hjort« anvendt i Finnmark-området 
og .de nærmeste deler av Østhavet. Det blev .funnet at vannmassene langs 
Finnmark-kysten var adskillig mere o1phlandet med Atlanterhavs-vann 
enn ~ 1927 med omtrentlig lignende temperatur som i 1928. 
b) Tokter i vårsild- og brislingdistriktene med leiede fartøier. 
l 9 2 8. 
Ved .begynnelsen av terminen var ~konsulent Bjerk an ute med 
rn /k. »Havdrøn« i brislingdistr~iktene (se forrige beretning) . Toktet, som 
ialt varte fra 5. juni til 17. juH, strakte sig fra Nordfjord til Svenske-
grensen. I juli m·åned blev 'undersøkelser gjort i Oslofjorden og HiValer-
distriktet og på tilbakeveien blev fj'Ol·,dene i nærheten av Farsund under-
søkt. Ved repetisjonen av en del stasjoner i Ryfylke og Søndhordland i 
midten av juli måned viste det sig at mere normale :planktonf.orhvl.d var 
inntrådt. Kopepodplankton f·ant·es 'enkelte steder i meng.de samtidig som 
temperaturen var .skget o,g s.aHgehaHen sunket ;i .de over.fladiske lag 
sammenlignet med !forholdene i juni måned (se under »brislingunder-
søkelser«). 
l 9 2 9. 
Fra 4. til 26. ,mars blev undersøkelser ·over sildens gytning foretatt 
1 vårsilddistriktet under ledelse av konsulent L ·e a. Der blev hovedsak·elig 
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arbeidet i området fra Korsfjorden syd mot Haugesund (Røvær) . Foruten 
plankton og vannprøver hlev der ~med slkrape innsamlet ~en mengde prø-
ver av silderogn Æra dre forskjeUigste loka.hteter og fra forskjellig bunn. 
Sildens gytning viste sig i denne sesong meget uregelmessig og der 
fant gy,tning sted på! steder, hvor man ikke på lenge !Visste at det hadde 
vært tilfellet. Undersøkelsene bekreftet den i forrige sesong omtalte sterke 
døddighet Æor s.ildrerogn, som b1lev avlagt i tykke Jag. 
Fra 18. juni til20. juli blev der med m/k. »Havdrøn« under ledelse av 
konsulrent B j er 'k :an tforetatt et to:k't i br.islingdistriktene på Vestlandet. 
Under toktet blev der ,i alt tatt 73 hydrografiske stas joner med plankton-
trekk, derav 23 før terminens slutt. Brislingprøver blev 'innsamlet. Om-
rådet" fra Ryfylke til Nordfjord blev undersøkt. Som ved det ovennevnte 
mai tokt med »] ohan Hjort« viste det sig at der fantes kopepodeplankton 
spredt i alle lag ned til 150 ill!., men ingen sterds: store mengder. I over-
enss,temmelse ·med dette falt ·også fisket meget s·predt; men i sin helhet 
var bestanden god, den beste snm har :vært funnet i flere år (se nedenfor 
under »brislingundersøkelser «). 
c) Undersøkelser i de nordlige polarfarvann. 
l 9 2 8. 
D/s. »Kirkholmen« ,blev under ledelse av konsulent Iversen leiet 
for tokt ti.l .farvannet ved Bjørnøya og Spitsbergen rfra midten av juli Hl 
utgangen av oktober. Toktet var anlagt som et ,kombinert 1iskeforsøks- og 
undersøkelsestokt. Der blev gjort en .meng.de ladninger på de dårlig 
oploddede 1hanker rundt Bjørnøya og fiskeforsøk blev gj·ort både der og 
op mot Spitsbergen. Samtidig blev 57 (hydrografi.ske stasjoner og en 
hel del planktonprøver tatt. Den fangete fisk blev målt og maveinnhold 
bestemt. Et -lite antall torsk og kveite blev merket. 
l 9 2 9. 
D/s. »So·tra « ·blev fra 10. mai leiet Æor et kombinert fiskeforsøks- og 
undersøkelses-tokt under ledelse av :konsulent Iversen. Undersøkel-
sene :blev utført omtrent som året .før, ·men på grunn av vanskelige isfor-
hold ko:m man rikke utenfor Bjørnøyo.mrådet. På rfrem- 'Og tilbaketuren 
blev hydrograf.iske stasj·oner tatt m-ellem Bjørnøya .og Norge. Toktet blev 
avsluttet 12. juli. 
Som v:i.d.enskapelig medarbeider medfulgte på begge de foran nevnte 
tokter magister K o e f o ed. 
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Brislingundersøkelser 1928-1929. 
Av fiskerikonsulent Paul Bjerkan. 
Innsamling av statistisk-bio[ngi~k materiale fra fiskernes fangster 
blev fortsatt også i sesongen 19Q8. Det meste materiale blev innsamlet 
over Stavanger, hvor marineløitnant Torg er O j em re foretok inn-
samlingen. Dessuten er der :blitt ,innsamlet materiale over Bergen, Hm·-
ten, Sunde i Sønnhord1and og ;på de tokter som er blitt foretatt. Ses·on-
gen falt nogei: vanskelig for prøveinnsamlingen, særlig for skjellprø-
venes vediko.mmende, da der var Jite eller ,intet [.isrke på Vestlandet og 
råstoffet derfor b1ev sendt over nokså Jange distanser . Der ·blev dog i alt 
innsamlet 97 prøver og bortimot 20 000 stykker brisling blev målt og 
underkastet undersøkels·e ·forresten. Av disse prøver var 41 prøver med 
sk jell. 22 prøver ;blev også underkastet analyse på fettholdighet efter 
bestyrer H. B u 11 s nye metode. 
Også [ra utlandet foreligger der nogen prøver, riaH 6, hvorav 2 fra 
Sver.ige (Oul.marnfjord), 3 fra Danmark (Limfjorden) og l Æra Finnland 
(Butnviken)'. Også nogen av disse er erho.ldt ov·er Stavanger, mens 
andre er .erholdt direkte. Fra Tyskland (Helgo.J.and) er erholdt naget 
materiale, men dette er ennu 1k,ke blitt undersøkt, da det nettop er an-
kommet. Det utenlandske materiale er særlig int·eressant, da det kan 
benyttes for studier over rasespørsmå·let. 
Som en kuri~os.itet kan nevnes, at der ,fra en sjømann innkom en 
prøve på 7 ·br,is,lingyngel tfra Sor~tehavet. Yngelen var blitt skyllet op på 
dekk av bølgene. Sjøen var forresten »1helt .brun« av tette stimer av 
samme sort, 'blev der berettet. Sortehavsbrislingen er av ·rumeneren 
Ant i p p a blitt opstillet som en egen art Clupea sulina, men regnes 
av de Heste som ert rase av den almindelige brisling. På de eksemplarer 
som erholdtei kunde ingen forsikjell sees, men materialet var jo Hte .og 
brislingen dessuten nokså in.nskrumpet så mere inngående undersøkelser 
ikke kunde fo-retas . 
Som nevnt ovenfor var der lite ,brislingf.i~ke (på Vestlandet, mindre 
enn noget t·idligere år, siden man fikk særlige statistiske o~pgaver for 
brislingen. Selv året 1919 har større !kvantum å opvise f~or Vestlandets 
vedko~mmende, men har .i sin helhet et mindre kvantum enn 1928, da der 
det siste ·år ~blev ;fisket adski.Ilig mere i Oslofjorden og Hvalerdistriktet. 
f ;iSiket på Vestlandet rbegynte i 1928 inne i hunnen av de større 
fjo-rder, Hardangerfjord, Sognefjord og Nordfjord, hvor fisket i de senere 
år ial:faU først har pJ.eiet å ta sig op på eftersommeren . og utpå høsten. 
I Ryfylke og Sønnhordland, hv·or .brislingfisket a1mindelig pleier å be-
gynne, var der omtrent i1kke fiske fra våren av og heHer ikke senere i 
sesongen ·blev der gjort nogen steng av betydning. I april måned va;~ 
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der dog endel bris·ling inne ved Sunde i Sønnhordland og prøvesteng· 
blev gjort et par steder, så man fikk prøver. D.enne brisling var mest av 
å rgangen 1927, men små.faUende. 
I Trondhjem~Jjorden blev der fisket f.orho1dsvis meget brisling i 
august 'Og september. Brislingen forek•om både i blanding Dg rene stim 
og Trondhjemsfjorden kom .i 1928 som en god nr. 2 so.m brislingfjor.d, 
næst ·efter Oslo.fjorden. 
Sesongen må øltså sies å være helt avvikende ·fra det sedvanlige 
med hensyn t·il 'brislingens ,f·orekormst. Om der tidligere har vært år som 
-kan ·opvise naget 'lignende skal jeg i1kke !kunne si, j·e:g har -ikk·e hør t 
naget .i den retning, og i de ,år disse undersøkelser ,har pågått har i·alfall 
forløpet av Hsket vært helt forskjellig fra hvad det var i 19Q8, når fisket 
i Oslo.fjorden undtas. Dette kunde også opvise endel særmerkete trekk, 
men må dog i det store og hele sies å ha rfalt forholdsvis normalt. 
Her s.J\a.l iførst g is en kort oversikt >Over fisket i de forskjellige 
d istrikter, så 1ølger en beretning {)'ffi toktene 'Og deres resultater {)g ende-
lig om yngelforekomst og en del bemerkninger av almindelig betydning 
vedkommende ·brislingens biologd. 
Oversikt over brislingfisket i de forskjellige distrikter. 
I Os l ·Of j ·Or den beg ynte Æisket tidligere .enn sedvanlig. De førs te 
prøver foreligger Æra sist i ~mai og br.islingen hadde da en gjennemsnitts-
størrelse arv ca. 9 cm. Der forekom 'i.midler,tid også stimer med større 
brisling, .med gjennemsniHsstørrelse 9.5 ·op rmot lO cm. , og :hele fisket 
viser en ujevn størrelse av brislingen, som tyder på blanding av snm 
av forskjellig oprinnelse. Brislingen var hele for.so,mmeren omtrent ute-
lukkende av årgang 1927, årsgammel bris1ling. Den nådde i juli måned 
en g jennemsnittsstørrelse av ca. 10.5 cm. og i enkelte p røver endog mere. 
M.ed hensyn til br-islingens optreden kan merkes, at .fis.kerne uttalte 
at ·brislingen gi,kk så langt inn :som »der fantes vann «, men at den holdt 
s ig tett ned ~mot bunnen, så redskapene måtte følge denne nøie, hvis man 
skulde .få rrangst. Denne :br-islingens optreden lot til ·å være usedvanl ig 
og m.å sannsynligvis stå i forbindelse med de hy.drografiske forhol·d (se 
senere)'. 
Senere på sommeren blev der også som sedvanlig g jort fangster av 
større og reldre brishng, men av disse fangster har jeg blott få tt en enkelt 
prøve, som viste blanding av 2 årganger, storfaUende 1~års brisling og 
2~års brisling. Skjellprøv:en var dog meget mangelfull, så aldersforde-
lingen må sies å være usikker. 
fra S ø r l andet erho1dtes .i april en prøve av eldre brisling fra 
Arendals-distriktet. Den målte fra 11 til 15.5 cm. og var fra 2-4 år 
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gammel. I begynnelsen av juni måned blev der ved Farsund gj ort nogen 
mindre steng. En :prøve som jeg erholdt 'Viser l års br1isling på li.tt under 
9 cm. og spor av -eldre brisling. Der blev senere så vidt jeg vet ikke 
g jort no gen steng .der . 
Ry fy H<: e. Nogen ~predte prøver foreligger som viser en l-års 
brisling av meget vekslende størrelse, også eldre brisling fantes, smn 
sedvanlig, når ~bestanden el.lers er liten. Den l-årige .brisling viser en slik 
vekslende størrelse :at man næsten ikke kunde tro det 'Var mulig. En liten 
meget ufullstendig prøve fra Bangavåg nær Stavanger, tatt 26. juni, 
viser således en g jenemsnittsstørrelse :av ·blott 7.1 cm. Den :var meget 
mager og hadde typisk yngelutseende. Selv om man tar hensyn til at 
yngel fra midten av september 1927 :blott var ca. 4.5 cm. (Skarholm-
.prøven, se forr. beretning), så er dog størrelsen Æorhausende -liten .-
På den annen side foreligger der fra november måned 1928 4 prøver fra 
Hafsfjorden av brisling av årgangen 1927, med .en veks·t som ·overstiger 
alt h'Vad jeg ti.dliger·e thar sett for hri·sling efter 2 somre. Enkeltvis når 
brislingen ~en størrdse av 14.5 om. og gjennemsnittsstørrelsen tfaHer fra 
12.9-13.5 cm. for de forsJ\jellige .prøver. I og for sig er dette åkke 
utenkelig at en br·isling i løpet :av annen sommer :kan nå en størrelse 
av 14.5 cm. for et eksemplar representerer rdette en vekst av 9.0: cm. 
første sommer og 5.5 cm. 2nen sommer. Tatt hver for sig har jeg oHc 
sett så sterk verkst henholdsvis for første og 2nen sommer, ·men jeg har 
a.Jdr.ig før Æunnet rdet sa.mmen. Som nevnt i en HdHger,e ·beretning er 
13.0 cm. største lengde jeg 1har funnet for :br·isling, efter ·fullendelsen 
av første sommervekst. Under særegne forho·ld, .hvor tidlig gytt, stor 
yngel .1kommer under gunstige rforhold ser det ut til at størrelsen kan 
.komme op i 14.5 cm. Hvilke rf01·holde i Hafs[jorden som har JJevir.ket den 
usedvanlige verkst ·er vanskelig å si. .Hafsfjorden virker overfor 'brislin -
gen som ·en poll, ·brisling .blir ofte gående der g jennem .årrekker og gyter 
også ~der. Forholdene der er iaMall forskjellig fpa forthol,dene i de åpne 
fjorder og brislingen får ·ofte 1i ipoHene et særpr·eg; jeg har :tidligere nevnt 
Iiillevågsvann med ·dens brede, robuste brisling. Det hele har således 
ikke no:gen betydning for spørsmålet om brislingens størrelse under al-
mindelige forhold. Det l<:m·.iøse er imidlertid at så vidt jeg Jnr kunnet 
konstateæ har man if jor ha.tt bå,de den beste og den .dårligste ialdtatte 
vekst representert. forholdene har vært ujevne og usedvanlige, skaffet 
ytterst dårlige vekstforhold enkelte steder og meget gode forhold andre 
steder. I :de åpne fj.m,der synes ve.kstforho1drene dog snarest å ha vært 
drårlig.e. Angående yngelprøver innsamlet fra november 1928-januar 
1929 se senere. 
S ø n n h o r .d l a .n d hadde bare spredte hrislingsteng ~ sesongen. 
] eg har allerede 1i tidligere 1beretning nevnt forekomsten av ung brisling 
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vred Sunde (Kaldestad .og Ask os viken) i april måned; den kommer så 
vidt tilsyne igjen i en prøve fra Halsenøy fra medio mai. I begge tilfeller 
er ung.bds1ingen svakt opblandet ·med ibr.is.ling av årgangen 1926. Senere, 
augusi:-septemb:er, var der nog.en få steng av en forholdsvis mere stor-
fallende årsgammel brisling, også opblandet med eLdre brisling, i Lok-
sund og M!atref}ord. Som :hs·ke betraktet var det hele kun ubetydeligheter 
og mat.er,ialet ,er .influert av dette forhold, det åaller spredt Dg ufullsten-
dig. Angående yngeltprøvene se senere. 
Hard an g•e r f j ord. Skjønt .der .i de indre deler av fjorden 
foregikk ·et fis·ke i S·lutten av mai, foreligger der kun få tprøver fr·a Hard-· 
angerfjorden . Prøvene viser en brisHng som ved begynnelsen av fisket 
i gjennemsnitt var ca. 8.0-8.3 cm. Naget ddre brisling var .innhlandet. 
En .prøve fra Osaifjord fra midten av juli viser •en gjen.nemsniitsstørrelse 
på 10.2 cm. Efter mai 'Og begynnelsen av juni falt f.isa<:et ubetydelig. 
No r d h ord .l and. Fisket faH spredt og ubetydelig Dg prøvene 
består 1mest av utplukk av musse, mest fra august til november. Brislin-
gen faller derfor også ,j gjennemsnitt nokså stor, ifra 10~11.5 cm. 
So g n. Fisket i indre avsnitt av Sognefjorden, mest i Luster-fjord, 
foregikk i s.lutt·en av ma.i og begynnelsen av juni :på en brisling av gjen-
nemsnittsstørrelse fra litt under til1itt over 9.0 cm. Senere .foreligger der 
blott en prøve der·fra Jra mussesteng fra november måned. Den har en 
gjennemsnittsstørrelse av 11.7 cm., men inneholdt også endel eldre 
brisling. 
N o r d f j o r d. Brislingfiske foregikk her i slutten av mai og be-
gynnelsen a:v juni ,j de indre forgreninger, sist i ·Hyenfj·ord. Ingen prø-
ver erholdt. 
M. ø r e. Herfra .foreligger en prøve brisling med enkelt~ · sikl ihlan-
det fra august måned. Gjennemsnittssiørrelsen var 11.5 cm. og der 
fantes ca. 13 pct. eldre brisling iblandet (år:g. 1926). For desember 
måned ÆDreligrger der også prøver av yngel fra mussesteng. 
Trond h j em s f j o r d. Brisling blev fiskd her fra s.lutten av 
august t.i.l ut september og spredt ~ennu lenger, på hele Dmråd:et fra Gul-
osen og inn til Beits:tadfjord. Den foreko.m dels i hlanding, dels. i r.ene 
stim og de·t siste Æorho•ldsvis langt hyppigere enn tilfellet ellers pleier å 
ha vært. Brisl,ingen var både i de blandede og J de rene stim .meget 
· storfallende med gjennemsniHsstørrelse almindeHg over 11 om. og sDm . 
sedvanlig tfor ·br<ishngen :der nord rvar der som o.f.test iblandet nogen pct. 
eldre .br.isling. BrisHngen :bekreHer ,i det hele den ii:dligere fremsatte 
opfatning at hrisling.forekomsten der nord s.ta:mmer fra forholdsvis. tidlig 
gytning og at d.et o·gså er derfor den som oftest forekommer blandet 
med småsild av omtrent samme størrelsesorden. 
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Hele forløpet av rfisket synes å tyde på at bestanden for Vestlandets 
vedkorrnmende o.g nordo'Ver iVisstnok ,ikke har vært meget · sterk; den ha r 
,dertil rvært spredt over hele kystområdet til Trondhjemsfjorden og sann-
synl.igv.is ennu lenger, og dette har heller ikke vært heldig for et samlet 
fiske av nogen betydning. Nedenfor vil bli ;yist hvordan de hydrogra-
ftis:ke forho1d sannsynligv.is også har bidradd til at fisket falt så uheld_ig 
ut for Vestlandets rvedkommende. 
Tokter m. v. 
Der blev for sesongen 1928 Hlstått brislingundersøkelsene et beløp 
på 4000 kr. av det nyoprettete fiskerifond. Beløpet skuld.e fortrinsvi s 
benyttes ,til! tok,ter under brislingfisket. Da undersøkelsesfartøiet rn/k. 
»Johan Hjort« om våren og utover sommeren i en rekke år er blHt 
benyttet til torskeundersøkelser i Lofoten og Finnmarken :blev det nød-
vendig å leie et fartøi for brishngundersøkelsene. Det fartøi som blev 
leiet var m/k. »Havdrøn« av Fjeld, et fiske- og transportfartøi med en 
lengde av ca. 55 fot og en 22 hesters motor. f.artøiet hadde ikke egent-
lig . så stor fart, men viste sig velskikket for formålet, hv·or det gjaldt 
almindelige undersøkdser. Da der jo ik,ke var stor ,plass skikket for 
u.ndersøkels.er :på ·et sådant fartøi blev det mes1t til innsamling av mate-
riale for senere undersøkelser . Der blev på hele toktet tatt temperatur-
og vannprøver Æ or bestemmels·e av saltholdighet-en; dessuten blev der tatt 
plankton fra 1de forskjeUige dy,p, mest vertikaltrekk med lukkehårv. Trek-
kene bl·ev for ·sammenligningens skyld tatt mest ·mulig ensartet, fra 
15-0'-50 m., fra 50.-~20 og fra 20-0 m. Dette blev ,fastsatt ,efter visse 
forho.ld ved temperatur.fallerf: ·og ,det viste sig også at hvert dyp -gav sitt 
eget kara-kteristiske p·lankton, som kunde følges Æra s tasjon til stasjon 
og også fra fjord til fjord . Dette gav allerede en :foreløbig oversikt over 
forholdene, som var meget :nødvendig, hvor man hadde ,liten anledning 
iil å undersøke plankt.onet mere inng.ående med ~en gang. Der blev sjel-
den gjort underos01kelser dypere ~enn 150 m., da dd gjaldt å rek~ke over 
et større område og :da arbeidet dessuten gikk sent, idet man kun hadde 
håndkraft å ty til ved hydrogra,fering og ·planktontrekk, 3 ·vannhentere 
blev dog brukt samtidig. 
Toktet begynt·e :de første dag~er av juni og varte til 17. juli. I 
denne tid blev der gjort undersøkelser fra innerst i Nordfjord- til bunnen 
av Oslo-fjorden og svens.kegrensen. I september og oktober blev lignende 
undersøkelser foætatt med statens undersøkelsesfartøi m/k. »Johan Hjort« 
i Trondhjemsfjorden og rfra Nordfjord sydover til Ryfylke. 
Hvad der først og fremst var ~påfallende, :da -undersøkels·ene blev på-
begyndt førs~t i juni, var de .lave temperaturer i over&latelagene, særlig 
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i de ytre distrikter, hvor brislingfisket pleier å s.lå til først om våren, 
således i Sønnhor.dland, .men også i Ryfylke, hvor dog undersøkelsene 
falt noget senere. I strøket Herøysund- Lervik var således overflatetem-
peraturen omkring 10. juni ca. 8.5° C. avtagende nedover til 7° på ca. 
50 m., hvor de forholdsvis konstante temperaturer på mellem 6° og 7° 
to.J\: sin begynnelse. Innover Hardangerfjorden steg temperaturen efter 
hvert. Således fantes i Osa.fjord og Eidfjord omkring 12° nær overfL::l-
ten. Selve overflaten var noget avkjølet, da man .ha·dde uvær, iblandt 
haglbyger under opho1det derinne. Den store forskjell i overflatetem-
peraturen inne i fjor.dene og ute i fjordmunningene, 1nå skyldes mangel 
på utveksling av fjordvannet og kystvannet ved strømning. Befolknin-
gen inne i fjordene ,kunde nemlig fortelle a~t der omtrent ikke hadde vært 
s trøm. Årsaken til dette forhold må ganske sikkert være den ster.ke tørke 
1 mai og begynnelsen av juni. De meteorologiske iakttagelser for Vest-
landet viser nemlig at der ikke har vært så tørr vår siden de meteoro-
logiske undersøkelser blev organisert der, d. ·v. s. siden først 1i 60 årene. 
Også i de andre fjorder viste forskjellen i ov.erflatetemperaturen sig å være 
usedvanlig stor d de ytre og indre partier. I Nordfjord, hvor undersøkel-
ser blev foretatt ca. 10 dager senere, fant.es således vel 10° ved munningen 
og 12.5-14.5° inn mo1t bunnen. Omkring l O. juni blev tørrværs.perioden 
brutt og allerede under opho~ldtet i Har·dangerfjord bragte sydvestlige 
storme sterk strømsetning i fjorden. En utjevning fant så.letdes ef.terhvert 
sted, men vedvarende ko1ldt vær gjorde dog at overflatetemperaturen i 
kystdistr~iktene hele sommeren utover holdt sig .lav. 
Undersøkelsene av saltholdigheten bekreHer den her fremsatte for-
klaring. Inne i fjordene viste saltholdigheten sig å være forholdsvis nor-
mal, men lenger ute var den høiere enn sedvanlig. Mønglende vannveks-
ling 1har så'ledes i høiere grad enn sedvanlig tilbakeholdt fer&kvannet i 
de indre partier av fj-ordene. Det sedvanlige varm:etilskudd fra de op-
varmede landmasser inne i fjordene er såle-des bHtt h6mmet og somme-
rens komme i kys.t·området er blitt d: orsinket. Her spiller også· sannsyn-
ligvis forandringer i t1i1førselen av næringsemner (gjødsel)" ~inn, men over 
disse forhold kunde ingen undersøkeJ.s~er gjøres ombord i ·det leiete fai·tøi. 
For å vise, hvordan forho1dene forandret sig efter ihvert utover som-
meren, ska.l her eksempelvis anføres temperaturen og saHholdigheten i 
overflaten for en stasjon ut for Lervik, Sønnhordland, som blev tatt 4 
ganger i løpet av sommeren og høsten: 
13. juni: Temperatur 8.55° C., saltholdighet 32.779 o l 0 0 
25. - »- 10.25° C., - »- 32.235 o l 00 
18. juh: - »- 11.70° C., - »- 31.930 0/ o o 
22. o:kto.ber : - »- 10.00° c., - »- 24.660 °}00 
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M.an ser hvordan temperaturen stiger langso-mt utover sommer·en, i okto· 
ber ·er den ågjen sunket naget, samtidig synker sal.tholdigheten fra midten 
av juni, da nedbørs1perioden inntrer. I ok.to·ber er saltholdigheten i over-
flaten endog sunket til ca. 241/2 °/00 og må ned til et dyp av 10 m. for å 
finne en saltho1.dighet på 32 °/00 • På dette dyp !finner man også om 
høsten .den høieste temperatur ca. 12.5° C. 
Også forekom:9ten av planrrdon viste en meget utpreget forsinke-lse i 
utvi.ldingen. I hele juni måned fantes i overflatelagene, ned til 50 rn., 
mengdevis av »groe« (plante-plankton). Håvene 1blev tilstoppet av groen 
sQim særlig fra 20-50 m. var meget slimaktig, som i forfall. Innover 
f jorden avtok groen for i fjordbunnen omtrent å O'P'høre. Der inne ap-
trådte i overflatelagene et brunt plankton ·bes,tående av sinåkopepode-c 
og Evadne, visS!tnok fi.skernes »gulåt«, da det ved konservering og 
likeledes i bri·slingens if:armkanal ·bl:ir gulaktig. »Rauåten « (Calanus finmarchicus) fantes oftest først i et dyp av 50 m. og man måtte enda 
dypere for å finne den i nogen mengde. En av de fjorder som allerede 
i juni måned hadde meget »rauåte« fra 50 m. og nedover var Matre-
fjorden, og her blev der også i juli måned fisket endel brisling i blan-
ding. I midten av juli måned lå her en hel del fiskere •og jeg så steng bli 
g jort. I juli måned var groen falt ut av de øvre vannlag og man fikk 
rent kopepodpl'ankton, tildels ik:ke så 1ite. De fleste steder var der dog 
lite plankton i over.flatelagene og det .I~lle som .var avtok meget hurtig 
utover høsten. 
Også 'i Oslofjorden viste naget av de samme forhold sig, skjønt i 
almind.elighet mindre utpreget. I midten av fjorden var der enda i de før-
ste dager av juli meget groe nær overflaten og i Drøbaksund litt innenfor 
Filtvet endog mere enn ia.Idtatt nogensteds tid.ligere. I sidefjordene, mot 
fjordbunnen og i Hvalerdis~riktet var småkopepoder og Evadne meget 
tallrik, mens der omtrent ikke fan~·es groe. Overflatetemperaturen var 
overalt forholdsvis lav, men dog betydelig høiere mot land og inn mot 
bunnen. 
Hvis man sammenholder resultatet av de biologisk-statis.tiske under-
søkelser ·vedkommende brislingen ·og resultatet av toktene, vil man få den 
forståelse at det dårlige brislingfiske i sesongen 1928 sannsynligvis 
skyldtes både bestandens størrelse og fordeling og de hydrogra.fiske og 
dermed de bio.Iog,iske forhold under selve fisket. I Oslofjorden og Hva-
lerdistri-ktet, so·m ligger i selve gyteområdet, var rrorekomsten ~i det store 
og hele normal. De hydrografiske foifhold synesr dog å ha bevirket at 
brislingens ,gang var forskjelHg fra det sedvanlige. Fisket s.log used-
vanlig tidl.ig til og varte forho·ldsv.is kort utover sommeren. Det beste 
fiske var slutt ·før den tid det pleier å ha .begynt -:i s·edvanlige .år. For vår 
vestkysts vedkommende, hvor .bris.lingfisket i hovedsaken er avhengig av 
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yngeldriften, var bestanden sannsynligvis svak, skjønt sådan som f.iske t 
falt .både høsten 1927 og i sesongen bl,ir forholdet naget vanskelig å 
bedømme. Denne lforho.ldsvis svake bestand var dertil sannsynligvis 
spr.edt langs hele kys~en helt op til· Trondhjemsfjorden og muligens len-
ger og hadde på V.estland'et trengt inn i de innerste fjorder. De ugun-
s,tige hydro-grafiske og ·biolog,iske for.hokl tvang så denne svake bestand 
til å søke på dypet allerede rtidlig :på året, krepsdynplanktonet i overfla-
ten var for S!pars·omt og sent utviklet. Spredte meldinger om brisling-
syner renger ute, særlig i M.øre vg forekomsten i Trondhjems.fjorden 
tyder på ·et sådant f.orlø1p. M1an fikk under disse forhold bare så vidt en 
føling med best,anden i fjordbunnene 6dlig på s om,meren . Her var tem·· 
:peraturen nogenlunde .høi allerede da og kreps:dyrplankton fantes i over-
flatelagene. At man under andre forho.Id muligens kunde ha Æått et fiske 
også lenger ute, ·hv·or man pleier å ha 5iske på forsommeren, tyder fore-
komstene i Sønnhordland i godvær.sperioden i april på. Brislingen lettet 
omtrent ikke senere 1derute og søkte heller ikke mM land som i alminde-
'lige år. 
Spesielle undersøkelser, yngelforekomst m. v·. 
Som man iVil .forstå vil ett år med så uregelmessig ·og s predt .fiske 
som 1928 ikke .gi godt ma.t·eria'l'e for tallmess-ig behandling av de for-
skjellige :biologiske forhold vedkommende ·brislingen. Den største .inter-
esse knytter sig ,i g runnen til1 brishngens o:ptreden og forekomst under de 
aV'vikende hydrografiSJke og biologiske forhold som foran er behandlet. 
Det interssanteste utenfor dette er det store antall av prøver av yngel 
som ~blev innsamlet fra september 192'8 til januar 1929, dels fra blan-
dingssteng, dels Jra Tene ·brisl,ingfo-rekomster. Ialt foreligger der fra det 
nevnte .hdsrum 29 prøver med iaH ca. 10 000 stk. yngel. før jeg imidler-
ti.d behandler dette materiale skal jeg nevne en del andre ting av interesse 
ved undersøkelsene. 
I det foregående er nevnt at -lengden av den l års gamle brisling 
var meget veksl.ende o,g at den i de åpne fjorder på Vestlandet snarere 
var under enn o·ver det normale. Også kvaUteten viste sig 'meget veks-
lende. Som mål for ,denne har jeg g jennem alle år benyttet forholdet 
mellem 1engde og vekt. Siste år blev der også som nevnt gjort fettana-
lyser for enkeHe prøver, men disse synes ·Hdæ å gi naget mere ~enn hvad 
man kan få ut ved veiningen. 
Ved de veininger som er utført i de 9 år disse undersøkels.er ha l· 
pågått, viser :det sig som også tidligere har vært Jremholdt at brislingen 
veier forho,Idsvis minst i Jnånedene januar-ma,i, mest 1i juni-august og 
så a·vtar i vekt ·utover høsten, 1dog mere eller mindre 1hurfi.g de fOl·skjel-
lige år. 
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For hermetikkbrislingen fra 9-12 cm. kan nedenstående vekter (i 
gram) så nogenlunde angi forholdet, som dog som nevnt veksler ad-
skillig: 
9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 cm. 
Sommer: 6.0 7.0 8.2 9.5 10.9 12.5 14.2 (indikator: 8.20) 
Høst: 5.7 6.7 7.8 9.0 10.4 11.9 13.5 '( 7.80) 
Vår: 5.2 6.2 7.2 8.3 9.6 10.9 12.4 ( 7.20) 
Disse vekter grunner sig ,for de ,h y.p.pigst forekommende lengde-
grupper på ti tusener av veiet -brisling. Som sagt der kan være store 
vekslinger; enkelte år har .indikatoren for sommeren knapt .oversteget 
8.:0, men for et stort materiale vil' gangen i vektkurven i løpet av året 
være tydelig angitt. 
Som eksempel på hvor vanskelige og ur-egelmessige næringsfor-
holdene må ha vært på Vestlandet siste sommer hitsettes vektene for en 
prøve [ra Nordhordland (Lindås) fra Æør~Ae halvdel av september: 
9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 cm. 
An~.all: l 17 149 85 13 2 = 268, stk. 
Vrekt pr. st. 6.0 6.7 7.2 8.0 9.6 11.0 
(l på 15 cm., årg. 1925). 
Indikatoren for de høiere leng.degrupper, fra 10 cm. og ·opover er 
endog lavere enn for vårprøvene, vel 7.0. Ved fettanalyse av prøven ved 
Statens fiskeriforsøksstasjon viste brislingen sig å holde 10 pct., altså 
å·kke . så rent værst a.Hikevel, men sam.tidi·g forelå ,der fettanalyser for 
brisling fra Trondhjemsfjorden som viste 20 pct. og vel så det. Prøvene 
derfra gav også ved veiningen en indikato·r p.å fra 8.1-8.7. Nærings-
forholdene .må :altså efter .dette å dømme ha vært meget forskjellige i de 
·for-skjellige ~distr,ikter. Også mussen s·om blev fis,kret på Vestlandet uto·ver 
høsten, særlig innover distriktene i Sønnhor.dland var mager og det samme 
inntrykk gav den brislingyngel som blev tatt sammen med denne musse. 
Bedre av kvalitet var den musse og brislingyngel som senere på høsten 
hlev fisket i de ytre distrikter omkring Bømlo og syd mot Ry.fylke. Disse 
kvalitetsundersøkelser synes å bekrefte, hvad' der allerede er nevnt under 
toktene at næringsforholdene (planktonforekomsten)' ,jalfaU for enkelte 
strøk av Vestlandet .forr·ige sommer var usedvanlig dår.lige. Kun i en-
kelte helst mere avstengte farvann har forholdene vært mere gunstige 
og -der har veksten iblandt igjen vært usedvanlig .god, som f. eks. i Hafs-
f}orden (se foran). 
Som nevnt i forrige beretning -begynte jeg ·endel f.oreløhige under-
søkelser for å finne forbindelsen :meHem brisHngen i våre forvann og 
7 
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i de forskjellige deler av Nordsjøen (raseundersøkelser). Jeg innskrenket 
mig da foreløhi,g til hrvirveHellinger so.m sammen med andre biometriske 
målinger ~og tellinger ~er blitt nokså m·eget anvendt ved raseundersøkelser. 
Det viste sig so,m nevnt at det gjennemsnitUige hvirve1lantall iiltok fra syd 
mot nord u:g var høiest, over 48, ·i norske farvann. På materialet fra 1928 
har j'eg utført tellinger if>å JJrisHngen fra Oulmarnfjord. Det ~viste sig at 
den •hadde et forho.I,dsv.is lav,t gjennemsnittstall og det synes således som 
om den skulde være klekket i sydligere farvann og drevet op til den 
svenske vestkyst som yngel. 
For den utenlandske 1bf<isling har jeg på grunn av dårlig skjell-
materiale ikke kunnet ho·l·de de forSJkjellige årsk,lasser fra hverandre1 
hvilket har vær:t meget rbeklagelig, da der .er grunn til å tro at de~t gjen-
nemsnittlige antall hvirvler veksler no,get med årgangene. 
For brisling Æra vår 1kyst har jeg for å være s ikker med hensyn til 
å rgangene utført ,tellingene på .materiale av .brishngyngel om høsten, og 
det viser sig av det hittil funne resultat at vekslingene fra år til anne 
kan være megd betydel.ige. Som nevnt fant }eg for yngel fra Sørlandet 
av årgangen 1927 et gjennemsnittlig hvirve1antall av 48.0. Andre tellin-
ger vis,te dog at ~gjennemsnittstallet i sin almindeligthet lå noget over 48.0 . 
Siste høst utførte jeg ende1l tellinger for yngel fra Sørlandet (8-900 
stk.) og for yngel fra hlandingssteng .fra Vestlandet. Begge undersøkelser 
gav et ~betydelig høiere gjennemsnittstall for årgangen 1928, nemlig ca. 
48.7; for årg.angg,en l 927 som nevnt e.a. 48.0. Dette resultat ~bekrefter 
.at omgivelsene må ha mere å si for dannelsen av disse »rasekara1kterer « 
og at de sannsynligvis b1ott i uegentlig forstand kan sies å være ·faste og 
arvelige. Når utv.ikHngen sk jer under samn1e forhold, hvad der som oHest 
er Nlfell:e, da »rasen« er forholdsvis srtedbunnet, vil de samme gjennem-
snittskar.aftderer komme .igjen fra år til annet. Kommer den under andre 
forhold, hvad der kan skje enten ved forandring av de hydro.grafiske 
forhold :på st~edet eller kanskje oftere ved at stimene søker nye opholds-
steder vil det forandrede »mi.ljø « også gi sig uttrykk i utviklingen. Et 
eksempel på dette var den prøve fra Drønenpol.l .på Huf,teren, som blev 
nevnt i ~orrige ber,etning. Der var det større avvikelser mellem hvirvel-
antaHet for de yngre individer, gytt i p·ollen og tfor de eldre innva.ndrede 
enn m~elle.m .antaUet av hvirvler for brisling fra den sydlige Nordsjø og 
den norske ~(yst. 
. 
Om årsaken til den store &orskjell i det gjennemsnittlige hvirvelantall 
for årgangen 1927 og 1928 er vesentlig forskjellige .beNngelser under 
klel\Jningen vår.en 1927 og 19Q8 er det ennu for tidlig å uttale sig om. 
Det er ~dog bemef1kelsesverdig .at a.He iakf.t.agelser ·går ut på at våren 1928 
var overrf,latervannet i ,den østlige del av Nordsjøen og Skagerak usedvan-
lig ko·ldt, og at temperaturen har betydning for klekningens forløp 
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b1andt annet ved at >klekningstiden ;forlenges ved 1avere temperaturer har 
man 1enge k}ent til. Om dette også rkan ha innflytelse :på visse morfolo-
g iske forhorld, L eks. anta.Ilet av hv.irvler er ·da det spørsmål som man 
efterhvert må få ~Idar.gjort for raseundersøkelsenes skyld. 
Sorn ·nevnt blev rder i siste ses·ong bedre anledning enn naget tidli-
gere år til å få samlet et godt materiale av yngel. Yngelen Jor·ekom dels 
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fig. l. Brislingyngelens størrelse fra september 1928 til januar 1929 
fra rene steng og blandingssteng. 
i blanding, derls i r·ene stim og dette gav :god anledning .til å prøve om 
al1erede yngel som gi1{ik sammen med musse var større enn yngelen fra 
rene stim. Som ·omtalt tidligere vedr f.I.ere anledninger faller i annen som-
mer brisling fra blanding stadig større enn den tilsvarende årsklasse av 
brisling fra rene Srtim. Dette viser sig ved skjeUmåHng å skrive sig fra 
at brisJ,ingen har voksret bedre allerede i første sommer, og jeg s.Iuttet der-
for a.t blandingsbrislring·en var eldre, tidligere :gytt og tidligere innvandret 
i våre forvann. ] eg antok rda også at 1blandingen skjedde straks den kom 
her nor·d, idet den forholdsvis store, tidlig gyrtte yngel blandet sig med 
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sildeyngelen, som ennu ikke var så meget større. Det nu innsamlete ma-
teriale viser :at den siste antagelse synes å være riktig. 
Der 1blev ialt innsamlet 29 prøver av yngel. Derav er 19 prover på 
tilsammen 3351 stk. yngel cfra musseblanding og 10 ;prøver på 6268 stk 
yngd fra rene stim. Prøvene er erholdt fra september 1928 til · januar 
1929 ng skriver sig ~med un(Hagelse av septemberprøven fra Vestl3ndet 
Æra Ryfy.lk·e ~il Hom9da1sfjord. Prøven fra september er fra Sørlandet 
erholdt fra .bestyrer Alf Dannev,ig. 
I hosstående .figur l, so,m viser størrelsessammensetningen av ynge-
len fra måned til måned, er yngelen fra ·blandingsstimene ·og fra rene 
stim ho,ldt hver for sig, den ,første ved strekete linjer, den annen ved helt 
Dptrukne. Særlig for -desember måned, fra hvilken man har .både blan-
dingsyngel og ren yngel samtidig, ser man at ~den første er gjennem-
snittlig større, 7.24 cm. mot ·6.87 cm. Den samme størrelse hadde fo r-
r·esten blandingsyngelen allerede i no-vember måned. Fra november av 
ophører altså veksten også for yngdens vedkommende. For den eldre 
brisling ophør·er ialfall ·målbar vekst allerede tidligere. Også den rene 
yngel fra januar 1929 viser ved sa,mm·enHgning ~med desemberproven at 
veksten er ophørt .i .Iø.pet av vinteren. 
figur 2 viser at der samtidig med ·o,phør av vekst også Jinner sted 
en reduksjon i vekt. Og.så her ligger yngelen fra musseblanding over 
den rene yngel; 1kurvene for den første er likesom i foregående .figur 
optrukket med strekete linjer, mens den rene yngel er :betegnet med helt 
optrukne linjer. 
Det viser sig altså at ynge1 ,fra hlandingssteng både 'med hensyn til 
størrelse og utvHdin,g lforresten står over yngelen fra de rene steng her 
på Vestlandet. At dette kommer av at den første ·er ~eldre, tidligere gytt, 
synes jeg ik·ke kan være tvilsomt. En hlanding av denne tidlig gytte 
brisling, so·m .forholdsv.is tidlig på sommeren kommer drivende :langs vår 
kyst, med den sildeyngel som da finnes langs kysten, er også forståelig. 
Sildeyngelen ~er enda av omtrent samme størrelsesor.den ·og ~man kan 
.iblandt i sådanne blandings-prøver finne sil-deyngel, som er l cm·. og mere 
mindre ·enn ·den største ,br,islingyngel. Yngelen ·danner således i disse 
blandingssti.m med hensyn Hl størrelse en forho.Idsvis ensartet masse om 
enn si·lden naturligvis ,i det store og hele faller naget større. Av den 
grunn holder også stimene sammen vinteren over ·og utover næste som-
m·er og danner ~de hlandingss~im av brukbar hermetikkvare, som man 
finner meget ·ofte 'Og so-m er 1mere ·hyppige jo lenger nord :man ·kommer. 
I TrondhjemsJjorden f. eks. ~er :det .de .fleste år omtrent uteluld\ende i slik 
blanding ·brislingen forekommer og det samme k:m sies om Romsdal~ ­
brislingen. Nordenfor S:taH er s.åledes ,brisling i ·blanding mest alminde-
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fig. 2. Lengde - vekt forhold for brislingyngel av års klassen 1928. 
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lig. Dette stemmer ga.dt ·med teorien om d·en tidlige gytning og den tid-
ligere ankomst i våre farvann av denne brisling. 
B1andingsstimenes skjebne efter annen sommer er mere tvilsom, 
sannsynl,igvis splittes de o~ :dels på grunn av sildens sterkere vekst, som 
fra da av gjør sig gjeldende, men dels sannsynligvis også på grunn a v 
at .brislingen, ialfaH den større, på den tid begynner å forberede sig til 
gytning. Brisl,ingen kan ved 2 års alderen være voksen, mens silden 
ennu er smås,ild .og først efter det påfølgende fetsildstadium blir voksen, 
gyteferdig. Iblandt kan man [inne blandingsstim, hvor småsilden er så 
fet at den kvalitetsmessig van&kelig kan skilles fra brislingen. Det va r 
f. eks. tilfelle med nogen blandingsstim, som der blev steng~t av i 1924 i 
] øsenfjorden. 
Med hensyn til yngelens .forekomst i sin almindelighet, så synes den 
å ha vært usedvanlig tallr1ik tilstede i de ytre distrikter, hvor den blev 
fi&ket, så at man J(unde rfå prøve av den. De fleste prøver som kom inn 
var fra blandingssteng, men det kan jo komme av at der om høsten va r 
et utpreget mussdiske. De rene prøver var yngel som blev stengt og solgt 
som agn. Av dette kan man i1kk·e slutte noget om at brislingen mest fore-
kommer i blanding, da for1holdet mellem prøvene jo avhenger av hvad 
der -blev fisket mest efter. At ·der er .blitt stående .igjen på Vestlandet 
en hel del brisling 1i blanding ~er dog sikkert, så en god del steng av de11 
slags 'rnå man vente sig. 
Om yngelen er trengt langt inn i fjordene f. ·eks. Hardangerfjord 
og Sognefjord er vanskelig å si, da der ikke var noget fiske der. Sann-
synlig er det dog at yngel Æorekom :både i Osafjord og Ulvikfjord efter 
de meddelelser om størrels.en på .den sild- eller brislingyngel, ~om nu og 
da blev ·Observert der. 
Med hensyn til den ,forekommende yngels størrelse, så må den sies 
å være middels. Ved vinterens -inntreden, .første .sommerveksts avslut-
ning, var blandingsyngelen ca. 7Y4 cm. og den rene yngel ~Vel 6% cm. 'i 
,gjennemsnitt. I prøver fra midten av apdl (hlanding) var den 7 ~:i og 
omkring 210. mai ca. 8% cm. i gjennemsniU. Der vil' sål,edes sannsyn-
ligv·is enda ved juni måneds begynnelse være ·en g·od del ·undermåls bris-
Eng .iaHall blandt brislingen fra r·ene stim. Hvis ~fisket skulde slå til 
lenger nordpå forholdsvis tidEg 1kan man dog sannsynligvis vente en 
noget større ·brisling. Det samme kan også mulig,ens være tilfelle i Oslo-
fjord, hvor man ~ofte har yngel :av ~meget ve:kslende størrelse og hvor 
veksten også .begynner naget t-idligerre. 
Ovenstående beretning, som nærmest omfatter brislings~songen 
1928, blev avgitt i beg. av juni 1929. Her skal til suppl,ering gis en 
oversikt over fisket til terminens slutt, mens den videre behandling av 
materialet kommer i næste beretning. 
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Brislingfisket begynte i Oslofjorden omkring 20. mai, på Vestlandet 
ca. l. juni. Det viste sig at årsbrislingen, årgang 1928 forekom i bety-
·delig bestann fra Hvaler og til Romsdalen. Bestannen gik sprett, hvad 
der med·førte et jevnt fordelt fiske. Brislingen falt n01get ujevn. Søn-
denfor Sognefjor.d var med unntagelse av Oslofjord den småfallende 
brisling overveiende. Denne var i begynneLsen av juni i gjennemsnitt fra 
8.5 til op mot 9 cm. I Oslofjorden var den større brisling overveiende 
og den mindre forekom blott som tilblanding i de indre dele. Nord for 
Sognefjor·den, hvor der fra slutten av juni foregikk fiske både i Dals-
fjord, Førdefjor.d, Nordalsfjord og Nordfjord var brislingen fet og sior-
faUe:nde. Likeså ved det fiske som litt senere begynte i Møre (Volda-
fjord). Denne brisling var i midten av juni ca. 9.5 cm. i gjennemsnitt. 
Efter fiskernes utsagn kunde bris.lingen følg.es: inn fjorden og man 
kunde spore flere slike ferder. Dette skulde ialfall være tilfelle i Nord-
fjord . Den videre diskusjon av disse fnrhold vil komme under beretnin-
ger for næste termin. 
Beretning om virksomheten ved Flødevigens utklekningsanstalt 
for terminen 1928 - 1929. 
Av bestyrer Alf Dannevig. 
Opdretning av hummer. 
Den 28. juni blev der innkjøpt 200 stk. rognhummer fra Agerøen, 
men først 10. juli begynte den å klekke såpass at opdretningen kunde 
begynne. Sjøvannets temperatur var på den tid relativ lav. 
En spesifisert beretning er inntatt i Norges Fiskerier for 1928. Et 
sammendrag viser resultatene. 
Til opdretning er benyttet 200 stk. rognhummer. 
Der er i tiden 2. juli-24. august ialt innsamlet 222 629 yngel 
Derav utsatt direkte i sjøen grunnet plassmangel 74 030 -
Tilbake til opdretning . . . . . . . . . . . . 148 599 yngel 
Derav opdrettet til 4. stadium . . . . . . 50 187 - = 34 % 
Utsatt i sjøen i andre stadier (vesentlig 3.) 6 826 yngel 
Som det vil sees var resultatet av opdretningen meget tilfreds-
stillende. 
Sjøvannets temperatur var jevnt lav den hele tid, men de viste 
sig at dette ikke hadde nngen særlig uheldig innflytelse på selve op-
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dretningsarbeidene. Men utviklingen gikk langsomt, slik at man ikke 
nådde å behandle så store mengder som ellers vilde ha vært tilfelle. 
U t k l e k n i n g a v t nr s k. 
Vinteren 1928/19129 hører til ·de strengeste i manns minne. Kattegat 
lå fylt av is i flere måneder og kun den stadige fralandsvind hindret 
isen fra å sette inn på den norske Skagerak-kyst. 
Den 28. f·ebruar kunde isen sees fra Flødevigen, den lå fra ca. 2 n. m. 
S.O. av Store Torungen og visstnok tvers over Skagerak. 
En hydrografisk stasjon (St. nr. 5 ), ca. l O meter fra isen viser os 
temperaturene ned gjennem vannlagene i isens nærmeste nabolag. Til 
sammenligning hitsettes verdiene for st. 6 og· st. 7. Den første 0.5 n. m. 
utenfor Store Torungen, men innenfor et grunnere parti. St. 7 er fra en 
dyp kulp på innsiden av Store Torungen. 
Dyp. 
Om. 
2 » 
4 » 
5 » 
l o » 
15 » 
20 » 
25 » 
30 » 
35 » 
40 » 
50 » 
60 » 
70 » 
75 » 
80 » 
100 » 
Bund: 
Stasjon 5. 
--;- 1.2 
--;- 1.1 
--;- 0.3 
0.5 
1.1 
2.1 
2.6 
3.5 
4.2 
6.7 
6.5 
110m. 
Stasjon 6. 
--;- 0.2 
-7- 0.8 
--;- 0.9 
0.7 
2.0 
3.4 
6.8 
6.7 
6.7 
6.6 
85 iffi. 
Stasjon 7. 
·-:- 0.3 
--;- 0.9 
-~ 0.9 
.....;- O.l 
1.3 
2.0 
3.7 
6.1 
6.5 
6.6 
6.7 
6.7 
110m. 
1Det sees het~av at man <i kulpene på st. 6 og 7 har vann av høiere 
temperatur enn .på tilsvarende dythder utenfor - kfr. verdiene for 40 
og 50 meters dyp. D·e1te er rforklaringen til at fisken 1i ko1de vintre :har 
tilbøielighet til å .samle s ig på enkelte dype lo~al.iteter. 
Sjøvanrnets temperatur ved Flødevigen, l meter under oveflaten 
fremgår av rfig. l. Ivlti·dt ·i 1·e'hruar var temperaturen nede i ~- 1.3° C. 
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En temperatur på ca. l kuldegrad er kritisk for vare fleste fiske-
arter, men her i ·distriktet er der iår bare run.dtagelsesvis truf.fet død 
fisk. Det kalde vann på ca. ~ l 0 er antagel.ig kommet så langsomt mot 
land at 'fi·sken har hatt ti.d til å søke dypet. 
·Men på annen v.is øvet den lave temperatur sin store innflytelse. 
Da ti.den kom for vårt vanlige :innkjøp av stamfisk var ·der intet å få. 
Sjøvannets t·emperatur var så lav at ·fisken skydde grunnene hvor gyte- . 
torsken vanhg fanges, og .de få som blev rfanget frøs som regel ihjel 
under transporten. 
Et par år er der gjort ·for.s21k .med å kjøpe stamfisk om høsten, der 
ple·ier d.a å være en rikelig tilgang, men resultat·et har ikke vært u.delt 
vellykket. Når .fis:ken skal .gå .så lenge •i .fangenskap .må der .gjennem-
føres en omhyggelig renslighet, ellers vil fisken lett ,få .sår, ·der utvikler 
sig til svulster der medfører ·døden. Dette er spesielt tilfelle hvis fisken 
har gått lenge •i fangenskap i trange kister, eller .den har vært utsatt for 
s!itasje under transport. 
Fo-r å lette renholdet blev ·der i høstens løp foretatt en utbedring av 
gytebassenget sl·ik at rengjøPingen nu med letthet kan besørges av en 
mann .i løpet av nngen timer. 
Den 20. :desember blev der ·forsøk·sv:is 'innsatt 5'5 torsk, .og .disse 
blev da gående vinteren .over. På grunn av den vo'l.dsomme kulde blev 
.:::l..ette en meget streng prøve. Temperaturen i bassenget var den 16. 
februar helt nede i 1.1 kul~d·egra·d og der døde .da nog;en -ind·ivi·der, den 
17. og 18. blev der således optatt 8 torsk. Den ene av disse hadde krok 
i sig, men tfor de øvrige er det r.imelig .at det kalde vann har bevirket 
døden. 
Inntil dr·i.ften begynte 25. mars var der ·død ialt 12 ·torsk. 
Resultatene av .forsøket var .iår meget hel.dig tiltross for de lave 
temperaturer, 1is1ken var pen, ·og det er nu meningen hver høst å sikre 
oss en del .stamfisk allerede .fra høsten av. 
Det blev :først anledning til å få supplert beholdningen 14. mars, 
men selv da var tilgangen meget .dårlig og vi nådde derfor ikke å få 
err beih.oldning på mere enn 128 torsk. At tilgangen er så dårlig .i mars, 
efterat sjøtemperaturen er steget naget er ganske usedvanl·ig. Der pleier 
på ·den tid alltid å være .stor torsk i ove.rflo.ct, men en del er da gjerne 
uigytt. 
En foreløbig bestemmels.e av gyteiorskens alder viser at torsken iå r 
også var usedvanlig ung. 
Den sene årstid, det ringe antall stamfisk (ca. 14 av hvad vi bør 
ha) og fiskens unge alder bidrog til at det indsamlete rognkvantum 
blev minimalt. 
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Den 7de mai blev utklekningsarbeidet avsluttet med følgende 
resultat: 
Ialt innsamlet . . . . . . 76. 5 L egg 
Ubefruktet eller død i an-
stalten .. . . . . . . . . 6.75 l. » 
Utsatt .. 
69.75 L egg 
18.75 l. » 
Klekket . . . . . . . . . . 51.00 L egg = 22.9 mill. 
Død i ansta lten . . . . . . . . . . . . . . 2.1 » 
= 8.5 mill. egg 
20.8 mill. yngel og 8.5 mill. egg 
YngelEn blev utsatt i Tromøsund, i nærheten av Flødevigen og ved 
Grimstad. 
Ved siden av utklekningsarbeidet blev der utført endel forsøk med 
å opdrette torskeyngelen i gk:11ssbeholdere . Fra tidligere vet vi at det 
lar sig gj øre å opdrette yngelen i bass,eng eller i større beholdene, men 
av spesielle grunne er det ønskelig og så å kunne foreta opdreining i 
ganske liten målesiok. Dette er blandt annet nødvendig , hvis man vil 
opdrette yngelen under forskjelhge konstante yttre betingelser. 
Forsøkene var ikke helt vellykkete, men resultatene var så gode at 
der er all utsikt til at spørsmålet kan løses med hell. Der var fo·rskjel-
hge tekniske mangler verd forsøket som bevirket at det ikke lykkedes A 
holde yngelen utover ca. 3 uker. Det lykkedes dog bl. a. å få yngelen 
til å spise ti U ørte fødemidler. 
U ·n der s ø ke l ser. 
Den årlige kystbefaring av endel av Skagerak-kystens fjorde fan t 
sted i dagene 1 7 / 0 - 1 / 1 0 • 
Der blev utført 79 nottrekk o~g fangsten beløp sig til: 
Torsk . . 2 550 stk. 
Hvitting 800 » 
Lyr.. .. 1871 » 
Sei. . . . 7 » 
Foruten til å belyse de å rlig e variaiSjoner i tallrikheten av å rsynge-
len av disse fiskea rter, forså vidt strandregionen a ngår, så skaffes der 
på denne måte tilveie et utmerket ma teriale til bedømmelse av små-
fiskens vekst. 
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Samtidig innsamles hydrografi ~ k materiale. Dette i forbinnel se 
med enkelte turer på annen årstid gir oss en god forståelse av vannets 
fornyelse i fjordene. Se herom i min forrige beretning. 
For de eldre årsklas~ser har der nu i en lang årrekke vært uHørt 
forsøks:fiske med teiner på tre, delvis fire lokaliteter. 
Der er i året 1928 innsamlet skjell, og for torskens vedkommende 
også øresten av følgende antall: 
Torsk .. 
Lyr .. 
Sei 
Kristie (Oadus minutus) 
829 stk. 
164 » 
33 » 
52 » 
Også i omhandlete budgettår har kand. mag. Adolf Sørensen del-
. tatt i undersØkelsene av torskens skjell og øresten, og den endelige be-
stemmelse av vart store materiale er i full gang. 
D·e i forrige beretning omhandlete undersøkelser angående virk-
ningen av en forhøielse av minstemålet for hummer fortsettes. 
Som ny opgave er det i budgettåret gjort forsøk på å innsamle 
detaljert statistikk over hummerfi.slæts avkastning fra enkelte fiskere. 
De innhentete opgaf\lier byr på meget av interesse. Her skal spesielt 
nevnes antall fanget hummer pr. teine. Den gjennemsnittlige fangst 
pr. teine er: 
Båtlag nr. l. 2. 3. 4. 5. 
Omkring Jomfruland . . 8.6 9.5 7.6 
Utenfor Risør .. 18.9 25.8 13.1 21.8 17.6 
Utenfor Arendal .. 12.0 8.8 12.0 
Høvåg . . . . . . .. 8.9 7.8 7.7 7.9 6.7 
Halse og Harkmark 3.0 5.2 3.8 3.3 3.0 
Hvad årsaken kan være til den store forskjell tør jeg foreløbig ikke 
uttale mig om. 
Denne statistikk, bygget på de enkelte fiskeres fangster, vil bli fort-
satt og i forbindelse hermed delvis måling av hummeren. Utførte 
målinger av hummerfisket på fløclevigen viser nemlig at der er en 
mulighet for at man kan følge hummerens årgange bare efter størrelsen. 
Da det som bekjent er umulig direkte å bestemme hummerens alder, 
vil dette - i tilfeUe det lykkes - være en stor hjelp til bedømmelse av 
bestandens tilvekst. 
Disse undersøkelser. er beregnet på senere å utvikles til et ledd i 
kontrollen over resultatene av den utsatte hummeryngel. 
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Det Internasjonale Havforskningsråd. 
Ved konsulent Paul Bjerkan. 
Møte i London og Plymoutlz 8.-16. april 1929. 
Fra norsk side møtte som delegerte professor dr. Joh an H j o r t 
og f,iskeridirektør Asser s on og som eksperter konsulentene Paul 
B j er k an og Oscar S u n d samt for hvalfangsts.pørsmål professor dr. 
H . .H. Or an og assistent ] ohan F. Ruud. Konsulent Einar Le a 
var s.pesielt innk,aldt av rådet for å delta i det videnskapelige møte an-
gående vekslingen ·i fiSJkeriene. 
I det følgende refereres de viktigste ting fra møtet, særlig for så 
vidt det angår Norge: 
I komiteen 1or det Nordøstre område (Norge og Østhavet)' 
gjorde Sund, Lea og Bjerkan re-de for -de undersøkel'Ser som i årets løp 
var gjort henho,ldsvis for torskefisk, sild og brisling o~g for de viktigste 
resultater av de foretatte tokter. Skriftlig rapport ·fremlagt. Professor 
Gran meddeMe om sine undersøkelser .på Møre over forholdet mellem 
plan:ktonets forek,omst og de forekommende m.engder av nitrater. Pro-
fessor P etter s s o n antydet ønskeligheten av at Norge i løpet øv no-
vember foretok et tokt tvers ov,er Norskerennen fra Egersund av, og 
Asserson l~ovet at gjøre hv-ad han kunde for å få en sådan 1plan realisert. 
I det Nord v e.s tre område (Færøyene-Island-Gronland) 
hadde kun Danmi:wk, SJwtland og Norge drevet undersøkelser i det for-
løpne år. I komiteen blev referert undersøkeher over vekslingene i torske-
bestanden ved Islønd og merkning av torsk IVed Grønland, samt resul-
tatet av hydro-grafiske undersøkelser ved Island. Skotland erk.Jærte sig 
villig ti.l spesielt å ta sig av hyseundersøkelsene i området. 
I No .r ds j øk om it e en (2 underkomiteer, nord og syd) blev 
der gitt .meddelelser vedkommende undersøkelser over tors,kefiskene, lomre 
og mareflyndre, sild og brisling. Herunder gjm·,de Lea og Bjer-kan m. fl. 
spesielle bemerkninger vedk. raseundersø:kelser for de to 6is.te arter. En 
standardisering av planktonhovene og innsamlingen av plankton blev 
anbefalt. 
I ~komiteen for Overgang s o ·mr å det (Skagerak til og med 
Beltene) r.eferertes -arbeide over hyse og røds-pette. Vedkommende den 
siste blev .der ha dansk rlwld reist s:pørsmål om -planleggelse av videre 
ar~beide for fredningsbestemmelser ved forhøiet minstemål e. l. Bjerkan 
gav meddeldse om undersøkelser over vekslingen ,i antallet av hvirvler 
hos bris.Iing av de ,forskjellige årsklass·er. 
Den H y d r o g r a .f i s k e k o m i t e var . særlig rinteresser.t i så 
hurtig so:m mulig å få publisert de hydrograJ,is.ke observasjoner som 
blev gjort, så de ,kunde komme til nytte for de .bio-logiske undersøkelser. 
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P l ank to n k o mit e en ,blev fremlagt ·en rapport angående de 
forskjellige hovers fangstevne. Professor Gran innledet en diskusjon om 
de forskjel.lige !andes metoder for kvantitative undersøkelser tOver phyto-
plan:ktonet. 
I den S ta t i s t i s :k e ,k o ·m it e ,blev fremlagt de innløpne rapporter 
angående de forskjellige !andes ordning av fiskeristatishkken. En over-
sikt over disse forhold ,bes1uttedes :utarbeidet. 
I H ;y a l Ile o m i t e en var man enig 'Om at 1ør en tid var gå,ft kunde 
~man ikke erholde avgjørende resultater av de nu pågående undersøkelser. 
Inntil sl1ike .resultater foreligger ~mener komiteen øt de .forskjellige interes-
serte land bør ta midlertidige 1orhol:dsregler til sikring av hvalbestanden 
og ·hvalfangsten. Enstemmig ·besluttedes å henstille til rådet å anmode 
den norske regjering -om å organisere ~en centralinsHtusjon f.or innsam-
ling av Jwalf~ngststatisti.kk over hele verden. 
Under møtet ·blev tder ho1dt to faglige. ~diskusjoner (Scientific Mee-
tings): l) Med bi·olog,isk ~emne: » f ,iskerienes vekslinger«) 2) Jv1cd 
hydrografisk emne: »Strømmålinger. « 
I .den første var der i alt 17 foredragsholdere. Fra nor&k side var 
c .. er foredrag av Sund, Lea, Bjerkan og Rollef~,en (oplest). 
I ,den hydrografiske dis·kusjon deltok 8 foredragsholdere. De ved 
disse videnskapelige møter avholdte foredrag besluttedes trykt. 
Efter ·det egentlige møtes avs-lutning i London omfattet programmet 
en utflukt til Plymouth for å bese den derværende biologiske stasjon. 
Under optholdet der blev i det Biologiske selskaps lokaler avholdt et dis-
kusjonsmøte, hvor de forskjellig·e foredrag angående raseundersøkelser 
.på møtet i Kjøbenhavn i 1928 blev diskutert. 
9. Beretning om Fiskefartøi-komiteens virksomhet 
i budgettåret 1928-29. 
I budgettåret 1928/29 har der. vært prøvet l motor, nemlig en 
»Avance«-motor, som i sin tid blev skjenket oljemaskin-laboratoriet av 
firmaet Aktiebolaget Avancemotor, Stockholm. · 
En 18 hk. dieselmaskin med trykkinnsprøitning (kompressorløs 
dieselmaskin) er offisielt anmeldt til prøvning av firmaet Gebr. Kørting) 
Akt.Ges. Hannover. Motor·en er ennu ikke ankommet. 
Av de i forrige beretning nevnte 3 firmaer med hvem ,der var ført 
forhandlinger om motorprøvning, har det ene senere gjort konkurs. De 
øvrige 2 firmaer har ennu ikke inn~~endt nogen motor til prøvning, 
men forhandlinger pågår fremdeles. Der er ennvidere innkommet fcre-
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spørsler vedkommende motorprøvning fra 3 andre firmaer. Der er 
grunn til å anta at iallfall nogen av de motorer, hvorom forhandlinger 
nu føres, yil bli innsendt til prøvning. 
De øvrige arbeider på komiteens program har også iår måttet settes 
til side på grunn av manglende bevilgning. 
10. Radiotelefon på fiskefartøier. 
På foranledning av Nordlands fiskeriselskap har telegrafstyret 
under Lo~oHisket 1929 utført forsøk med radiortelefon.i mellem fiskefar -
tøier og stasjoner i land. 
Resultatene av disse forsøk samt telegrafstyrets syn på spørsmålet 
i sin almindelighet vil fremgå av de nedenfor gjengitte dokumenter: 
l. Rapport fra bestyrer Strøm, Svolvær, datert 29. april 1929 og 
2. Telegraf.styrets skrivelse av 18. juni 1929 til Nordlands fiskeri-
selskap. 
Da de av ielegrafstyret fremlagte synspunkter og de i telegraf-
b::styrer Strøms beretning inneholdte oplysninger helt dekker hvad man 
ved fiskeridirektoratet har g jort sig op om disse spørsmål har man i 
skrivelse av 2. august 1929 ut~edt sig telegrafstyrets samtykke til at 
dokumentene offentliggj øres i årsberetningen. 
Rapport fra bestyrer Strøm, Svo•lvær, til telegra.fins.pektøren, Lødin-
gen, datert 29. april 1929: 
Hoslagt frem.sendes protokoller med bilag vedkommende radiotele-
foniforsøkene mellem Svolvær og ops:yns.skøiten »Sjøgutten«. Som med-
delt i skrivelse herfra 13. mars har ikke fiskefartøiet »Havgola« hatt tid 
i il å føre nogen protokoll, likesom forsøkene med dette fartøi forøvrig 
temmelig snart blev opgitt, da »Havgola « aldri kunne opf.atte naget på 
grunn av motorlarmen. 
Som det fremgår av pro·toko.Uen for Svolvær vil det sees at utfallet 
av de prøver man har drevet med »Sjøgutten« har vært temmelig op og 
ned - kanskje særlig ned . 
»Sjøgutten« har hatt sit virke1elt på »Hopshavet«, som ikke ligger 
lenger borte fra Svolvær enn 5-6 kvartmil. Selv på denne forholdsvis 
korte avstand har forbindelsene vært nokså variable. Som regel har jeg 
fått »Sjøgutten« bra om den enn til sine tider har vært uren i tonen og 
har variert litt i styrke. Men jeg hadde inntrykket av at »Sjøgutten« 
a llti·d, når han var ute på havet og hadde motoren igang, hadde vanske-
ligheter med å høre Svolvær. Når han lå i .havn g ik alt såre go:H og 
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avstanden mellem Svolvær og Kabelvåg er jo heller ikke større enn at 
en sikker og god ekspedi9jon herimrellem skulde være oplagt. IVlan 
hadde inntrykk av at betjeningen ombord i »Sjøgutten« ikke blev helt 
fortrolig med apparatets behandling, særlig for senderens vedkommende. 
Selv om apparatene var innstiHet av bestyreren i Kabelvåg før fortøiet 
gikk derfra, så hendte det flere gange, når »Sjøgutten« kom ut på fangst-
feltet, at han ikke fikk strøm i antennen og ikke klarte å få innstillingen 
i orden igjen. At apparatet ombord slik kom ut av innstilling skyldtes 
kanskje ristingen fra motoren. Det apparat som var opsatt her på land 
i Svolvær behol-dt til stadighet den engang fundne beste innstilling. 
Da som nevnt »Sj.Ø!gutten« hadde sitt virkefelt i hele vinter på Hops-
havet fikk man ikke anledning til å prøve over ;større avstand før 12. 
ap ril, da detn skulde gå rti l Sørvågen. Bestyreren i Kabelvåg medfulgte 
d.a ~or at man ikke skulde gå gl.1pp av denne anledning m·ed helt kyndig 
betjening av apparatene. Man ·stod da i forbindelse med hverandre, prak-
tisk talt hele tiden, enten ,pr. teleY.on eller når avstanden var for stor pr. 
telegraf. Jeg tillater mig å henvise til Svolværs protokoll, hvor resultatene 
av disse forsøk !både ~Jå reisen til Sørvågen som på tilbaketuren er notert 
i detalj. Disse forsøk godtgjorde at man ikke opnådde en sikker og god 
te l e~fon&orbindelse utover en avstand av 30-40 kilometer. Telegra:fioo 
bar imidlertid ,godt rfrem, like til Sørvågen. 
Efter de 1inntrykk og erfaringer jeg har høstet ved .disse forsøk, tilla-
ter jeg mig tilslutt å fremholde min m.,ening om hensiktsmessigheten av 
disse a~J ,parater ombord i ~iske~artøier. 
TiHross for at apparatene efter min mening var meget greie og enkle 
å helhandle, så viste det sig !for »Sjøgutten«s. vedkommende at behand-
lingen ikke var saa helt liketil for en ·som ikke har nogen 1større teoretisk 
eller lengere praktisk erfaring. Så lenge apparatet behoLdt sin innstilling 
og det bare var å ttoreta de rent ·manuelle .sbftifflger av svedver, gikk alt 
bra, men kom det først i ulag, meldte vanskelig,hetene sig. Om ustabili-
teten ~kyldtes selve det apparat som var innmontert i »Sjøgutten«, tør jeg 
.ikke si, men det .er mulig, da man ,omhord i »Havgola« ikke var plaget 
herm·ed 'i den tid da også den delrtok i forsøkene. 
Apparatene ·er jo konstruert for bruk som landstasjoner .og som 
sådanne er ,for.matet hendig, og .den plass de o,ptar liten, men omlbord i 
fiskefartøier, hvor plassen på forhånd er knapt tilmålt, optar de for-
holdsvis stor plass. 
Til bruk ombord i dens~la,gs !farkoster burde i tilfelle apparatene 
gjøres mindre ·i ,format. 
For å opnå en sikker ekspedisjon burde landstasjonen gjøres meget 
sterkere, likesom mottageren ombord burde forøkes med ytterligere en 
lampe. Mo~todarmen ombord generte nemlig mottagningen - på »Hav-
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gola« så meget -at ekspedisjonen måtte opgis. Også senderen ombord 
burde være sterkere om enn ikke så sterk som landstasjonen, da man 
på land ikke har de forstyrrelser som melder sig ombord. Ennskjønt 
det kanskje ikke vedkommer disse rad:iotelefonifor søk som i vinter er utført 
her og som vel nærmest E:kulde klarlegge apparatenes hensiktsmessig-
het og rekkevidde kan jeg ikke avholde mig fra i denne forbindelse å 
komme inn på spørsmålet om nytten av ·en mulig anskarffelse av kombi-
nerte sender- og mottagerapparater ombo,rd i farkoster under Lofot-
fisket. Jeg har i m-in bestyrertid i Svolvær hatt anledning til selv å iaktta 
hvordan driften baade paa land og hav arter sig og skul.de ha føling 
med d.e krav som. telefon- og teJ.egrafmessig melder sig i fisketiden. Jeg 
har også konferert både m·ed fi.E:kere og andre i ·denne næring inter-
esserte folk, men jeg har aldri fått forståelse av at det skulde være av 
så .stor, hverken økonomisk eUer kommunikasjonsmessig interesse at fiske-
farkostene blev utstyrt med sender- og mottagerapparater. 
Sådan som Lofotfisket nu arter sig med en intens drift fra morgen 
til kveld ute på havet og forholdsvis nær land, så har fiskerne ikke tid 
til å befatte sig med nogen kommunikasjon med land, likesålitt som de 
da ingenting har å meddele. De dri~er sit bruk om ·dagen og kommer 
til lands om kvelden, hvor de da telefonerer eller tdegra,ferer det de 
har behov for. For avsetning av sin fangst har nogen korrespondanse 
fra sjøen til land ingen betydning. For bankfiskere har jo. dette å kunne 
stå i rapport med land både økonomisk og annen interesse. Men ikke 
for Lofot-fisk,erne. Den eneste nytte jeg kan tenke mig· fiskerne kan ha 
av radiotelefonien er med hensyn til værvarslingen. Men hertil trenges 
bare gode mottagerapparater ombord og tilstrekkelig sterke landsta-
sjoner, · som til bestemte tider .~·ender ut værmeldinger slik .som det for-
øvrig har vært praktisert fra radiostasjonene i Vesflo,foten. Opsyns-
skjøitene og muligens andre fiskefartøier kunde utstyres med mottager-
apparater slik at de til bestemte tider lyttet efter værmeldingen og kom 
der et stormvarsel heiste .de et signal som kunde iakttas av de øvrige på 
fangstfeltet. 
Utenom værvarslingen øiner jeg ikke no.gen praktisk eller økonomisk 
nytte av radiokorrespond.anse på Lorfo,thavd slik som fisket nu arter sig, 
og jeg har heller aldrig hørt hverken fiskere selv eller andre interesserte 
fremholde nogen andre po~sitive øiemed. Jeg så bare i vinter i .den tid 
vi eksperimenterte med fiskefartøiet »Havgola«. Såfremt skipperen der-
ombord hadde kunnet gjøre bruk av radioen i sin fiskeribedrifts interesse, 
så hadde han jo god anledning dertil, men han kom aldrig med andre 
spørsmål end: h~ad der gjaldt værmeldingene. Han uttalte forøvrig at 
m.ens de driftet på havet hadde han vanskelig tid til å avse selv de få 
minutter so:m forsøkene krevet. 
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Med hensyn til utgiftene til selve driften av disse stasjoner som 
blev benyttet må det sies at slitet på batteriene har vært meget lite. Alt 
i alt har stasjonen her vært i drift ca. 30 timer. Ved måling av høi-
spenningsbatteriene kan det ikke merkes at disse har tapt sig noget. 
Akkumulatoren har vært opladet 2 ganger. 
Telegrafstyrets skrivelse av 18. juni 1929 til Nordlands Fiskeri-
selskap, Bodø. 
Radiotelefon på fiskefartø-ier. 
anledning av d·et ærede selskaps skrivelse av 21. september 1928 
og senere korrespondanse angående ovennevnte sak tillater man sig å 
gi. !følgende .redegjørelse: 
De forsøk som omtaltes i vår skrivelse av l. ,februar 1d. å. blev utført 
på 'den måte at der blev opstillet radjotelef.onstasj.oner ombord· i opsyns-
fartøiet »S jøgutten« og i fiskefartøiet »Havgola«. Landstasjonen var 
en stasjon av samme type anbragt på telegra,fstasjonen i Sv-olvær. 
Erfter en rekke ·forberedende ·forsøk og ·Oplærelse av betjeningen 
ombord, påbegyntes den regelmessige korrespondanse, søndag 3. mars. 
På grunn av de m·indre gode resultater med »Havg.ola«, hvilke f.or en 
vesentlig del skyldtes larmen fra motoren, blev forsøkene med dette ·fartøi 
innstillet allerede 'i mi·dten av mars, mens fors01kene med »Sjøgutten« 
fortsattes til 13. april. 
Man vedlegger avskrift av den fra bestyreren i Svolvær mottatte 
uHørlige rapport av 29. april ·d. å., til hvilken Telegrafstyret helt ut 
kan slutte sig. 
Telegrafstyrets syn på denne sak vil forøvrig fremgå av neden-
stående punktvise ,fremstilling. 
l . B-ehovet for radios end eapparater ombord i .f.iskefartøier som be-
nyttes til fiske av lignende art som Lofotfisket synes 'ikke å være 
·av den betydnling at det for tiden berettiger til de forhol·dsvis store 
omkostninger ved installasjon og drift. 
2. Større .fartøi·er som ~driver fiske lenger fra land, som f. eks. bank-
:f.iskerne, -eller under Island, Bjørnøya o. s. v., vil antagelig med 
·fordel kunne benytte sig av radio·s en ,d eapparater. 
3. Da behovet ,for ·meldinger fra land ti l fiskefartøiene utvilsomt er 
langt større ·enn ~f.or meldinger i .omvendt retning vil ra.diom o t-
ta g e ra.pparater alene by store fordeler, i·det de kan benyttes til 
mottagning av vær- ·Og stormvarsler, prismddinger, underhol~d­
ningsstoH ·Og nyheter m. v., eventuelt også telegrammer både på 
størr.e og mindre fiskefartøier. 
8 
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4. Motorla.rmen er .sterkt generende for mottagningen ombor.d i de 
mindre <fartøier. Medmindre motoren kan stanses når det ·skal 
mottas tiltrenge.s ·derfor forholdsvis kraftige mottagerapparater. De 
.små rum ·og 'fuktigheten ombord legger vanskeligheter i veien .for 
en rasjonell montering .og behandling. 
5. De S•ender- og mottagerstasjoner som er benyttet ved fnrsøkene i vår 
·og som kun har batterier som kraftkil·de er ,for •svake tfor det under 
.punkt 2 ovenfor nevnte br·uk. Det må :i t.ilrfelle benyttes :sterkere 
stasjoner ,med maskiner som kraftkilde. Pr-isen for sådanne kan 
settes til 5 000-1 O 000 kroner efter størr·elsen. SI.ike ·sta.sj on er er 
i.l\lke så enkle at ·de kan betjenes av hvem :so·m helst. Vedkommende 
bør ha undervisning svarende til hvad det kreves for å få ra.dio-
telefonistcertifikat. Fartøier som fisker så langt borte som under 
Island, Bjørnøya ·og lignende steder bør basere sig på telegrafi, og 
stasjonene bør da betjenes av telegrafister med spesielt certifikat 
(Washington Reglementets art. 7, § 3 C, lb. Sende- og mottager-
hastigheten for dette certifikat er foreslått til 16 ord pr. min.). 
6. Det kan -ikke 'i alm·indelighet sies at en moderne rørstasjon er lettere 
eller enklere å behandle enn d.e gamle :gniststasjoner undtagen 
kanskje når det gjel·der ganS'ke små rørsendere me.d batterier som 
kraftkHde. Det gjelder nu som før at de resultater som opnåes med· 
en radiostasjon i høi grad' avhenger av .den mann som betjener 
stasjonen. I særlig grad gjelder dette når det .optrer feil eller 
uregelmessigheter i apparatene. 
7. Når 'ingen almindeHg.e fi.skefartøier hittil har anskaffet radiosendere, 
må det formentlig tilskrives at eierne :ikke f-inner det regnings-
svarende .i betraktning av ·omkostningene. 
8. Fo.r ti.den bør arbei.det ·fortrinsvis legges an på inn.førelse av radio-
mo t ta g e rapparater på 'fiskefartøier, .fordi disse med ·fo.r[l:wldsvis 
små omkostninger byr store ,fordeler. Dette arbeide bør utføres av 
de fiskeriinteresserte. Hvis det oHentliges støtte er påkrevd, bør de 
nø:lvend ige bevilgninger gi·s på .fiskerihudg·ettet. Telegrafvesenets 
opgave blir å bistå som teknisk 'sakkyndig, å sørge 'f.O'f nødvend,ige 
stasjoner ,på 'land og besørge de Æor ·fiskeriene nødvendige ut-
sendelser. 
9. Telegrafstyret vil beredvillig ta under ·overveiels.e de krav som 
·måtte fremkomme om nye landstasjoner for utsending til .fiskefar-
tøiene eller !forbedring av nuværende stasj-oner, l<i:kesom den allerede 
påbegynte ·opsetning av små telefonisendere .på fiskevær og avsides-
liggend·e steder vil !bli 'fortsatt i den utstrekning b-evilgningene 
tillater. 
Fi.skef'i.dJirektøren samt Telegra.finspektørene i Bodø og Lødingen 
har ,fått gjenpart av denne skrivelse .og bilaget. 
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Skrivelse fra FiskeridirEktøren av 2. augus t 1929 til Teleg raf-
styret, Oslo. 
R a d i o p å ·f i s k e f a r t ø i e r. 
1\lled det ærede telegrafstyres skrivel~e av 18. juni el. å . mottok 
man avskrHt av skrivelse av .s. d. til N o.rålands Fiskeriselskap med av-
~krift av rapport fra bestyrer Strøm, Svolvær, til telegrafinspektøren i 
Lødingen, datert 29. april d. å. 
De 1forsøk .som det æmde telegrafstyre på 1foranledn:ing av Nord-
lands f.iskeri:sel~kap har utført, har vært av stor· -interesse, idet man 
har fått sikre er,faringer for hv.or.dan de nu disponible apparater virker 
Dmbor.d i mindre .motorfartøier. - For søkene forutsettes å ha vært av 
stor interesse .også ·for almenheten, som ikke er direkte ~interessert i 
Esker i ene. 
D·et ærede telegrafstyre har i en rekke punkter opsumeret resulta-
tene av de vundne ·erfaringer, og forsåvi·dt .den fis!<erHekniske side angår, 
må man erklære ,sig enig i de betraktninger som er gjort gjeldende. Dette 
g jelder således o·gså punkt 8, og fiskeridirektøren anser det som den nær-
mestliggende opgave idag å animeæ fiskerne til å anskaffe mo1tagerap-
parater. Det har også vært forsøkt å skaffe midler til ydelse av bidrag ti l 
så,danne apparaters anskaffelse, hittil dessverre med nærmest negativt 
resultat. Der har også vært arbe.id1et med å .få konstruert apparater, 
mest mulig avpasset efter fo.rho1dene ombor.d i de ·forholdsvis små motor-
farkoster. · · 
Fiskeri·direktø-r-en bemerker me·d glede at det ærede telegrafstyre 
beredvillig vil ta under ·overveielse krav som måtte fremkomme om n ye 
lan dstasj-oner f·o-r utsen ding til f:iskefartøiene, og at opsetningen av små 
telefonisend ere på fi skevær .og avsidesliggende .steder vil hli fortsatt. 
Hem·m vil ·der bli konferert med distriktenes f isker·iinspektører, idet 
man g jerne vil hidira til fremme av denne sak. 
F orsåvi·dt angår fortsatte forsøk med telefonisendere ombord i fiske-
·fartøier, er det også OIPfatn~ngen her a t ·Så·da.nne forsøk bør g jøres om-
bor·d i fartøier .som arbeider lenger tilhavs, således på Storeggen utfor 
l\ll øre :fylke. Hvis ,dr.ivgarns:fisket efter .si1d i N orlcisj øen hadde vært d revet 
i samme målestokk s o'm .i tid ligere år, vilde man her hatt interesse av 
telefoniens utvikling. Men detfe ,fiske er .f.or tioden uten betydning. 
So-m bekjent drives d er en bety.del>ig seHang·st utenfor Hvitehavet, 
og det vilde være en stor vinding om de fartøier som opererer ;her, ·kund e 
nyte g·odt av telefonisendere. Likeledes er der begynt et nytt fiske · på 
en lfiskebanlke i nærlheten av Bjørnøya, og den her arbei.dende flåte skulde 
ha interesse .av .send·er·e. Man vil ha sin o.pmerks·omhet henvendt :herpå , 
men so.m 1den økonomiske stilling er .og ·i betraktning av a{ apparater 
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av tilfn:dsstillende ka.pacitet fremdeles er forholdsvis kostbare, kan man 
kun gjør e regning med en meget begrenset interesse. De allerfleste vilde 
dag •finne at de .ikke hadde råd til anskaffelsen. Imi.dlerHd gjelder .det 
å vise, hvor langt man er kommet i teknisk henseende, •i-det ~interessen -da 
vil vokse, og ·man vil begynne -å overveie hvorledes de nye muligheter 
kan gjøres Økonomi sk Æruktbroingende. 
Da de av ·d-et ærede telegra:fstyre fremlagte synspunkter ·og telegraf-
bestyrer Strøms beretning helt dekker den opfatning som man ved ~fiskeri­
.direktoratet har gj.ort .sig op om diss-e spørsmål, tør jeg ·fo·respørre om det 
ærede telegrafstyre h-ar naget å bemerke til at disse to- skri.ftstykker offent-
l·iggjøres -og ·inntas i årsberetningen vedkommende Norges fiskerier, idet 
de er av -interess-e utover .dagen og gir almenheten en riktig orientering. 
11. Trankontrolleh. 
Den oHentlige kontroll av 1medi.s!ntranen blev ·igangsatt l. oktober 
1929 i henh-o1d til ·midlertidig lov av 22. juni 192'8 og kgl. resl. av 10. 
janua.r 1929. I kra'ft herav blev :fastsatt bestemmelser og forskrifter 
vedrørende 1inspeksjon av tranfremstillingen samt tvungen kjemisk ana-
lyse ve·d med•isintranens -eksport til konstater·ing av tranens ekthet i 
hen:hol.d til den ibestemmelse at me::Hsintran bare må tilvirkes og selges 
~-om sådan, når den _ er ,fremstillet av lever so-m foreskrevet i den norske 
farmakopø (torsk, .sei og :hyse lever). Der blev -o p rettet analy.sestasj<mer 
i Bergen (Statens Fiskeriforsøks~station), Oslo (Norges Vitamininstitut), 
Alesund (nyoprettet stasjon) samt autorisert kjemiker i Svolvær. Dess-
uten blev ans-att reisende inspektør til korntroU a.v tilvirkningen. 
Ved lov :av 2.6. juni 1929, so-m trådte ikraft l. januar 1930, blev 
imidlerN!d de •for(annevnte bestemmelser og !forskrifter gjenstand! for 
en1dr.inger og f.ilføiel-ser uten at 'dog det apparat, hvorigjennem kontrollen 
fungerer, behøv•d:es å 1f·orandres. 
Hovedpunktene i de fra l . januar 1930 av gjeldende bestemmelser 
og forskrifter er følgende: 
Alle anlegg ~-or 'fremstilling av mBd.isintran skal være anmeLdt til 
Fiskeridirektøren -og være gjenstand ·for inspeksjon veid -inspektører, ;som 
er :ansatt av staten. Ved denne -inspeksjon tilsiktes kontroll- med de 
hygieniske og andre forhold under produksjonen. 
M-~disintran kan Hd<:e omsettes og eksporteres .som n ·O r .s k to r s k e--
levert ran utenat den er tilvirket h er .i r i k et av lever -av to r s k 
(gadus morrhua). Medisintran kan ogs.aa tilvirkes av hyse- og seilever, 
som ved siden av torskelever er opregnet i den norske farmakopø. Sådan 
tran skal kalles .no r .s k med is ·i n t r an eller gis en tilsvarende be-
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nevnelse- i norsk eller fr"emme·d. sprog. Benevnelsen norsk tors1(elever-
tran eller oversettelse .derav kan altså kun brukes paa tran av ublandet 
torskelever. 
Ved· salg av me·dis1intran .fra tilvirker eller ved annen ·Omsetning 
·innenlands må det på emballasjen tydelig angis den lever.sort eller de 
leversorter, hvorav tranen er fremstillet. Inspektørene kan utta prøver 
av tranpartier i kontrolløiemed. 
!Det gjelder vi·dere at tran av u ten l an 1d s k o .p r inne l se ikke 
må tilblandes tran som er tilvirket her i riket av lever Eom foreskrevet i 
den norske farmakopø. Ved tran tilvirket her i riket forståes også tran 
tilvirket ombord på norsk fartøi. 
Med-isintran av norsk tilvirkning må ved eksport underkastes k j e-
m .i s k undersøkelse av .det .o~fenHige til konstatering av tranens 
ekthet forsåvi.dt angår leversorten og .oprinnelsen. Der er opstillet ~spe­
sieUe kjemiske ~fordringer ·for norsk to.rskelevertran og også for annen 
norsk ' medisintran . . Der er .oprettet analysesta:sjoner i Oslo (Skøyen), 
Bergen, Ålesund .og Svolvær. AH medisintran .som undersøkes paa den 
her nevnte måte iblir Æorsynt med et kontrollmerke (segl). 
~Der er ogs å .fastsatt bestemmelser vedrørende merkn,ing av m.edisin-
tran, som eksporteres. N·ors1k medisinsk to.rskelevertran må således være 
solgt under .og merket med en !benevnelse i norsk eller rfremmed sprog, 
som angir tranen å være medisintran, av norsk oprinnelse og som til-
vi rket av torsk, annen norsk medisintran må være solgt under og merket 
med en benevnelse, som angir ·den å være medisintran og av norsk 
oprinnelse. Den sistnevnte tra,n kan som ·foran nevnt ikke benevnes som 
tcrskelevertran eller oversettelse derav. 
Forsåvi·dt angår utenlandsk medisintran skal der nårsomhelst være 
a.d.gang for statens analysestasjoner til å utta kontrollprøver av slik 
tran for kjemisk undersøkelse. Den skal dog ikke være gjenstand for 
kj-emisk undersøkelse ved eksporten på samme måte som den norske 
medisintran og kan ikke fo-rsynes med det kontrollm.erke (segl), som 
arivendes for den norske. 
, Den ~utenlandske medisintran skal dog være gjenstand for spesiell 
k~mtroll. Den kan så'le:des bl. a. ·ikke innføres her til riket utenat den er 
anmeldt til ·en av ·de forannevnte analysestas}oner, som fører fortegnelse 
over de enkelte :innførte parf.ier. Likeledes kan den .ikke utføres her fra 
riket uten at !den er anmei.dt til samme analy.sestasjon, som også fører 
fortegnelse over de enkelte utføTte partier. 
Analysesta:s.jonen skal .ogs~ påse at den utenlandske medis,intran 
ved utførselen ikke er merket med nogen benevnelse, som ang.ir den å 
være av nor.sk oprinnelse ·Og også tollvesenet skal føre kontroll lhermed. 
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All .medisintran, som utføres her fra riket, både norsk og utenlandsk 
skal svare den ·samme k o n t r o 11 a v g i f t. 
Fonsåvi.dt angår medisintran som eksporteres på beholdere med 
mindre .innhol'd enn 10 .liter kan Handelsdepartementet ·bestemme at .de 
forannevnte kontrollbest·emmelser ·inntil videre ·ikke .skal komme til anven-
delse på .stik tran. 
Der er åpnet adgang til vit am ·in u n .der søke l se i kontroll-
øiemed av m·edisintran :som :forhandles ;på >flasker eller annen original-
emballasje ihestemt ifor f·orbr.ukerne. Kontrollen foregår efter nærmere 
fastsatte regler og utføres ved Norges Vitamininstitutt. For tran som 
tiHred·sstiller de fordringer dette -institutt .opsf.iller utstedes kontrollbevis. 
Ansøkning om å ·få tran som her nevnt vitam.inundersøkt :sentdes Fisker i-
direktoratet. F.orøvrig kommer en rekke av de fastsatte regler vedrørende 
den kjemi,ske kontrol'l forsåvidt angår prøvetagning, .forsegling m. · v. 
til anvendelse her. 
1De .f.o•ran nevnte analysestasjoner .står åpne ·for undersøkelse av 
tran:prøver, .som ·innsendes til dem. For slik undersøkelse, som er helt 
Ær.ivillig, betales en avg.ift, som er nærmere fastsatt av Fiskeri·dire1doratet. 
12. Vitamininstitutets virksomhet 1929. 
Av pro.f. E. Poulsson. 
Jeg har herved dtn ære å avlegge beretning om Vitamininstitutets 
v~irksomhet i året 1929. 
I årets løp er 500'-600 dyregrupper anvendt til kvantitative bestem-
melser av vita.minen1e A og D. Det overveiende. flertall av disse angår 
innsendte prøver av ·medisintran og veter:i.nærtran bestemt til eksport, 
f·or .en vesentlig del til N ordamer:ika. Det ha·r vært ansett som en plikt 
å utføre sådanne undersøkelser og å levere bevidnelse om vedkommende 
P.røvers vitamininnhol.d. Da viktigheten av hurtigst mulig ekspedisj o.n jevnlig inntrengende er fr emhol·dt, har ·de nevnte . un1dersøkelser beslag-
lagt dyrematerialet så sterkt, ·at ønskelige arbe·ider av mere vi·denskabe-
lig natur er trådt for meget -i bakgru1nnen. Den. ·:i . møtet med Vitamin-
-in1stitutets styre den 14. septemlber ,f. å. mottagne me c:Ldelelse om a t ,det 
var hesl.uttet at instituttet ikke s:kulde utstede cerbfikater for besteli!te 
eksportp:art·ier, 'har der.for ~med~ørt en :Stor lettelse og muliggjo.rt fortse t-
telsen av :flere under~økelser som synes å være av: interesse og forhåpen t-
lig vil gavne norsk tran. 
De o.pgaver som 1for øie!bh.ktket bearbeides er 1følgende: 
l. Om ho;J,dbarheten av vitamin A og vitamin D i norsk medi-
.sintran. 
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Det undersøkte materiale er en 26 år gammel norsk medisintran 
(tilvirket :i 1903) og velvHlig.st overlatt av A/S Peter Moll er. Resul-
tatene er at denne gamle tran inneholder likeså meget vitamin A og D 
so:m a1min:delig norsk medisintran. av siste års tilvirkning. Det er antage-
lig de sterkt utmettede fettsyrer der beskytter vitaminene mot oksydasjon . 
En meddelelse om disse resultater aktes oHentliggjort i det i Paris og 
Bruxelles utkommende »Archives Internationales de Pharmacologie et 
de Tiherapie«, hvor undertegnede er :medarbei•der. 
2. Sammenl.igning mellem ·innhol:det av vitamin D i norsk og 
newfoundlandsk medisintran. 
Materialet består av ca. 60 norske og ca. 30 newfounl·dandske prøver 
av med:isintran ·Og veterinærtran. Resultatet er at den norske tran inne-
holder ialfall dobbelt så meget vitamin D som den newfoundlandske. 
Meddelelse herom aktes offentliggjort i et ·eller annet utbredt medisinsk 
tidsskrift, f. eks. »The Lancet«. 
3. Om forekomsten av vitamin D hos forskjellige fiske. 
En ·foreløbig meddelelse hero·m blev gitt på et i Miinster i septem-
ber 1929 avhol·dt ,fellesmøte av »Deutsahe Oesellscha.ft fur Lichtfor-
sch.ung« og »Deutsche Pharm.akologische OeseUschaH«. 
Av instituttets bestyrer og assistent er i 1929 nedenstående arbeider 
eller kortere meddelelser offentliggjort: 
fe n dr i k Ender m. fl.: Freezing-po~nt Mearsurements in Very Dilute 
Solutions ,of Strong Eledrolytes ·in Cyclothexanol. 
By Professor E. Sahreiner Ph. D., 
O. E. Frivold, M. Se. Bh. D. and F. Ender M. A . 
Philosophical Magazine, Vol. 8. novbr. 1929, p. 669. 
E. P o u l s son: Det feminine Seksualhormon. 
N. Mag. f. Lægevidenskahen, 1929, s. 175. 
En ny og nyttig lov om handel med lægemidler og medisinske 
apparater. 
Nor.disk .M.edicinsk Ti.dsskrHt, 1929, s. 135. 
Undervisning i innvortes terapi. 
N.ordis.k M·edioin.Sik Ti.dsskrift, 1929, s. 310. 
(Kort uttalelse avgitt eHer redaksjonens opf.or.dring). 
Om norsk o.g newfoundlandsk trans vitamininnhold. 
Norsk F armaceutisk Tidsskrift, 1929, nr. 11, s .163·. 
Det norske Ra•diumsho.spitals histor.ie, 4 s. 
Kort redegjørelse til grunnstensnedleggelsen, sommeren 1929. 
Ober ·das \forkommen des antirachittischen Vitamins in fisch-
leberolen. 
»Strahlentherapie«, Dezemberheft 1929. 
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L. T. P o u l .s son: A Stu.dy o·f the Storage .of the Growth-promoting 
Vitamins of cod liver oil. 
Archivio di f armacolngia sperimentale ·e seien se affini, 1929) 
Vol. XL VII. 
En utenlandsk studerende !har :høsten 192.9 .opholdt sig l måned 
ved Vitam·ininsHtutet for å lære vitaminunder.søkelsers teknikk. 
Efter opnevnelse 'fra »Storra Konsistor.iet« ved Lunds Universitet 
har .instituttets bestyrer avgitt sakkyndig uttalelse om ansøkerne til det 
le·dige professorat i medisin ved nevnte univer·sitet. Han er ennvidere 
Hl. mottatt meddelelse enstemmig ·opnevnt som .utenlandsk medlem av 
»Societe de Binlogie«, Paris. 
Budgettf.o.Yslag ·for året 1930 blev av bestyreren fremlagt i styremøte 
·den 22. oktober 1929. forslaget blev vedtatt med tilføielse av utgifter 
til styremøter kr. 10{)0, :hv.orv.ed det samlete utgi.ftsbudgett bl ·i r 
k r. 5 l 3 8 9. 2 O. 
